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Tipos de f a b r i c a c i ó n p a r a 
la A m é r i c a e s p a ñ o l a 
Recientemente l a s publ i cac iones eco-
n ó m i c a s ing lesas se p r e o c u p a n de u n 
proyecto n o r t e a m o r i c a n o ideado ¡ .ara 
defander a los exportadores de los E s -
tados Unidos , m a n t e n i e n d o s u predomi-
j^o en los m e r c a d o s h i s p a n o a m e r i c a n o s , 
ante I a viv0, competenc ia que en los 
mismos Ies h a c e n los ingleses , los ale-
manes, f ranceses e i ta l ianos , entre 
otros. 
S i el h i s p a n o a m e r i c a n i s m o h a de te-
ner consecuencias p r á c t i c a s en ê l orden 
¿PI comercio e x t o - í o r , es evidente que 
no hemos de p e r m a n e c e r en u n estado 
de tal i n d i f e r e n c i a respecto d<; la l u d i a 
comercial en l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , quo 
ni eicpiiera nos enteremos como expor-
tadores de sus d i v e r s a s fases y conse-
(joencias, como o c u r r e con lamentab le 
frecuencia. E s prec iso , a nues tro JTMCÍO, 
(jue e l g r a n p ú b l i c o conozca lo quo en 
gl orden e c o n ó m i c o o c u r r e en loe p a í -
ses poblados por s u r a z a , contr ibuyen-
do ese conocimiento a f o r m a r estados 
de o p i n i ó n , en los qfue pueda i n s p i r a r -
se y a p o y a r s e u n a pruderate p o l í t i c a co-
mercial exterior a d o p t a d a por los Go-
biernos e s p a ñ o l e s . 
L a s v e n t a j a s de l a p r o d a c c i ó n en sa-
ne son bien conoc idas , p a r a que s ea 
necesario exponer las . D u r a n t e l a g r a n 
guerra, por ejemplo, se c o m e n z ó en E s -
paña l a f a b r i c a c i ó n de u n solo t ipo de 
calzado, denominado « n a c i o n a l » , c u y o 
precio reduc ido p o d í a f i jarse , g r a c i a s a 
la p r o d u c c i ó n en e n o r m e s c a n t i d a d e s ; 
y c u a l q u i e r a p o d r á a d v e r t i r en v a r i a s 
especies de f a b r i c a c i ó n i n d u s t r i a l (por 
ejemplo, en muebles p a r a o f ic inas) , el 
notable r e c a r g o que e x p e r i m e n t a n los 
a r t í c u l o s de d imens iones o f o r m a s dis-
tintas de los t ipos corr ientes . 
A h o r a bien, l a r e d u c c i ó n de modelos 
facilita, y a u n en a lgunos casos es re-
quisito previo ind i spensab le p a r a que 
la f a b r i c a c i ó n en serie pueda efectuar-
se. S i i n t e r r o g a m o s a los t ó e n i c o s de 
algunos sectores i n d u s t r i a l e s a c e r c a del 
n ú m e r o de modelos existentes en deter-
minados productos , seguramente nos 
asomibraremos a l d e s c u b r i r que a lgunos 
de ellos se c i f r a n por m i l l a r e s , con las 
consecuencias inevi tables de ob l igar a 
los fabricantes y a los comerc iantes , a l 
por m a y o r y a l por m e n o r , a l a inmo-
v i l i z a c i ó n de cons iderables cap i ta l e s in-
vertidos en ex i s tenc ias t a n v a r i a d a ? , 
a g o t á n d o s e a l g u n a s veces determinado 
tipo, por los inconvenientes que ofrece 
• tener a b u n d a n c i a do ex is tencias en 
Mos ellos. 
Dicho esto, como conocimiento previo 
necesario p a r a poder a p r e c i a r debida-
mente el proyecto n o r t e a m e r i c a n o , ad-
virtamos que el mov imiento de los E s t a -
dos U n i d o s p a r a l a a d o p c i ó n de tipos 
industriales dest inados a las r e p ú b l i c a s 
h i spanoamer icanas es ca l i f i cado por l a 
Prensa b r i t á n i c a de « m o v i m i e n t o que re-
quiere c u i d a d o s a a t e n c i ó n de este lado 
del A t l á n t i c o » . 
E n esto m i s m o mes de d ic iembre se 
ha de ce l ebrar u n a C o n f e r e n c i a pan-
•americana en L i m a , a l a que a s i s t i r á n 
delegados de todos los p a í s e s s u r a m e r i -
canos, con el objeto de e x a m i n a r e l pro-
yecto n o r t e a m e r i c a n o , que a p o y a n ofi-
cialmente M r . H o o v e r y e l departamen-
to n o r t e a m e r i c a n o de Comerc io e I n d u s -
tria. 
L a p a l a b r a « s t a n d a r d » (tipo) parece 
ser que se e x a m i n a r á en sus dos acep-
ciones: i n d i c a n d o c a l i d a d e s o « g r a d o s » , 
pudiendo a p l i c a r s e a l a s cosechas y 
productos a g r í c o l a s en g e n e r a l , y sig-
nificando t a m a ñ o s y m é t o d o s de produc-
ción, con a p l i c a c i ó n a los a r t í c u l o s en 
metal y a los d e l a m a q u i n a r i a . 
A expensas del Gobierno norteameri -1 
cano se h a n publ i cado y repart ido con , 
profus ión g u í a s de tipos y a p r e p a r a - ' 
dos en i n g l é s , e s p a ñ o l y p o r t u g u é s . L o s 
Ingleses e s t i m a n que esto p o d r á impe-
dir a los europeos recolbrar s u p o s i c i ó n 
anterior a l a g r a n g u e r r a en los mer-
cados a m e r i c a n o s antes ind icados , es-
pecialmente en g é n e r o s de h i e r r o y de 
acero. L a a d o p c i ó n del p e r f i l n-onnal en 
ciertas c lases de productos se* e f e c t u ó 
ya antes de l a g u e r r a ; pero, a l e s ta l lar 
ésta en 1914, los que lo a d o p t a r o n or i -
ginariamente en Eu!ropa de l iberaban 
acerca de s i c o n v e n í a o no a» rtndonarlo. 
A y u n o s , p a r a i m p e d í " que de trrmi -
nada n a c i ó n p o r l a a d o p c i ó n de tales 
îpos obtenga e l predominio en ciertos 
A r c a d o s , abogan por l a a d o p c i ó n de 
'nodelos i n t e r n a c i o n a l e s , s o l u c i ó n esti-
bada como i d e a l ; pero e n l a G r a n B r e -
^fta a lgunos fabr icantes se oponen, ale-
Bando que so c o r r í a el pe l igro de adop-
j8,1" tipos que l a p r á c t i c a demostrase 
1,lego e r a n i n ú t i l e s . 
Mientras los europeos discuten, los 
^r teamer icanos , que p e r d i e r o n terreno 
^ los mercados a m e r i c a n o s a p a r t i r de 
l^n 
^u, vuelven s u s ojos a l s i s tema p a r a 
^ ^ i r la competenc ia de otros p a í s e s . 
E s p a ñ a d e b i e r a seguir atentamente l a 
archa de l a t endenc ia n o r t e a m e r i c a n a 
|»ae antes se i n d i c a . R e c o r d a n d o l a p r á c -
l(>f ^ los misrnos E s t a d o s U n i d o s en 
los ^rim<?ros a ñ o s do l a pos tguerra , en 
p ^ 1 ^ 6 . a p a r t a d o s de los asuntos de 
0 f ¡ J ^ » no se h a l l a b a n representados 
(¿r ,as' ^ r o des ignaban a u n ohserva-
el l o b í ' , r ^ r ) , que s e g u í a atentamente 
nales0Cef0 de l a s reilinione6 internac io-
dustrL? Gobierno o l a F e d e r a c i ó n i n -
^ s i o r ^ _ p a ñ o l a ' 0 ambos , d e b í a n co. 
'onar 
r a a a un agente oficioso, que nos conocei ^bor " conoc>fir los resul tados de u n a 
blemeniT pucdo a f e ( , t a ™ o s cons idera-
W r e s a m ^ Xmo ^ loS afiPoctos , l1ás 
^or- o} tlñ nuestro comercio exte 
A ífdat5-- • • 
cantiles ivo a l a s re lac iones n\or-
hif:Pann^Iltrr' E s P a ñ a >' las repúibl icds 
• " « e n c a n a s . 
Emi l io r.IIÍTAILV 
V a l e n c i a b o r r a e l n o m b r e 
d e B l a s c o i b á ñ e z 
V A L E N C I A , 9 . — «Diario de VaJencia» 
ha publioado tm artículo pidiendo a' 
Ayontarmento que ee quite la lápida qne 
rotula con el nombre de Blasco Ibílñov; 
una de i!¡a« principales plazas dq Valencia. 
I ja ideaf qne ha merocido u n á n i m e s 
elogios, ha sido acogida por la U n i ó n Pa-
triótd-cn, qne la ha hecho suya, y así se 
lo ha comunicado a la mayoría del Con-
cejo y al gobernador civi l . 
E s , por tanto, cosa decddida que en 'a 
primera ses ión que celebre la Corpora-
c ión municipal se adoptará «1 acuerdo de 
dar otro nombre distinto a la citada 
plaza. 
Donativos recibidos para el 
Aguinaldo del Soldado 
So^crlpclóa do E L D E B A T E 
PESETAS 
SUMA ANTEHIOR 1.396 
Don Benito -Garcés Rojo 
» J . C 
U n a lectora de E L DEBATE 
Don Ricardo Mariscal 




SUMA Y SIGUE 1.536 
e n L e í o n i a 
M a ñ a n a h a b r á e n B e r l í n 
u n a r e u n i ó n i m p o r t a n t e 
—: o . 
Los jefes de la coalición decidirán 
su actitud en vista del resultado 
de las elecciones 
L a Prensa fraaaasa no es tá satisfecha 
P o c o o n a d a l i a a c l a r a d o l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a a l e m a n a , d e s p u é s de l a s eleccio-
nes del R e i c h s t a g , porque s i el hecho 
do g a n a r votos loa p a r t i d a r i o s de u n a 
a p l i c a c i ó n l e a l de l p l a n D a w e s m e j o r a 
l a p o s i c i ó n del H e i c h en l a s re lac iones 
con los a l i ados , en cambio e l p r o b l e m a 
de f o r m a r u n Gobierno de a u t o r i d a d 
c o n t i n ú a t a n embrol lado como antes . 
E n efecto; lo m i s m o a h o r a que e n oc-
tubre se neces i ta que soc ia l i s ta s o n a -
c iona l i s ta s co laboren e n e l Gobierno a c -
t u a l p a r a tener m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a . 
Conoc idas son l a s d i f icul tades con que 
esta c o m b i n a c i ó n tropezaba. S i el M i -
nLsterio a d m i t í a a los n a c i o n a l i s t a s , se 
s e p a r a b a n de é l los d e m ó c r a t a s : puede 
temerse que lo h a r á n a h o r a con m a y o r 
motivo, puesto que los soc ia l i s tas h a n 
a u m e n t a d o s u fuerza . Algo parec ido 
o c u r r i r á con el part ido popular , que ve 
t r iunfante s a los n a c i o n a l i s t a s , y es n a -
t u r a l que i n s i s t a con m á s r a z ó n que 
antes en l a n e c e s i d a d de no g o b e r n a r ! * ~ * 
s i n l a c o l a b o r a c i ó n de t a n importante P - ^ n í S n - ^ r i r 1 í j r ^ r m i n í c f a 
n ú c l e o p o l í t i c o y m u c h o menos c o n t r a | 1 Í ^ P c l g a n U c i U U U l U n i b l c l 
é l , como siucoderia, por lo menos en apa-
r i e n c i a , s i se formase u n Gobierno or i en -
tado h a c i a l a i z q u i e r d a . S i n embargo , 
no debe o l v i d a r s e que d u r a n t e l a c a m -
p a ñ a e lec tora l este par t ido se s e p a r ó 
bastante de los n a c i o n a l i s t a s , q u i z á por-
que l a p o s i c i ó n de é s t o s p a r e c í a poco 
fuerte. 
L a soltPcfSn que p r e c o n i z a b a el canc i -
l ler ¡ M a r x — u n a c o a l i c i ó n desde los so-
c i a l i s t a s a los n a c i o n a l i s t a s — a p a r e c e 
c a s i como l a m á s d i f í c i l de todas, por-
que s i no pud ieron ponerse de acuerdo 
los dos g r a n d e s part idos antes de l a s 
elecciones, menos t rans igentes se mos-
t r a r á n a h o r a , quo se e n c u e n t r a n refor-
zados. A d e m á s , e s tar f u e r a del Gobier-
no en u n a é p o c a d i f í c i l es p o l í t i c a m e n t e 
u n a v e n t a j a . 
No eg f f^ i l prever q u é Gobierno so 
f o r m a r á en A l e m a n i a . L o s electores h a n 
dado a l g u n a v e n t a j a a l a s i zqu ierdas , 
pero l a d e r e c h a es tan fuerte como a n -
tes, y todas l a s di f icul tades , u n poco ate-
n u a d a s , s i se quiere , c o n t i n ú a n en pie. 
* * * 
B E R L I N , 9.—Oficialmente se han rec-*¡-
fiRado algunam vifras de resultados en la 
forma siguiente : 
Nación-alistas 103 
Sooialistas 1 3 1 
Centro 69 
J j O g otros partidos no varían hasta ahora. 
Se calcula que el nuevo Reichstag consta'-'á 
de 493 miembros, dada la enorme votación 
que so ha registrado en casi toda Alemania. 
* * * 
B E R L I N , 9 . — E n esta e l ecc ión el bloque 
republicano gana nrás de dos millones de 
sufragios con resj^eoto a las elecciones del 
4 de mayo. E l bloque monárquico no gana 
m á s que 2 2 . 0 0 0 sufragios; la mayoría no 
est-á claramente determinada. 
Sc^ún el diario <íaermania». el' jueves 
próximo se Pauaúrán los «leader»» de los 
pa'tidcB populista, centro y demócrata , con 
objeto de examinar la nueva s i tuación par-
lamenilaria. 
C O M E N T A R I O S F R A N C E S E S 
P A R ^ S , 9.—tComentcndo los resultados de 
las eleociones alemanas, los diarios estiman, • 
i - i .i MI„ f q^c Jrolc-nia, Letoma v L i t u a m a han pro-en general, (¡ue aun sonalando aquellas un ' 
desplazamieirto de vetos hacia la izquierda, 
Una organización descubierla 
en R i g a 
o 
Eólgica no dejará entrar a los expulsados 
de Francia 
R I G A , 9 — L a Pol ic ía polít ica ha descu-
bierto en Riga toda una organización del par-
tido comunista y de la Juventud comunista 
letona en particular. Los registros efectua-
d a ; han hecho eser en manos de los agen-
t e s los ardiivos del partido, recibos y otros 
documentos comprometedores, entro ellos 
instrucciones de Moscú . 
Estas instrucciones recomiendan, entre 
otras cosas, la creación de Sociedades de-
portivas comunistas para preparar a la j u -
ventud a la futura revolución. H a n sido de-
tenidas 20 personas. 
C O M P L O T E N L A I N D I A H O L A N D E S A 
A M S T E R D A M , 9 . — L a Pol ic ía pol í t ica de 
Soc-rabaia (Indios holandesas) se enteró de 
una circular rodnetada en t é r m i c o s conmi-
natorios y que misteriosos portadores repar-
tían profusamente. Estaba dirigida «a todas 
las clases pudientes» , y ]as amenazaba con 
los peores acontecimientos si no ee avenían 
a repartir sus bieiiKs con los «no pudientes» 
de todas las razas que habitan las Indias. 
E s t a rara circular especificaba qne todas 
les razas que no poseen bienes habían lle-
gado al extremo l í m i t e de su paciencia, y 
no retrocederían ante nada para obtener sa-
t i s facc ión . E l documento terminaba con 
otras amenazas redactadas con la fraseolo-
gía habitual de estos «cari tat ivos avisos/». 
Se emprendieron inmediatamente activa» 
pesquisas, y hace algunos días la Pol ic ía ha 
conseguido detener a dos (bines, autor uno 
de la circular e impresor otro de la misma. 
E s t a doble detenc ión ha hecho descubrir al 
mismo tiempo la existencia de una impor-
tante Sociedad secreta comunista, compues-
ta especialmente de chinos, que so dedica 
a hacer una intensa propaganda, que las 
auloridüdes se esftwzan por contrarrestar. 
L A A L I A N Z A B A L T I C A 
(RADIOGRAMA ESPECIAI, DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 9 . — U n desparho de Reval d:ce 
L o s s o c i a l i s t a s franceses 
contra H e r r i o t 
o • 
Exigen que no continúe la persecu-
ción contra los comunistas 
o 
A la ana da la madrugada oontínuaba la 
sesión en la Cámara 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DB E L D E B A T E ) 
P A R I S , 9.—Laffont, comunista, interpela 
al Gobierno sobre las exputeiones, diciendo 
que Herriot es e l continuador de la pol í t ica 
do Millerand. 
Compero Moral, socialista, dice que los 
comunistas pierden terreno en todo el mun-
do; pero exige del Gobierno que no emplee 
la fueraa, porque en ese caso los socialistas 
dejarán de apoyarle; la mejor polítjca es 
realizar las anunciadas reformas. 
Intervienen en la d iscus ión Doriot, oomUí-
nista , y los socialistas Renandel y Paúl 
F a u r e , que refuerzan los argumioutos de sus 
correligionarios. 
Herriot se levanta a hablar a hora muy 
avanzada. Empieza di ciendo que el Gobier-
no e s t á dispuesto a hacer frente a la cam-
paña de violencia, tanto de la (ie.rec.ha como 
de la izquierda, y que no permit irá que los 
extranjeros ataquen a la ley y al rég imen. 
A la una menos cuarto de la madrugada 
c o n t i n ú a hablando el jefe del Gobierno.— 
C. de I I . 
T O D O S D E S C O N T E N T O S 
L O N D R E S , 9 . — D i corresponsal del «Dai-
ly Mai l» en París dice que la actitud del 
Gobierno Herriot frente a los comunistas 
no ha satlisfeclio a nadie. E n los c írculos 
conservad ores y «-adicalea moderados se 
hace notar quo después do una considerable 
móv i l i/ .ación de fuerzas de Po l i c ía só lo PC 
ha detenido a 60 comunistas extranjeros, 
n ú m e r o ínfimo comparado oon los que í e 
sabe que est-án en Francia . 
Xía imprev is ión con que se anunc ió el 
acuerdo del ^lobiemo hizo que 400 agentes 
de los soviets pudieran huir de los lugares 
registrados antes de la llegada de la Poli-
c ia . -^S. B . R . 
U N A C I R C U L A R A L O S P R E F E C T O S 
P A B I S . 8 . — E l ministro del In-terior ha 
dirigido una circular a los prefectos, en la 
cual deolara que Franc ia concederá su pro-
tecc ión a todos los obreros extranjeros quo 
so encuentren en ella dedicados pacífica-
mente al trabajo, y acogerá también a to-
dos los refugiados pol í t icos que a ella acu-
dan en demanda de asilo. 
Añade que perá permitido el libre ejer-
cicio de todos los derechos, públ icos y pri-
vados, pero que el derecho de asilo implica 
para todo extranjero el respeto absoluto a 
las leyes francesas y la abstención de cuan-
tos actos puedan significar y producir agi-
tación pol í t 'ca . 
E l documento termina diciendo que el 
Gobierno someterá a los Tribunales y ex-
pulsará inmediatamente del territorio fran-
cés a todos los que contravengan estas dis-
posiciones e intenten producir perturbacio-
nes. 
metido su apoyo a Estonra en e! caso de 
que Rus ia intentara invadir su territorio 
como represalia <ontra las medidas tomadas 
por el Gob:erno eston:ano contra los comur 
nistaa.—T. O . 
no han sido tan favorables para les ideales 
demócratas como hubiera podida^ esperarse. 
E l «Figaro» estima que los alemanes han 
demo-t-rado el miedo na'ural de lanzarse 
en aventuras, pero cree que ser ía necio ima-1 M E D I D A S D E P R E V I S I O N E N B E L G I C A 
ginar míe e-I aumento de la influencia de ( K ADIOGRAMA ESPECIAL DK E L D E B A T T - j 
ios socialistas facil itará la po l í t i ca de la.?} B R U S E L A S , 9 . — E l Gobierno ha ordena-
roparaciones. do a la Pol ic ía de ia frontera que no per-
E l «Matin» dice: «Ninguna mayoría sur- mita la entrada en el país de los comunis-
g© de estag elecciones y todas las combina- tas extranjeros expulsados de F r a n c i a . — 
ciones son posibles .» C . de H . 
Felicitación a Merry del Vaí 
o 
L a U n i ó n Patriót:ca da Madrid ha enviado 
al embajador de E s p a ñ a en Londres el si-
guiente telegrama: 
«Embajador España , L o h d r e s . — U n i ó n Pa-
triótica Madrid agradece discurso v indicac ión 
Trono y Patria, fe l ic i tándole efusivamente. 
Conde Cedillo, presidente.» 
Panamá y Austria se olvidaron 
de firmar la paz 
E l Tratado se traspapeló en el ministerio 
y no fué ratificado hasta ayer 
—o 
P A N A M A , 9 . — E l Gobierno del Panamá, 
firmante del Tratado de Saint Gennain , que 
restablec ía sus relaciones pacíficas con Aus 
tr ia , como participante en Ja gran guerra, 
recibió en tiempo útU el documento dip'o-
inát ico que debía sor objeto de rat iheación. 
U n funcionario del ministerio de Asuntos 
Extranjeros olvidó el documento en un cajón. 
Hasta hace muy pocos días no se descu-
brió el Tratado, que, por lo tanto, no ha 
podido ser ratificado, poniendo fin lega! a 
estado de guerra con Austria. L a Asamblea 
Naoihual lo h a hecho ayer. 
N i en Viena ni en el P a n a m á «e había 
caído en la cuenta de esta falta de ratifi-
cco ión , puesto que so había procedido al 
nombramiento de agentes cimerciales y a la 
reanudación d? relaciones comerciales nor-
males entre los dos. pa íses . 
L O D E L D Í A 
—,—o 
P o l í t i c a c o n s e r v a d o r a 
U n a r t í c u l o nues tro que l l a m ó «(rego-
c i j a n t e » Z>iario U n i v e r s a l , a u n q u e o t r a 
cosa d e b i ó parecer le , porque en g r a n 
parte lo reprodujo y c o m e n t ó en el pi-c-
ferente l u g a r dest inado a los a r t í c u l o s 
de fondo, h a hecho f r u n c i r el c e ñ o a 
utros cologas y a ú n h a exasperado a a l -
guno. 
/Mucho ce lebramos que el requer imien-
to que a l a s derechas d i r i g í a m o s r — e l a r -
t í c u l o c a r e c í a de o t r a s i g n i f i c a c i ó n — h a -
encontrado eco tan extenso e inten-
so en l a a c o r a de enfrente. De lo ba-
l a d í y f ú t i l nad ie se preocupa . . . 
P e r o no nos es posihle contestar a t a n -
ta r é p l i c a , y menos a ú n a l a s pintores-
cas . G u s t a m o s de d i s c u r r i r s e r e n a m e n -
te, y, ¡ l a v e r d a d ! , cuando se nos a r g u -
ye recordando s a n g r i e n t o s « c a m p o s de 
b a t a l l a » o invocando la s Cortes de C á -
diz, nos vemos t a n a p u r a d o s p a r a con-' 
tes tar como s i nos i n t e r p e l a r a n en idio-
m a desconocido. E n el juego de los des-
p r o p ó s i t o s no estamos duchos. 
¿ Y por q u é t a n enfurec ida a l g a r a b í a ? 
¿ Q u é hemos d icho? Putes senc i l lamente ' 
que cuantos hombres c o n v e n g a n en l a 
defensa de los m i s m o s pr inc ip ios fun--
damenta l e s deben u n i r s u s esfuerzos e a 
defensa de e l los ; que u n a diferente a p r » . 
e l a c i ó n de c i r c u n s t a n c i a s p o l í t i c a s , m á s 
a ú n de las subs tanc ia lmente t rans i to -
r i a s , no delbe s er c a u s a de p e r m a n e n t e 
d i s c o r d i a ; que, en fin, cuaJido l a s m á s 
poderosas nac iones t r a t a n de al iarse-' 
c o n t r a el comunismo, pel igro c o m ú n 
u n i v e r s a l , es deber inexcusa ide de toda 
l a d e r e c h a e s p a ñ o l a a p r e t a r sus f i las , 
u n i f i c a r sus e n e r g í a s y proceder g u i a -
d a por l a c o n v i c c i ó n de que es l a de-
fensa soc ia l l a p r e o c u p a c i ó n m á s p r e -
sente y el deber m á s perentorio . 
Y esto es todo; estas s enc i l l a s ideas 
son l a s que h a n provocado el alboroto. 
P o r lo visto, l a d e r e c h a e s p a ñ o l a no tie-
ne derecho a congregarse n i a defender-
se. ¡ Q u é insensatez ! ¿ P u e s q u é f in se-
r í a el de l a sociedad e s p a ñ o l a o el del 
c u a l q u i e r soc iedad c i v i l i z a d a , s i los ele-
mentos soc ia lmente conservadores re -
n u n c i a s e n a s u deber de a c t u a r en l a 
v i d a p ú b l i c a y. d e j a r a n l ibre el paso a-
l a s i z q u i e r d a s ? A u n quien se apel l ide 
l i b e r a l , con todos loe excesos que quie-
r a 3 u m a r a ta l c a l i f i c a c i ó n , ¿ p o d r á j u z -
g a r deseable l a f a l ta de p o n d e r a c i ó n y 
de equi l ibr io soc ia l que l a d e s e r c i ó n de 
toda l a derecha fatalmemtc o c a s i o n a r í a ? 
C u a l q u i e r a advierte que .si nos hemos 
l imi tado a exponer t a n e lementa les 
ideas , que son, a ñ o s hace , u n perenne 
leiv moti f en las c o l u m n a s de E L DEBA-» 
TE , es d i f í c i l a r g ü i m o s de c o n t r a d i c c i ó n . 
S i n embargo, el reproche lo h a n escr i to 
los c u a t r o o se is p e r i ó d i c o s que h a n te-
n i d o l a a t e n c i ó n de comentar n u e s t r a s 
aprec iac iones , a u n q u e solo u n o — E l Sol—* 
so h a tomado l a moles t ia de p u n t u a l i -
z a r n u e s t r a inconsecuenc ia . . . , que no 
existe. P o r exper i enc ia sabemos que los 
per iodis tas leemos demas iado r á p i d a -
mente ; pero en a lgunos casos—este ea 
imo—es bueno e l leer d e s p a d o ; a pr i* 
s a induce a error . 
P o r q u e E l S o l nos dice que hemos m u * 
dado de parecer respecto de l a U n i ó n 
P n t r i ó t i c a , y r e l e í d o el a r t í c u l o quo E l 
S o l comenta encontramos esta frase:;1 
((Y no hemos de exponer a h o r a nuestra , 
o p i n i ó n a c e r c a de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a ^ 
j^ero s e a c u a l q u i e r a el j u i c i o que me-, 
| r e z c a . . . » L u e g o d i f í c i l es que h a y a m o s , , 
en ese a r t í c u l o , escr i to respesto de l a . 
Os van a per sometidos en breve varios : 
U n i ó n P a t r i ó t i c a j u i c i o dist into de l quoi 
proyectos para servicios públ icos . Vamos a ¡ antes nos m e r e c i e r a , p o n q u é en esa ú l t i * 
tratar de reducir en todo lo posible los gas,- j m a o c a s i ó n n i n g u n o expusimos . Nos l i - i 
que tanto a vosotros como m i t a m o s , basados en dec larac iones del! 
M e n s a j e d e l a C o r o n a 
a l P a r l a m e n t o i n g l é s 
o 
Se construirá lámbase naval de Sin" 
gapur. Los dominios serán consul-
tados sobre el proyecto de arbitraje 
o 
Una pol í t ica de economías y do reduoctón 
d» impuestos 
L O N D R E S , 9 .—Hoy se ha celebrado la 
ses ión de apertura del Parlamento britá-
nico. 
(Lütí Reyes, en carroza de gran gala, f,e 
di..''gieron a Westminster, ovaf-ionados «on-
l inuamíai te por la multitud. L e s precedía 
un destacamento da guardias reales y va-
rias carrozas con les altos palatinos y los 
miembros de la familia real. 
E i meí isaje Eieal empieza diciendo quo las 
relaoiones con todas las potencias extranjo-
r a s son excelentes; quo la campaña contra 
los derechos e intereses británicos en Egip 
io y ed Sudán ha cesado; el crimen quo 
<-ostó l a vida a s ir L e e Stack pedía ven-
ganza, peco mi Gobierno se ha limitado a 
harer justicia. 
L«a s i tuac ión bajo e l Gobierno do Zaglul 
bajá era insostenible, y ni en Egipto mis-
mo estaba ila opin ión públ ica conforma coa 
la c a m p a ñ a ant ibri tánica cuando el actual 
Gobierno ha aceitado nuestras demandas, 
que son justas, y solamente tienden a ase-
gurar la paa y o. p^ct^ger los intereses que 
a mi Imperio lo han sido confiados. 
Sigo con extraordinario interés las discu-
siones en l a Sociedad de Naciojte'j» l i o en-
viado a í t o m a a mi secretario do Negocios 
Extranjeros . para que allí asista a la re-
u n i ó n del Consejo permanente, en represen-
tación de Ing!aterra, y al mismo tiempo ha 
aprovo'bado la oportunidad para entrevis-
tavse con les primeros minLstJos de F r a n -
c a o I ta l ia . 
No ha habido tiempo suficiente p a r a po-
nerse de acuerdo con los Gobiernos de los 
dominios sobre varios puntos en que disore-
panv relativos a los ú l t i m o s acuerdos adop-
tados en la Diga y cuyo carácter hace in-
dispensable una consulta y un acuerdo. Sin 
embargo, ya han comenzado a examinar ¡a 
cuestióni. 
Mi Gcbiemo no puede someteros los tra-
tados que el anterior Gabinete firmó con 
la R-us'a soviét ica , pero no creo necesario 
ve]:et:r que deseo llegar cuanto antes a un 
acuerdo perfecto con. JRusia. Nosotros con-
liuuaremos ejecutando las condiciones de 
amistad que propusimos a Rus ia y que ésta 
acoptó. especialmente cuando so reanudaron 
las relccion^s d ip lomát icas . 
H e firmado el Tratado de comerció con 
el R e i h para estrechar las relaciones co-
m«-'cia(les y de amistad con Alemania, 3 
dentro de poco seré i s invitados a reiificnj-
este Tratado. T a m b i é n os será presentado 
un proyecto para que aprobéis el Tratado 
con I ta l ia sobre la ces ión do una parte de 
Jubolandia. 
E a visita del Príncipe do Gales a Africa 
del Sur se ha fijado definitivamente para 
la próx ima primavera. E n su viajo visita-
r á también Africa occidental y Santa E l e n a . 
Recientemente he recibido una invi tac ión 
del presidente de la Repúbl ica Argentina 
para que el Príncipe de Gales visite aquella 
repúblisa sudamericana. H e aceptado muy 
gustoso esta 'nvitacron, y creo que mi hijo 
también la ha recibido con júbi lo . 
Estoy convencido que no ha de transcu-
rrir mucho tiempo antes de ver una per-
fecta un ión entre Inglaterra y sus dominios. 
U n a de las principales bases de mi po l í t i ca 
es precisamente la de un'r estrechamente to-
das las partes de mi Imperio. Todos mis 
consejeros opinan de la mima manera. L a s 
proposicioncis basadas sobre los acuerdos do 
la Conferencia Imperial y E c o n ó m i c a espero 
que eerán de gran eficacia para la protec-
ción de la industria imperial y su comorv 
ció . T a m b i é n - e n t r a en mis proyectos la eje-
cución de la base naval de Singapur, de 
acuerdo oon los planos trazados el ú l t i m o 
año. 
" V 1 E N T D E P A R A I T R E " , por K - H I T O 
tos de la nac ión 
a m í interesa. ^ 
E n el mensaje se declara satisfecho por la 
mejora experimentado por el comercio y la 
industria, aunque cont inúan muchos hom-
bres s in trabajo, a pesar del especial cui-
dado que todos los ministros han dedicado 
a este problema, y promete un proyecto so-
bre el asunto. 
L a s ú l t imas palabras del mensaje se refie-
ren a la construcc ión de casas baratas y a 
les prob'emas educativos y de abaratamien-
to do las subsistencias, para cuya solución 
promete todo el esfuerzo del Gobierno. 
E l quinto jinete de l Apocalipsis 
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P R O Y I N C I A S . — T e r m i n a ía Asamblea de 
Estudiantes Católicos en Salamanca.—vo 
hunde el cuartel de la B e n e m é r i t a va 
Oviedo.—Nuevo cuartel en Ulceres .—En 
Saja cazan tres grandes osos y un jabalí 
(página 2 ) . 
—«o»—-
E X T R A N J E R O . — Mafiana se reunirán 
los jefes de la , coalición alemana para de-
cidir su actitud.—vSe aplaza hasta marro 
la d i scus ión dol protocolo de arbitraje; 
parece qua Italia «egiiirá la dec is ión dé 
Inglaterra^ - L a represión ció h propagiui-
da comunisra produce diverg^ncins entre 
los socialistas y TTerrict.—Ayer se lev.) 
el Mensajei de la Corona inglesa (pá-
ginas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datoa do! Ron icio Meteoro-
lógico Ofic.!-;!) .—Temperatura mfcima en 
Madrid, 10,7 gr.ulos, y m í n i n n . 5 ^ ].'n 
provincias, la m á x i m a fué do 21 grndo.s 
en Gijón y Valencia, y la m í n i i m , 2 bajo 
cero en Teruel. 
g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , a presentaiv 
como probable u n hecho o, s i se quiere,-
v a r i o s : l a c e l e b r a c i ó n de u n a asamblear 
de l a ü n i ó n P a t r i ó t i c a , el t r a s p a s o de* 
P o d e r de m a n o s de l D irec tor io a la¿ 
U n i ó n , l a d i v i s i ó n f u t u r a de l a U n i ó n 
por el imper io d e l a s c o n t r a r i a s ideolo-
g í a s de i z q u i e r d a y derecha , y el srnre, 
s ivo adven imiento de u n a s i t u a c i ó n go* 
h e r n a n t e de n a t u r a l e z a m á s estahle. 
No d i j i m o s s i e l p l a n e r a , o no, de 
nues tro a g r a d o : nos l i m i t a m o s a bos -
q u e j a r ese p o r v e n i r como v e r o s í m i l , apo-^ 
v a d o s en l a s p a l a b r a s y e n los anunc ios» , 
del g e n e r a l P r i m o de R i v e r a . Y eso f u ó ; 
todo. A u n q u e si h a y e m p e ñ o en mos-! 
t r a m o s infieles a nuestros propios pen-, 
samientog s e r á prec i so b u s c a r testimo-
nios m á s eficaces. 
Dos p a l a b r a s 
Y escr i tas , t an s ó l o , p a r a que D i a r i o 
U n i v e r s a l no interprete como descorte-
s í a l a fa l ta de respuesta . 
Y a se nos a l c a n z a l a t r a b a que l a 1Í-. 
bre e x p o s i c i ó n de l pensamiento encuen-
t r a en l a c e n s u r a previa . No es menos 
c ierto , s i n embargo, quie dec larac iones 
hechas a p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s lo m i s -
mo p u d i e r o n ser h e c h a s a p e r i ó d i c o s es-
p a ñ o l e s , y a que l a p u b l i c a c i ó n de a q u é -
l l a s no h a l l ó o b s t á c u l o en el l á p i z ro jo . 
E s quo, a veces, l a c e n s u r a s i rve de 
c o m o d í n a quien quiere p e r m a n e c e r c a -
li ado. . . 
I n c a p a c i d a d 
E l paso a t r á s dado poi*- el G o b i e r n ó 
f r a n c é s en sus c o m p l a c e n c i a s c o n e l co-
m u n i s m o h a r e s u l t a d o sor m u c h o me-
nos efectivo de lo que p e r m i t í a n supo-
ner los pr imeros te legramas . Como s a 
t r a t a de asunto que n© es p u r a m e n t e 
de orden in ter ior en Francia, s ino do 
indudable r e p e r c u s i ó n externa, p r i n c i -
palmente en h > p a ñ a , donde tanto in-
fluye el ejemplo de l a v e c i n a r e p ú b l i c a , 
recogemos algunos testimonios que do^ 
muostran u n aserto hecho repet idas ve-
C|BS en estas c o l u m n a s : quo u n Gobier-
m radicaJ s irve únicanfente p a r a enva-
lentonar a los n o m e n t ¿ s factores dol 
desorden, y e8 i n c a p a z de contenerlos 
m ante l a ex igenc ia raás i m p e r i o s a del 
momento. 
= ' PodemoB Incluso dejar a un Iñ«q toty 
rnieroojea 10 Co diotorntro dfr 192* (2> 
r u - A D K i D . _ A f l o X I Y . - ^ 
t s u p o s i c i ó n m a l é v o l a por m u y jus t i f i ca -
d a que sc-a, y c o n s i d e r a r a u u Gobiorno 
j - a d i c a l a c t u a n d o c o n al)Soluta b u e n a fe. 
S i e m p r e le e n c o n t r a r e m o s obl igado p o r 
h u e c a s predicac iones , l a n z a d a s s i n ver-
d a d e r a n o c i ó n de l a r e s p o n s a b i l i d a d a n -
tes de o c u p a r el Poder , a l l e v a r a cabo, 
d e s p u é s de ocupado, actos en consonan-
c i a con l a tesis p o p u l a c h e r a p r e v i a m e n -
te s o s t e n i d í i . 
L l e g a , p o r f in, l a o c a s i ó n en que l a 
m a r e a revo luc ionaj - ia sube a m e n a z a n t e 
v e n que no puede h a b e r G o b i e r n o sor-
do o ciego, y entonces a l quierer apre-
t a r los reso l tes , é s t o s se h a l l a n gas ta -
dos y flojos, c u a n d o n o entregados por 
completo e n m a n o s del enemigo y t r a n s -
formados e n a n u a s a d v e r s a s . 
T a l es el caso del Gobierno f r a n c é s . 
L a n z a d o por el c a m i n o do lafi concesio-
nes a l mons truo de l a r e b e l i ó n y del 
dééordeA, que es l a ú n i c a f i e r a absolu-
tamente i n g r a t a , h a l legado a l m o m e n -
to de h a l l a r ante s í , a g i t a d a y h a m b r i e n -
ta , a l a c o n s a b i d a h i d r a . Y como es e l 
propio Gobierno qu ien le h a desperta-
do e l apetito, n i t iene a u t o r i d a d n i pue-
de t e n e r l a p a r a d o m i n a r l a y v o l v e r l a 
a l a j a u l a do nuevo. 
De P a r í s i n f o r m a n a l D a i l u M a i l que 
r l desrontento es grande a n t e el fra-
lyaso de l a m o v i l i z a c i ó n p o l i c í a c a c o n t r a 
los ag i tadores c o m u n i s t a s e x t r a n j e r o s . 
C u a n d o se h a a c u d i d o a los re fug ios , 
indos loa p á j a r o s de m á s c u i d a d o h a -
h í a n emprendido el vuelo. L o s 50 o 60 
expulsados r e s u l t a n s e r los m á s in fe l i -
cé», los que no v a l í a n e l t r a b a j o de ser 
adver t idos prev iamente . 
Y no queremos con esto a c u c a r a l Go-
bierno f r a n c é s de h i p ó c r i t a , como h a c a 
g r a n par te de l a P r e n s a de P a r í s . H a y 
m u c h a s cosas que e l Gobierno de He-
r r i o t h a qaierido m a n t e n e r secretas , y 
que p a r e c e que el a i r e h a l l evado a to-
dos los o í d o s y a todas l a s bocas. L a 
a u t o r i d a d deb i l i tada y v a c i l a n t e t r a e 
consigo, como i n m e d i a t a consecuenc ia , 
l a f a l t a de u n i d a d y c o h e s i ó n , y no h a y 
que pedir que r e s p o n d a n los t o m i l l o s de 
u n a m a q u i n a r i a c u a n d o l a c a l d e r a fun-
c i o n a m a l . L o s acuerdos del Gobierno 
f r a n c é s los conocen los c o m u n i s t a s a l 
poco t iempo de adoptados . 
E s t a i n c a p a c i d a d de l G o b i e r n o r a d i -
fcal so h a reve lado en l a e x p u l s i ó n de 
•los 50 incauto^ c a z a d o s por l a P o l i c í a . 
T u v o que a c o m p a ñ a r l a de i n ú t i l e s d i -
vers iones a n t i c l e r i c a l e s , c o n objeto de 
no a p a r e c e r d e m a s i a d o r e a c c i o n a r l o . Y 
no h a conseguido s ino exc i tar por i g u a l 
a V H t a n a Ú U é y a V E c h o de P 6 r i * , y 
que por i g u a l le a t a q u e n y le d e s d e ñ e n 
r e v o l u c i o n a r i o s y derechas . 
N a d i e aparece convencido y contento. 
L a s e n s a c i ó n de i n c a p a c i d a d e-s •general. 
P r o s i g u e n l a s expuls iones—con c i e r t a s 
di f icul tades , porque B é l g i c a se n i e g a a 
a d m i t i r g é n e r o t a n aver iado—, y se d a 
e l c a s o de que no se h a y a e n c o n t r a d o 
f i l t r e los ag i tadores e x t r a n j e r o s n i n g ú n 
e s p a ñ o l . De lo que del>emos d e d u c i r l a 
amgcl ica l c o n d u c t a de todos los e s p a ñ o -
les refugiados F r a n c i a . 
E s t a m o s ante o t r a c o n c e s i ó n m A s a 
áins viejos c o m p r o m i s o s r a d i c a l e s . I n c a -
p a c i d a d de g o b e r n a r . 
Se hunde un cuartel en Oviedo 
B l teniente coronel jefe de la Gnardía 
c iv i l , mnerto 
—o— 
O V I E D O , 9 .—A ú l t i m a h o r a de l a tar-
de so h u n d i ó l a t e c h u m b r e de l c u a r t e l 
de l a G u a r d i a c i v i l e n l a p a r i ó que com-
prendo los pabel lones des t inado? a h a -
b i t a c i ó n de l jefe de l a C o m a n d a n c i a . A 
c o n s e c u e n c i a del h u n d i m i e n t o perec ieron 
,'bajo los escombros e l teniente coronel 
jefe de e s t a C o m a n d a n c i a , don F r a n c i s -
•eo E s t é v e z v V e r d e s Montenegro, y u n a 
J i i j a do é s t e , n i ñ a de seis a ñ o s , l l a m a -
d a A s c e n s i ó n E s t é v e z . C o n h e r i d a s de 
p r o n ó s t i c o re servado r e s u l t a r o n l a se-
ñ o r i t a A d e l i n a E s t é v e z , de catorce a ñ o s , 
' h i j a de l teniente coronel , y l a s i rv i ente 
C o n s u e l o O r d ó ñ e z , de ve in t i c inco a ñ o s . 
L a n o t i c i a h a c a u s a d o p e n o s í s i m a im-
, p r e s i ó n . 
E n e l l u g a r del suceso se p e r s o n a r o n 
: l a s autor idades , adoptando l a s p r e c a u -
'•fciones n e c e s a r i a s . 
L o s c a c t á v e m s de l a s v í c t i m a s h a n s i -
d o t r a s l a d a d o s a l a c a p i l l a ard iente del 
¡ h o s p i t a l , donde e s t á n s iendo ve lados por 
of ic ia les de l a G u a r d i a c i v i l y del E j é r -
c i to . 
N u e v o c u a r t e l e n C á c e r e s 
C A C E R E S , 9.—Con ?ran solenaridad ee h 
celebrado la inautíuración del uuovo cuar-
tel de Infanter ía do la Infanta Isabo!, donde 
se aloja el regimiento de S'ogovia. Dospiiós 
de l a bendic ión de los locaJes ge ce lebró 
una misa de c a m p a ñ a en el patio del cuar-
tel , donde se deBcubrió una art í s t ica láp ida 
en honor de los jefes, oficiales y soldados 
muertos on la cempnña de Meií l la . 
L a s tropas desfilaron ante la lápida dcs-
pué? de pronunciar el coronel un elocuente 
discurso. 
Defienden el "footbair en la 
Cámara uruguaya 
o 
M O N T E V I D E O , 9 . — E n Ja ú l t i m a ses ión 
de la Cámara do los Diputados varioe ora-
dores han hecho uso de la pailabra para pro-
testar contra el proyecto que tiende a prohi-
bir la celebración de «matohs> interñacio-
nafoB de «footbalb en e l Paraguay. 
Varios diputados han expuesto que el 
«football» as uno de Jos juegos m á s hipié-
nicoS, y que. por lo tanto, no se debe privar 
a la juventud do este deporto tan saludable. 
U n a b a t i d a e n los montes 
d e S a j a 
o 
Los cazadorc.» cobran tres osos y un 
jabalí enormes 
B A ^ í T A N D E R , 8—Aprovechando la bon-
dad. del tiempo, muy frío, pojo despejado v 
a&pléudido, . •so organizó una monter ía cá 
los montes de Saja para dar una batida a 
l a caza mayor, abundante cu aquellos parr.-
;(jes. A Soja iiKarcharon en automóv i !«b va-
rios aÓBtóoratas que gozan fama do ser c \ -
cetentoB escopetas. 
(Ay^r, c-̂ n ayuda d© expertos monteros, 
d i c ' o n una batida, cobrando un jabal í éQOT 
TX3fi e hiriendo a dos IOIJOK, que pudieron 
tscapar de los perros. E s t a m a ñ a n a pa^a-
.«xn frente a h * puestos ocupados por lor. 
«w-adoreR otiaí-ro osos, magníf icos ejempla-
teK, do los ffixí fueron «obrados tres. E l 
leuarto, annq-ue h^Hdo, huyó perdu'ndnse su 
festro PU la maleza, 
E s t e noche fueron, traídos a Saulandcr el 
jabal í y les tros OSOÍ;, qu© han causado ad-
ía: ración por su eran tamaño . L o s cazado-
te* han sido muy felicitados p^r el éx i to 
;de l a raontec ía . Que acredita su oericia. 
L a A s a m b l e a d e E . C a t ó l i c o s d e S a l a m a n c a 
E l rector de la Univcrs dad preside la sesión de clausura. Hacia 
la federación Castdlanoleonesa. Se creará una residencia de 
estudiantes hispanoamericanos 
E l reglamento do la Federac ión 
S A L A M A N C A , 9 .—A\er Urde , a las 
cuatro volvió a reunirse lu Asamblea para 
roanudar sus trabajOB. L a i-oncurrcBicia fuó 
más numan>sa que en sefiiones anteriores, 
usistiando varias señoritas estudiantes. 
K3onitinuó la d iscus ión del reglamento de 
la Ffdrr.u h -i, y luego el ca tedrát ico do 
DonoC'ho Canómk'o, doctor don Teodoro An-
dríis disertó de manera lulmirablB sobre «El 
ideal do las conquistas e s p a ñ o l a s «n Améri-
ca» siendo muy aplaudido. 
E J csCudianie de Doreuho don .Tesó Du-
rán Sun/, I m ó nnu muv inlemsanlc JKWMI-
cia fr^obro «Itewidenr/ias de e s t u d i a n t e s » , a 'a 
que s i g u i ó la -i»» que sobre el lema «Deber 
de l a Juventud, cató l i ca en su re lac ión con 
los eMtiidianu\s (aN'.licos» ha enviado a la 
Asamblea el prasidento de la Juventud C a . 
tólict» d© ('obreros. 
E J catedrát ico de De'echo Mercanti l , dov"' 
tor don Ptudenoio Requejo, que as i s t ió a la 
hesión, jironuroió breves v s imaras palabras 
de s a l u ' a c i ó n a los ostudiantet». cuya unión 
y entusiasmo alabó mucho, d e s e á n d o l e s quo 
sigan nin desmayo «n el comino emprendid">. 
JJÜ Asamblea ¡uiordó aplazar hasta el mea 
de enero el nombramiento del Consejo y del 
Comitó ¿seéor. 
Sestón do claBsnra 
S A L A M A N C A , 9.—A las s e i s de la larde 
se h* celebrado en el paraninfo de la Uni -
vei^idTd la solemne ses ión de clausura do 
la Asamblea de la Federac ión de Estudiant-
tcs Católicos de Salanvmca. /Presidió oí rec-
tor, doctor Espcrabé , y asistieron muchos 
catednitieos. 1J& concurrencia de escolares era 
extraordinaria. 
E l secretario, sefKrr D i m í n . d ió cuenta de 
las numerosas adhesiones recibidas, y a con-
tinuación leyó las conclusiones aprobadas, 
que son las fúguienU*: 
Primera. I ¿ v s Asociaciones de Es tudwn-
bee Cnh')!icos de Espafta í-on cTninentemento 
profesionales y confesión ales, y ©n. su or-
ganización mantienen relaciones entre st 
y con 1«ÍS de otnis caiciones. 
Segunda. ]\Iientrps se las reconoce el de-
recho a interrenir en la vida y rég imen de 
la Univomidad, les estudiantes ca tó l i cos deu 
ben actuar e n todas les cuestiones nniversi-
tarias. 
Tercera. L a Universidad debe reconocer-
les absoluta libertad para asociarse. 
Cuarta. Se reormuenda a los Círculos d« 
Estudio pewevcrante atención a cuantas 
cue.-tiones afectan a la Universidad y a loa 
estudiantes. 
Quinta. Ccnveiniencia de intensificar e l 
hispanoamericanismo. 
Sexta. Continuar activamente los baba-
jos comenzados para la fundac ión en Saln»-
manca de una Residencia de Estudiantes 
his-pn n namer i c anos. 
S é p t i m a . Pedir al Gobierno la inmediata 
provisión de las cá'edra« vacantes en toefew 
los centros docentes para que la e n s e ñ a n z a 
es té debidamente atendida. 
"Dcfcvva. Dirigirse a las Federaciones y 
AsociacicnoR de provincias de Castilla y 
León aolicUando su apovo prvra la constitu-
ción de la Federación Cn'dellanni-Leonesa. 
E l pr^idonto pronunció un breve v elo-
cuente discurso, saludando a las autoridad 
des, expresando la. gratitud de los a s a m h l e í s . 
tas a ]c<; catedráticns que honraron con sn 
asistencia e intervención las cesiones de la 
Asambloa y e'ogiando los trabajos llevados 
a cabo por lag ponencias. 
E l orador t erminó haciendo l a presentn-
oión do don Angel ITcrrera, cuya fisura 
e x a m i n ó en ol arpeóte per iodís t ico y desdo 
c l cauq>o del i>ropagL'jidista ca tó l i co . 
Discurso del señer Herrera 
L a s causas de la crisio do la 
OMttUMrión europea % 
A l lovantarso a hablar ol señor Herre 'a 
ro.Micna.n grandeti aplausoü. i'U señor Horrer 
ra comienza abruiando cjüo OÍ, idea muy 
extendida la de que la civi' l isaoión euroj)ea 
se halla on wisis . L a causa principal de 
CHU c"ÍHÍs es la degradación inteiocí í iul de 
nueotra ÚJIÜCU, »«yr/ira la que es preciso ro-
accionar a todo trance. 
i/xruaina algunas de la» causas que la 
producem, y l a primera de todas c l utilita-
rihiiu,. Todo se snpelita a la necesidad pri-
maria do v iv ir ; do esta suerte se observa 
que !a ciencia pura y las disciplinas bá-
sicas t e ñ e n cada ve/, menos cultivadores. 
D í g a n l o , s i no. nuestraf; Facultades de F i -
losofía y l e t r a s . L a sociedad difeflmente 
puedo atajar este mal . E l Fetado, en cam-
bio, puede remediarlo: en primer término, 
dotundo con esplendidez nuestra enseñanza 
superior y mejorando la s i tuac ión de li>3 
catedrit ic s, y 0n segundo lugar, no con-
sintie/ido que se pa'x» a las estudios profe-
sionales tíiu haber curvado un bachillerato 
c lás ico , 
J^Ji segunda causa de la decadencia eu-
ropea es el ciruprosiduismo» de nuestra 
Edad. Asistimos a la derrota de la raeón 
por 'la imagimioión y por ©i sentimiento. 
Nuicotros conlemporán^os no se_ gobiernan 
pc«r ideas, sino por imágenes . Toda l a esen-
c ia del reclamo consiste en arrastrar al 
hombre modiamlo la s u g e s t i ó n del dibujo, 
l a luz y el coka-, no mediante e l conven-
cimiento ; por eso triunfaji. en el mundo 
en.tíiX) les hombres-roblamos, lo mismo en 
l a fabrioaciun de específ iooe y automóvi l e s 
que en la literatura y la pol í t ica . Nunca 
hubo un siglo que prác t i camento haya des-
preciado tanto la razón humana. P a r a pre-
venirse de estas sugestiones e l remedio sa 
encuentra en el desarrollo de l a propia per-
sonalidad, por la vida interior, por el aisla-
miento de la medi tac ión y e l restiro. E n es-
pecial a los hombres do acc ión les impon a 
6Uf;t."aQrse de h's improsianes exteriorca para 
que, lograda la paz interior, pueda oirje, 
dominadora, la voz de l a razón. Poco po-
drá hacer por ja paz aocial quion no dis-
fruto de paz interior. 
L a tercera causa de esta crisis de la i »-
vi l izaeión es la «t imidez y la cobardía del 
pensamiento» que se observa en las nacio-
nes latinas. IJOS pueblos débi les , a causa de 
su empobrecimiento, pierden el valor de las 
propias ideas y abdican de la l e g í t i m a ac-
ción do pensar. 
L a cuarta causa es el concepto vicioso y 
esuivocado de Ja demoomeia, que tal c o m í 
se ha practicado, acabará por amo jar de la 
pol í t iea a las personas inte'i gen tes y cultas. 
F/ea democracia entroniza las audaces me-
dianías . 
Por iiltimo. en lo que a E s p a ñ a respecta, 
hay tina quinta causa, que es el olvido do 
BU tradición espiritual. 
Termfhó el seítor Herrera arengando a los 
estiuliantos ost/'lioos a quo, fieiles su ca-
rácter, se preocupen por elevar el nivel in-
telectual do la Universidad, fomenten el in-
terés científ ico, mantengan viva la evocación 
por h s ciencias fundamentales, procoiren for. 
mp.rso su filnsrvfía propia v defiendan y con-
finó en la tradición nacronal. 
E l señor ITcrrera fué aplaudido diferentes 
veces duranfe su discumo y premiado con 
una calurosa ovación al terminar. 
A f i r m a c i ó n m o n á r q u i c a 
e n B a r c e l o n a 
o 
Al acto que se organiza asistirán 
los Ayuntamientos y Diputacio-
nes de Cataluña 
E i A l U ' K L O X A . . 9.—Se ha s e ñ a l a d o la fe-
cha del 21 del actual para l a celebración 
deil acto de afirmación patriót ica y monár-
quica que habrá de corvir como desagravio 
de l a campaña que viene real izándose estos 
días en el extranjero. 
E n la m a ñ a n a de dicho día tendrá lugar 
una magna reunión en e l Teatro Tivol i , a 
la que afiistirim los alcaldes de todos Jos 
pueblos do Cataluña, las cuatro Diputacio-
nes provinciales, todos ¡os delegados gubcr-
uafivus, Cuorpo colegiado de Ja Nobleza, c a 
ballwos de las Ordenes Militares, represen-
taciones do 'a Danca, la indiistria -.• e l co-
mercio, l a Mancomunidad y cuanto consti-
tuye la vida ciudadana de Cnta'uña. 
Parece que preeidirá el acto un general 
del Dimitorio. 
HaWarán, entre otros oradores, e l reve-
rendo padro iMontagut; el rector de la Uni-
v i^:dad, sofior Martínez Vargas ; el gober-
nador civil , señor M ü á n s del Dosch; el al-
caide de BarceJona. señr/r barón de Viver, 
y, el capitán general, don F'.tuiro Barrera. 
T a m b i é n en Vicb se ce'ebrará el próx imo 
domingo un acto do s ignif icación análoga. 
Despuc*» de una misa de c a m p a ñ a y revista 
de Somatenes tendrá legar un mitin en el 
Teatro Miramar, recepción en e l Ayuntamien 
to y banquet- de autoridad^.-. 
As i s t irán el capitán general, gobernador 
o ivü , alcalde de Barcolona y varios conce-
jales, presidente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r con 
do de Figois, con varios diputados y otras 
muchas representaciones oficiales y particu-
lares. 
d i s c u s i ó n 
C a v a l c a n t i vendrá e l d í a 2 0 
P A L M A i)K M A L L O R C A , 9 E l Ayunta-
miento en oori)oraaión, presidido por ol a l -
aldo, señor Liorapart, vii-itó al capitán ge-
neral, marqués de Cavaivanti. l a entrevi»-
ta fué cordia!ís:ma, mes tándoso e l general 
encantado de su estancia en la i s la , y ha-
cieuoo constar que experimentaba una gran 
Batisfueción por haber s'do designado por e l 
Rey j>ara el mondo militar de este archi»-
P'élago. 
* * * 
l U R C F d . O N A , 9 — D i c e n de Palma de 
Mallorca que el capitán general de Baleares, 
marques de Cavalcanti , ha anunciado que 
piensa ir a Madrid e l d ía 20 del actual para 
pasar las fiestas de Navidad con su í t m i l i a . 
El señor González Hontoria 
robado 
Fin el hotel que cerca do Pueblo "Nuevo 
ex ininis'ro don Manuel Gtxusáie/ 
Houtoria RO lia eometido un robo. Los la-
drones efttnttoa jior una v e n t a n a , rempiendo 
el cris^nL Uovándpí* un idoj d e pared y 
un crucifijo de mármol y bronce, d o val«>r 
ar t í s t i co ; un mantel , 15 servilletas y cua 
tro hueveras de plata. 
L i i finoa se hallaba deshabitada cuando so 
comet ió e l delito. 
S e a p l a z a l a 
d e l a r b i t r a j e 
— o 
Tendía lugar en la reunión del 
Consejo en marzo 
o 
Ghambefriaín y MussoHnl hablaron 
de Marruecos 
B O M A , 9 . — E l Consejo de la Sociedad do 
JS ac;ones ha co'ebrado esta tarde a ú l t i m a 
hora una importan^ ttesión dedicada toda 
ella al protocolo de Ginebra. 
Ghamberlain apovó su demanda de apla-
zamiento do los trabajos preparatorios de la 
ConforoncJa de! Desarme, previstos en el 
protocolo de junio de 1924 por necesidad pa 
ra el Gabinete bri tánico conservador de es-
tudiar con detenimiento la labor realizada 
on Ginebra. 
Por añadidura, agregó el de'egcdo britdr 
nico el Consejo de la Sociedad do Naciomo. 
representa t a n d r é n a Jos Dominions, es do-" 
CUS, a p a í s e s l-janos, los cuales por razón do 
la const i tuc ión imperial bri tánica preckan 
estudiar, lo mismo (pie el Gobierno de L c n 
dros !a labor realizada en Ginebra. E l lo 
requiene tiempo; es, pues, indispenisab'e que 
PO lo dé al Gobierno do Gdan Bretaña todo 
el necesario } ) a r a que pueda enterarse de-
bidamente de los compromisos que so lo pi-
de contraiga, toda vez que ha contraído 
un compromiso es preciso cumplirlo cual-
quiera que sea. 
Nuestra petición do aplazamieinto. termi 
nó diciendo el señor Chamherlain. no p re -
j u z g a p a r a nada día la dec is ión que tomare el 
Gobi?mo británico. Repito que se t r a t a tan 
só lo del aplazamienlo de la'* discuBioncs. 
E l Consejo ha noeedido a lo solicitado por 
10"!'aterra. 
M A R R U E C O S Y E L N O R T E D E A F R I C A 
B O M A , 9.—Chamherlain h a rodhido édft 
tard: en la Embajada do G r a n Bre taña á los 
periodistas italianos, diciendo que tuvo en 
Paría ron Tlerriot una detenida conferencia 
«que confío—dijo—habrá sido importante. 
L o nr^mo on Berna con MussoHni he. teni-
do otra conferencia, también muy detenida, 
y que animismo espero que ha do tenor 
importancia. 
E l C o n g r e s o de O l e i c u l t u r a 
o 
S E V I L L A , 8. 
D í a de l a I n m a c u l a d a , ¡ y en S e v i l l a ! 
E l Congreso duscunsa . H o y es u n i r á n 
d í a p a r a e l verdadero congres i s ta , enten-
diendo por verdadero c o n g r e s i s t a c l se-
ñ o r que acudo a estos Congresos p a r a 
h a c e r u n v ia je pinlopesco en mejores 
condic iones que con c u a l q u i e r a g e n c i a de 
viujes . 
P o r esas cal les v a n , con s u s K o d a k en 
bando lera , m i r a n d o a todas partes , pre-
g u n t á n d o l o todo y confundiendo los na-
r a n j o s con los ol ivos. 
U n per iodis ta de a q u í , m u y s i m p á t i c o , 
el g r a n M á r q u e z , suele p a r a r a estos 
oongmsistan en medio de u n a f inca y 
ensenar los l a v a r i e d a d del ol ivo que pro-
duce l a s a c e i t u n a s a l i ñ a d a s . 
H o y , s i n embargo, h a fa l tado el sol 
a l a c i ta . E l paseo por el G u a d a l q u i v i r , 
uno do los n ú m e r o s m á s agradables ' del 
p r o g r a m a , nos h a rebultado u n paseo 
por el T á m e s i s ; l a n i e b l a nos h a b o r r a -
do l a s e n c a n t a d o r a s m á r g e n e s y nos 
ocu l taba l a bel la s i t u a c i ó n de S a n J u a n 
de A z n a l f a r a c h e y Gelvos. 
M u ñ o z S a n R o m á n , el de l icado poeta 
sevi l lano, que tanto y t a n b ien h a c a n -
tado este r io , so es forzaba en s u p l i r con 
s u i m a g i n a c i ó n y s u p a l a b r a lo que l a 
o f i a ^ a n i eb la o c u l t a b a a nues t ros ojos 
á v i d o s . C o n s u c a r a d iec iochesca y e sa 
posse tan s i m p á t i c a , que l l ega a ser n a -
t u r a l , a c t u a l i a de i n t á r p r e t e con los ex-
t r a n j e r o s , a los que m o s t r a b a los n a r a n -
jos de ias o r i l l a s p a r a que no c r e y e r a n 
v i s i ó n p o é t i c a sus descr ipc iones , en l a s 
que h a b l a de los a z a h a r e s de l a s flori-1 
das m á r g e n e s . 
T o d o s los congres i s tas h a n v i s i tado l a 
Catedral, y so h a c e n tongau de l a ri-1 
queza y l a p o m p a de l a fiesta re l ig io sa 
do hoy, y todos p i e n s a n v o l v e r por l a 
tarde p a r a p r e s e n c i a r e l ba i le de los 
seises. 
H a s t a los t é c n i c o s m á s ser ios h a n per-
C o n i i n ú a e l r e p l i e g u e 
e n M e s e r a h 
Tres moros muertos en emboscada 
E l gran visir olcgla ol plan de 
Primo do Rivera 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Z o n a o r i e n t a l . — S i n novedad. 
Z o n a o c c i d , ' n i a l . - ^ J i a r c a R o d r í g u e z Be-
s e a n s a e s t a b l e c i ó e m b o s c a d a en cerca-
n ias Zoco T c n i u de B a n i M e s a u a r i oca-
s ionando a l enemigx) tres m n e r i o s ' y co~ 
g i é n é o l b tres fusi les . 
E n terr i tono L a r a c l i e c o l u m n a C a -
r r a s c o d e s c a n s ó hoy en M u i r c s ¡ ' b a t a ü ó n 
Covadonga Tnarchú de T e f í e r a A l c á z a r , 
y b a t a ü ó n B a i l é n de T a a t o f a m i s m a po-
b l a c i ó n . 
Han sUto abas tec idas posic iones M a -
r a y a , S i d i Ú t z m a n y l a de H i a y . 
N i n g ú n noticia saliente do Marruecos 
—Hoy no hay nada saliente de Marrue-
cos — c o m u n i c ó anoche el general Vallespi-
nosa, con referencia a la conferencia telegrá-
fica celebrada con c í alto comisario—. Los 
servicios se haoen normalmente, y cont inúa 
el repliegue en el sector de Meserah. Pero, 
repito que no ha habido ninguna noticia in-
teresante. 
L a n i e b l a i m p i d e e l Via; 
H e r m o s a 
E l aeroplano tuvo que voiro- , 
a la modáa hora de e m ^ n ^ f 
VUfelo 
Ayer por la mañana , a W ^ \ 
p a r u ó del aeródromo do CuS? l 0 ^ * * 
avión que había de conducir . a w ^ C " 
noral Hermosa y al comandante fien 
a T o t ^ al ^ 
secretario de l a ' o ü d n a d e T ^ S!?Íl> 
que se proponían entrevistarse ft 
dente del Directorio. 61 
A la media hora el aparato volvía n 
tro V ^ t o s porque ia nieWa d e n ^ * ^ 
nante impedía al piloto m - i J a ^ T * * 
imposible el vuelo. 6 ^ hacia 
f ; " ^ ' * laf s'iete ^ la mafiana •« 
tiru el intento de traves ía aerea Ri ^ 
dicionos atmosfér icas no l u ib i eW^0 '» -
os señores Hermosa y Benlumea S ^ 0 . 
as cinc-o y cuatro de la tanio en T Z * 1 * 
de Algeciras, que empalma con e i ^ ^ 
m a r í t i m o de Ceuta. E n este caso i L ^ 
ros llegarían a Tetuán m a ñ a n a a ñh; Vla^ 
ra de la tarde. 
s c r e a l a E s c u e l a Central 
de S a n i d a d 
E l marqués do Magaz, al salL- de A -
ohar ayer- m a ñ a n a con su majestad dii ^ 
ol i iey hab ía Ürmado varios docret^s 
quis ic ión de carbón y petróleo para k \ f 
rma; otros de personal de distintos ' *• 
lamentos, y otro por el que ee 
Escuela Central do Sanidad. croaba" u 
Hay que ser optimista 
ai . 
"Cl grríi yfsir de acuerdo con Primo 
de Rivera 
T E T U A N , 8 (a las 1 5 ) . — E n la conversa-
ción sostenida por los poriodistas con el grao 
visir, Lenazns , e m i f i ó éste juicios muy lau-
datorios sobre los d ' - stintos altos comisarios 
dido u n ]>oco s u o b l i g a d a f o r m a l i d a d en ¡ QUE HA TENIDO ESPAÑA EN M ^ ^ , HACIEN. 
estos d í a s , y h a b l a n del cul t ivo , de l a | 6 0 reSjUtar la pereonalidad mi í i tar de algu-
p r o d u c c i ó n y de l a s v a r i e d a d e s en u n j nos, que ca.rocian, en cambio, de talento po-
tonillo j a c a r a n d o s o que se despega u n i l í t i c o ; del tacto especial que exige la psico-
tanto. 
—Estas cosas importantes—nos d e c í a 
un f r a n o é s — v a a s e r prerisx) ir a t r a -
t a r l a s a o tra c iudad . 
Y u n a i t a l i a n a c o n t e s t a í b a . con u n a 
copa de • m a n z a n i l l a en l a m a n o : 
— E s qae S e v i l l a m a r e a . 
José D E L A C U E Y A 
—o 
Rearttón de s^cefonos 
S E V I L L A , 9.—Hoy se remreron las sec-
ciones segunda y terooca del Congreso de 
Oleicultura, presididas por el señor Monté 
y el marqués de Alonso Mart ínez , respeo-
tivamente. L a torcera s e c c i ó n vo lv ió a re-
unirse por la tarde. 
Entes acuerdos adoptados por esta úl-
tima figura el de que todos les envases de 
aooites destinados a l a exportac ión han de 
llevar consignado el punto de producción, 
aunque las etiquetas ostenten marcas o le-
yendas extranjera*. 
I'.l general Ruiz del Portal marchó esta 
tarde en el correo de Málaga con dirección 
a Granada. 
C R O N I C A ' V A T I C A N A 
logia del mono y de otros detalles, 
Afirmó además que ŝ t llegaría a encauzar 
definitivamente el problema de Marrueocs si 
so establecían relaciones con las cabrias. 
— E s t o y — t e r m i n ó diciendo — í n t i m a m e n t e 
compenetrado con el ac túa alto comisario, 
genera-l Primo do Rivera , que es una figura 
de las más prestigiosas que han estado al 
frente del Ejérc i to do Marruecos. 
A g r e d i d o p o r l o s padres 
de su n o v i a 
E l presidente inlcrino del Directorio 
ruíesto, a las cinco de i a tarda> al lle«r 
la Presidencia, que si bien en aquel momL* 
to no tema noticias, era posible que 
la noche las hubiera. ^ 
— ¿ B u e n a s ?--v:nquirió un informador 
—Buenaa—oonf irmó el marqués de M 
gaz—. Yo soy optimista en MarniecrK 
aquí . ^ J 
So Indulta a un condenado a muerte 
A l Consejo que anoche celebró el Direa. 
tono no as is t ió n i n g ú n subsooret.ario. 
— C o m o los l u n e s — d e c l a r ó el genial Va. 
llespino&a a los periodisUs-^on díaa que 1 
servamos para cambiar impresiones U i» 
unión de hoy ha suplido a la que, mr cau 
sa de la festividad del día, no Be cekbm 
ayer. • 
E l Directorio acordó indultar de la woa 
do muerte a un reo condenado por robo v 
homicidio por la Audiencia de Cuenca. 
Despacho 
Con el presidente interino del Directorio 
despacharon ayer m a ñ a n a los subsejMeterios 
de Gobernación, Estado, Gracia y Justioia 
Marina e Instrucc ión públ ica y el Quitta 
general de la región. 
E l subsecretario de Eetsdo 
También so en trev i s tó con el contraalmi-
rante Magaz el subsecretario de Estado, so-
ñor Espinosa de los Monteros. 
Petiolcnos sobre Inquilinato 
U n a Comis ión de la nueva Asociación de 
Irupiilinas hizo las siguientes peticiones al 
m a r q u é s de Magaz: 
Prórroga del decreto de alquileres, haoien-
(Srr.VICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 8 . — E l P o n t í f i c e h a rec ib ido en 
l a S a l a del T r o n o a los miemibros de l a 
orden de l S a n t o Sepulcro . D e s p u é s de 
E n la G:da de Pasos Perdidos de l a Au-
diencia, en l a que se bailaba esperando pa^a 
comparooer a una vista, fué agredido F r a n -
cisco Montes por un hombre y una mujeir, 
que lo propinaron una gran paliza, causán-
dolo d^'or^as contusiones; 
E l herbó produjo e l e s c á n d a l o que es d i 
suponer, acudiendo muchas personas a se-1 dolo extensivo a toda E s p a ñ a - raíantóTTe 
parar a los conlerxhentes. entre otras * l estabilidad para los alqmleres'dedicados al 
t^eñor Ussono y Gallardo, que con la toga c o m ^ j o y libertad para poder trespasarios 
pufiBta esperaba a entrar e n l a sala. s in aument0 en ei alquiler por parte del 
L L a ñ e d i d o tuyo relaciones con una m.i- ^ ^ ^ 0 , e incautac ión por el Estado o 
Chacha hace a lgún tiempo, relaciones que | e l Municipio de las f iarlas desmido su 
se interrumpieron por vohmUd de la chica :renta a la coogtruoción de casas birat». 
al seguir lo© consejos de su madre. 
Pero un d í a se encontraron los ex novios 
en la calle de l a Arganzueia. E l rogo; ella 
so mantuvo en la negativa, y entonces el 
hombre Uro de navaja, hiriendo a l a mu-
chacha. 
A responder de tal delito acudía ayer a 
bendec ir el e s tandar te de l a orden, pro- 1 A • E W • 1 u n 
;X t t l „ 1 y F , la AudVMicja Francisco, v cuando ee halla 
n u n c i o u n d i scurso , c o m p l a c i é n d o s e a l 
! ver en derredor s u y o a u n a tan prec iosa 
corona , tanto por l a d i g n i d a d de l a s per-
sonas como por e l sent imiento y el es-
p í r i t u (jue les a n i m a , verdaderamente 
cr i s t i ano y s a n t a m e n t e cabal leresco , no 
s ó l o h a c i a e l Santo Sepu lcro , s ino pa-
r a todo lo cpue se ref iere a l a I g l e s i a . 
E l P a p a se congratu lo del t r a b a j o rea-
l izado, do donde s a c ó u n fel iz augur io , 
hac iendo votos por que s i g a r e a l i z a n d o 
l a orden n u e v a s obras por l a g l o r i a de 
Dios y e l honor de l a I g l e s i a . 
T e r m i n a d o el d i s curso . S u S a n t i d a d 
p e r m a n e c i ó u n breve ra to conversando 
p a r t i c u l a r m e n t e con los as i s tentes , en-
tre los cpie f i g u r a b a n e l c o m e n d a d o r R i -
vet, del C a n a d á , prop ie tar io de L a P r e s -
se, de M o n t r e a l , y u n representante del 
c a p í t u l o de P a r í s . 
— T a m b i é n r e c i b i ó e l P a p a a los n i -
ñ o s do l a O b r a de a s i s t e n c i a c i v i l y re-
l ig iosa de los h u é r f a n o s de g u e r r a . — 
V . D . 
L5.S R E L A C I O N E S C O N L ñ A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , 8.—Con motivo de ha-
ber sido nombrado por tíl Vaticano adjninis-
tradnr ec les iás t ico de Buenos Aires monse-
ñor Boneo, sin consultar al Gobierno argen-
tino, el conflicto con o í Vaticano ha entrado 
en una nueva faso m/ts grave 
» » • 
N . de la R . — E s t a noticia paree© tan teo 
donciosa como infundada 
Con razón o sin olla, puedo haber cues 
tión en ed nombramiento de Obispo, si un 
Gobierno alega derechos do presentación 
pem do n ingún modo puede haberla en c 
d e .un admi iVi - trador aposb'-fteo, que ejerce 
sólo provisionalmente el Gobierno de una 
di'.'/sis 
Vacante una iglesia, «1 Cabildo Catedral 
nombra libremente, y s in obl igación de co 
municarlo ni a)l Gobierno ni a Roma, o 
vicario capitular. Del mismo modo Roma 
puede nombrar edminfstrador apostól ico , 
cuando no hay vicario capitular. Y no lo 
hay en este caso, porque ha presentado la 
dimisión 
L a prolongación del ferrocarril 
Vadoilano-Linarcs 
Una Comisión de fuerzas vivas de Bsíéa 
y L inares , presidida por ©1 catedrático j ex 
diputado sefior Yanguas, vis i tó al marqués 
de Magaz para rocAbar la aprobación de un 
proyecto prolongando el ferrocarril Vaáolla-
ba esperando a compaínocor, la madne y el i ^ L i n a r e s hasta B a i l é n . 
padre de la chica se presentaron, e inopi-1 E l general Ylves regresa de Sevilla 
nadamente le dieron los golpes. Procedente de Sevilla, donde ha ««¿do 
I rancisco se « m t ó en el banquillo l l evan | a la tura ^ de Qleicnltma, 
do l a cara seña ada con multaples araña-j ]l ó ^ 6ub6ecretario 
zos. E L fiscal pidió para é l dos años ocho do F o ¿ e n i ¿ al V i 
meses y un día de p n s i ó n correocioil5l; l a 
novia le d e í e n d i ó con tal entusiasmo, aue i Senadurías tfltalicjas vacantes q o | 
e l fiscal modificó l a pet ic ión , reduciéndola 
a f^s meses y un día de prisión correc-
cional. 
Acabado «1 juicio, pasaron a los calabo-
zos todos los protagonistas de l'a batalla. 
M u e r t a p o r a t r o p e l l o 
E n l a cal le de S a n t a E n g r a c i a , frente 
a l a do V i r i a t o , e l a u t o m ó v i l 14.583 M . , 
que c o n d u c í a A r t u r o R e n t e r o M a r t í n e z , 
a l c a n z ó a D a m i a n a R a m o s IMnntero, de 
setenta y seis a ñ o s , con domic i l io en 
P o n z a n o , 23, l a c u a l f a l l e c i ó en l a C a s a 
de Socorro a c o n s e c u e n c i a de l a s lesio-
nes que s u f r i ó . 
A l m a c e n e s e n e! p u e r t o 
d e C e u t a 
L a mod'da es bien acogida por 
jos comerciantes 
C i ' . I . T A , 0 . — E l a l i o c o m i s c u r i ú L a j r d i n a -
do quo s© proceda con urgenci* a l a cons-
truccTón de tinglados y Q'rnaceries en eJ p u e r -
t o , Bo^>tandó para la real ización de ostaí; 
obre?; las c á n t i d a d e p ofvccidaf. por las XW 
mp.rnji do Comer ¡ o de Crtuta y l\-.tu:¡vi, c a n 
lidai'Lft quo ¿IBráu reombo'saclr.s c u a n d o la 
. lunia d o l p i R r t o los co^igivo o n pi-es .i-
pu^sto. 
L a medida h a producido esoeTente ciento 
entra los comerciantes de T e t u á n y Ceuta, 
a los qufi beneficia extraoniinariamientew 
Agasajos al Nuncio en Zamora 
Z A M O R A , 9 Se conocen detalles do la 
visita del señor Nuncio de S u Santidad a 
esta ciudad con motivo do la solemne en-
tronización del Sagrado Corazón de J e s ú s 
LU l a Diputac ión . 
Llegará a ó s t a el ilustre Prelado el d ía 20, 
haciendo el viaje rn tren hasta Medina, des-
no donde, en automóv i l , p n trasladará a Za-
mora, A aquella c;ud;vl irán a esperarle d 
Chispo de la d ióces i s , las autoridades y Co-
n::s:< iu-.; ••licia'cs, que lo acompasa: ¡ ía en 
su entreda en esta capital, a las cuatro de 
la tar i--. 
A] « g u i o n t e día por la mafiana se veriti 
<ará la oeremonia de la entronizac ión del 
Beíf ioo Obroíón, jironunciando scgu'dament* 
un d s . u i v o el representante de Su Santi-
dad. A mediod ía un banquete en la D i p u t » 
c.ión y a l gignicnte día otro en ©1 palacio 
opiívopa!. 
Entre ototM actos, se ce lebrará una velada 
lljera-riá on ol S?tn;nario y recepe ón en el 
Ayuntanuei\L'). 
Monseñor Ted^schini permanecerá en Za-
mora probablemente- hasta el día 23. 
E n honor del ilustre Prelado se levanta) ' 
afea varios arcos de triunfa, 
EL TIMO DEL PAQUETE 
Angol Egido taloneo, de troce años , d é -
pendiente de una bisuter ía , fué a l a esta-
c ión de Atocha por encargo de su jefe a 
retirar cinco paquetes do art ículos remiti-
dos a nombre de don Pascual Milán Bonilla. 
"Cumplió e l chico ol encargo, y cuando 
con los paquetes, colocados en un carrito do 
mano pasaba por la calle del Duque de Alba, 
se lo acercó un «socio» , que le dijo: 
— ; Ü y o . muchacho! K o son cinco los pn-
quetes que temas que recoger, sino seis. 
lÁnda ve por el cyue to falta, que yo cuidare 
del carro. 
E l chico «picó el anzue lo» y m a r c h ó a l a 
c i t a c i ó n , dejando al individuo al cuidado deü 
carrito. 
A l regresar de la e s t a c i ó n , donde, como 
se supondrá, no le entregaron paquete a l -
guno, se encontró con quo el sujeto había 
desaparecido, l levándose uno de los cinco 
paquetes que dejó en el veh ícu lo . 
Mas.. . a l \> ĉo rato don Pascual transitaba 
por la plaza del Propreso y vio atóni to que 
un individuo pregonaba la venta do los ar 
t íoulos que c o n t e n í a «il paquete sustraído. 
H'zo que detuvieran al vendedor, que di-
jo llamarse Antonio Garc ía González , de 
treintoa y cuatro años , domicihado en Mos^n 
do Paredes, 19. 
Los artículos del paquete sustraído valen 
3C)9 pefeetas. 
Con motivo del fallecimiento de ion 
Juan Antonio Cayestany, existen 14 en la 
actualidad. 
España en ia Expos ic ión Universal de 
Arte decorativo 
L a Junta errargnda de organizar la asis-
tencia de España a l a Expos ic ión interna-
cionail de Arto ciacoraitivo industrial, que sa 
celebrará en Par ís durante el año próximo, 
c u m p l i m e n t ó al marqués de Mogaz. 
Forman este organismo el director geno-
ral de Bellas Artet;, señor Pérez Nieva, co-
mo presidente; la duquesa de Medinacpli .T 
el duque de A l h i , ambos vicepreeidentís. 1 
los señores Art iñano, Pérez Dolz, M™1 
Bueno, Benlliure, Francés y Domenech. 
Secc ión de Valoraciones del Consejo de la 
E c o n o m í a Nacional 
Se pone en conocimiento do todas 1^ 'z' 
tidades y particulares interesados que '» *c' 
formación públ ica abierta para el estudio dei 
proyecto dQ tablas oficiales de vadores de l̂ 5 
mercancías- importadas y exportadas en k5' 
paña durante el año lff23, ha drido comienzo 
el día 9 del cemente, considerándose termi-
nada el día 24 del mismo mes. 
Se han enviado ejemplares del proyecto » 
todos los vocales y asesores del Consejo; per 
careciéndose de las direcciones de algunes ^ 
cales v asesores, so advierte a los mismos 
p u e d e n r e c l a m a r d o Je s e c r e t a r i a e l 
piar correspondiente, indicando sus respec 
vos domicilios 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
C A B A L L E R O S D E L P i L A l L — A las sie.-
te de la tarde. Conferencia doctrinal sema-
nal sobre e l s ímbo lo de los Após to l e s , por e l 
reverendo padre Alfonso Torres, S. J . 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R — 
De once y media a doce y inedia de la ma-
ñana. Catequistas, por don D a m i á n Bi lbao; 
de seis e siete de la tarde, ApologiHica, ynr 
don Segundo Espeso. 
R E A L A C A D E M I A E S P A D O L A . — Se-
gundo día de l a conmemorac ión del cente-
nario del nacimiento de don Juan V a l e r a . 
A las seis y media de la tarde, don Juan 
Zara^üeta, «Valera, f i lósofo»; d o ñ a B l a n m 
de los R í o s , vDo la m í s t i c a en l a novela de 
don Juan Valera». 
actividad de todos 
E l m a p a m u r a l d e España 
o 
Estará terminado dentro de on año 
—0— la 
E n la Presidencia facilitaron anoche a 
siguiente'nota: enroñe. 
D«E1 Directorio, atento ^ ^ ^ ' ^ i ó a 
desarrollo de la cultura « « Í ¿ » ^ £ 3 
v Registro ; eral de ^ ^ f ^ V l ^ SÍ 
i i ¿ a era uiSfioar y recopilar todos ^ nKs. 
bajos cartogrúfioos que, s:n 
tanto al buen deseo y 
los centros, marchaban por ^ - ' - ~ t ó r 
teros, alejando la esperanza de conta 
un mapa de España . ^ ¿6 
Aún no 11^'a dicho organismo un » 
e x i s ^ n c l a y ha dado ^ a n j m p u l s o ^ ^ 
bajos del mapa naeionaL ¿e 
é s t e , por muy rápidamente s¡ñ0f; er» 
I.' bo de invertir a ó n v a n ^ 
de urgencia adoptar las ^ ¿ ^ a en 
para terminar el mapa mural de l ^ P 
: ; l d e l : : m 0 0 0 ^ 
Dft I n s p e c c i ó n do Cariograi a ^ 
celo, que e¿ Cobierno se ^ 
txocer, l;a propuesto Jw n ^ u «s P . 
^ el plazo de ^jf^J0t,ambién V * < * J 
dicho mapa, que s f ^ ™ do ^ un ^ 
publ icación de la ^ ^ a X b a muy ^ 
llón, que en otros p a W » m ^ 
ita^5:. • hn examinado la proP"fift 
B , Directono ha e-xam^ 
loS ,.\t>Jl 
los trabajos do ^ ^ . ^ ^ 
del referido mapa de l , 5UU««-'^ 
astado. 
E l "  
de l a I n » p e « í i ó n Refle 
El 
16 " t ^ T acordando que por lo .a aprobado, ooor. M 
do campo A i a t e r 
M A D R I D - A ^ _ ^ ; ~ N ¿ m ' 
4.SC8 (3) 
/ \ | r e s p l a n d o r d e la 
h o g u e r a 
Cómo se prepara una revolución 
Tr^ndiCB ae la época ppebolchevique, 
í í s ta a tpa?és de la literatura rusa 
cf i ñ e n e l g r u p o de los inconsc ientes 
deSprcocupados, que b a i l a n sobre el 
y ei0 qüte t i e m b l a y p r e p a r a n excur -
de p lacer s i n p r e s t a r o í d o a l a 
SÍ0DE; es grande y se h a l l a tnrmcnta cercana , 
\mi f i cado y extendido por todas l a s 
r f l e s sociales , h a y , en cambio , tara-
C-'n en todas l a s c l a s e s n ú c l e o s aten-
bie a l a m a r c h a del m u n d o , sensibles 
tes inc idenc ias de l a s l u c h a s soc ia les 
a preocupados por e l p o r v e n i r de s u p a -
l •„ A ellos p r i n c i p a l m e n t e se endere-
trl este trabajo , aunrpie t a m b i é n el a u -
^ abriga l a remotu e s p e r a n z a de que 
le oiga-11 a lgunos de los que t ienen o í -
y no oyen. 
E l estudio de l a l i t e r a t u r a , sobre pro-
ducir í n t i m o s deleites y desper tar s u -
^stiones fecundas , suele s er a m e n u -
do provechosa l e c c i ó n h i s t ó r i c a , y co-
nlo tal, no s ó l o c u r i o s a v i s i ó n del p a -
íado, sino prudente a v i s o y f r u c t í f e r a 
enseñanza p a r a e l futuro. A s í , d i f í c i l -
mente i m a g i n a r á n los que no se h a y a n 
asomado a l a l i t e r a t u r a r u s a , o los que 
«¡e h a y a n asomado s ó l o por c u r i o s i d a d 
q u i z á por c u r i o s i d a d m a l s a n a — , c ó -
jno las obras de los g r a n d e s autores 
¿el viejo I m p e r i o moscov i ta , sobre to-
do las e scr i ta s en el ú l t i m o cuar to del 
délo X I X , d e r r a m a n luz p o d e r o s í s i m a 
sobre los acontec imientos ac tua les . 
Seguir paso a paso l a v i d a r u s a de 
l0g ú l t i m o s c i n c u e n t a a ñ o s del I m p e -
rio a t r a v é s de l a l i t e r a t u r a de l a é p o -
ca ser ía t e m a de u n vo luminoso tra-
bajo que no puede tener c a b i d a en l a 
breve y ^compendiosa m á t e r i a que se 
requiere p a r a t r a z a r unos a r t í c u l o s de 
periódico. Algo puede hacerse , s i n em-
bargo, y es lo que v a m o s a i n t e n t a r : 
poner ante los ojos del lector, m e d i a n -
^ cuidadosa s e l e c c i ó n , aquel los textos 
que de u n a m a n e r a m á s v i v a y sorpren-
dente i l u s t r a n l a é p o c a a c t u a l . L a l a -
H e r r i o t y A l b e r t , s i l b a d o s ' L c s s e i s e s d e S e v i l l a 
E n Roab3,ix, oomo antes en E p i n a l , 
el pueblo mefistra &a descontento a 
ios radicales 
—o— 
PiARIS , ^ conooe.ii detallea del viaje 
de Herriut y Albert a Boubaiz, quo, uni-
dos a los informee que y a so teufan de viajes 
anteriores, pe-rariton decir ^Igo acerca de Ja 
«jK>j>ularidad» dol dobierno. 
E n lloubaix la multitud ahogó Jesde el 
primer momento ciertas rnanifosr aciones 
«espontóneaex' en honor de H^ijriot, y em-
pezó una pifa Bieiocñátíca que s iguió con 
maravillosa constancia durante todo el reco-
rrido de Herriot y Albort. E n la pias-.a la 
silba adqümíS caracteres imponentes y que 
no dejaban lugar a duda sobre los senti-
mieutos populares. 
No paroceu muy afortunados lo® viajes de 
Herriot. Reviente fetd aún el que hizo a 
Epina1, donde recibió pruebas tan ciaras co-
mo en Roubai-x de la repulga popular. Allí 
gritaron los jxktriotas hasta hartarse contra 
os amparadores del comunismo y ]iersegiii-
dores de toda verdadera libertad. 
Si a estas manifestaciones se unen las 
noticias qijo constanteanente llegan a í.'crís 
de nutr id í s imas reuniones y m í í i n e s católi-
cos de protesta contra el Ciobierno, puede 
asegurarse que el descontento es general. 
L E A U S T E D L O S V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
E l c o n f o r t a b l e d e s i e r t o 
E n el Sahara hay m á s comodidades 
de las que podríamos figuramos 
P A R I S , 9.—Parece que Jos novelistas ya 
no van a poder describir terribles escenas 
ocurridas en td desierto a causa do las mor-
tales privaciones que tsufren loó viajeros. 
Una poderosa casa í r a n e e s a constr ictora i 
de automóvi les ha construido em el desierto 
refugies que contienen todas las comodida-
Jes imaginables en un gran hotel para los 
que atraviesen el ¡áahara en automóvi l o pa-
ra las caravanas y viajeros más modestos. 
Desde e] tiempo de Eugenio I V , por lo 
menos, o sea desde.' hace cinco siglos, lofi 
soases de ]a Catedral de Sevilla, les «niños 
cantorc:cos». como antaño so Ilanieban, vie-
nen bailando ante el S a n t í s i m o , en todas 
las octavas de la Pur í s ima Concepc ión . 
No pudo inventarse una ofrenda al Altí-
simo m á s puramente andaluza. X o podré 
olvidar la in^M-esión que recibió al verlos 
por primera vez, un amigo m í o . norteño 
de origen, y secóte y frío de óaráoter. F u é 
a la Catedral con los prejuicios m á s con-
trarios : ¡a palabra «irrespetuosidad» había 
vagado de antemano por sus labios. Yo ca-
llaba, esperando que Jos seises misroos le 
convencieran... Kfeictivaniente, el reloj gran-
de de Ja Catedral dio las seiis: en las; naves 
silenciosas, que el sol poniente llenaba de 
colores, hubo un murmullo de espora. E n 
seguida \ I a orqu/esta uioüft pn villancico, 
cándido como una ronda de chicuelos. E n 
el altar mayor aparecieron los seises, ves-
tidos con un dt-licioso anacronismo, medio 
de pajecillos., medio de pastores: «vaquero» 
de damasco celeste listado en oro; calzón 
blanco con rosegas., bandas de raso, zapa-
tillas de badana con m o ñ o s azules y 
sombrerillo a Ja chamberga con plumeros 
blancos. Una reverencia al S a n t í s i m o y en 
Keguida las voces i n í a n t i í e s de sopranos y 
contraltos, maravillosamente escogidas y 
educadas, entonaron Jas cop'.as : 
«¿Quién es la que del Cielo 
serena ee d e s l i z a . . . » , 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
AvJtqtie i á s not i c ias de A f r i c a que a 
l a v i s t a tengo {partes del domingo y 
bmes) no son de g r a n i n t e r é s , merecen , 
en m i se id i r , s er i l u s t r a d a s con u n g r á -
fico, modo l in ico de que Eos quie no dis-
ponen de p l a n o s se formen u n a idea , 
s i q u i e r a s ea l igera , de c á m o se v a n des-
a r r o l l a n d o las operaciones . Veamos de 
S u r a Norte lo que h a ocurr ido . 
T o d a s tas fuerzas que h a b í a en Me-
x e r a h y pos ic iones inmfcbiatas se h a n 
N u e s t r a e x p o r t a c i ó n u v e r a 
' [fJU ' — 
U n c a s o de imper ia l i smo e c o n ó m i c o 
los 
das ideas, que no e s c r i b i ó L o s endetnonia-
StírleráTtanto j n á s ' ú t i l c u a n d o que es | dos pensando en L e n i n y s u t r o p a de 
imposible r e c o m e n d a r a n i n g ú n lector, 
no especialmente p r e p a r a d o , l a leetu 
ra de las o b r a s m á s i m p o r t a n t e s de los 
aquí Jo pintoresco de su lenguaje... 
Aún los sentimientos m á s grandes nrce-
e n e r g ú m e n o s , porque e s c r i b i ó ese l ibro en ' sitan para entrarso en el «caéti l lb interior» 
ni mismo tiempo que con un ritmo intacba-
blo y so'einne, con una seriedad reposada 
y graciosa, sobre la r iquís ima alfombra de 
China, sus pies empezaban a trazar, al cem 
pás del villancico, calado®, cadenetas, vuel-
tas y mudanzas.. . 
A los pocos momentos la eara de mi 
amigo había perdido su sequedad impene-
trable; los ejos se ,'e iban a l altar mayor; 1 
y todo él parecía que, a pesar suyo, Se 
quería saür del banco. No pude menos de 1 
decirle por lo bajo: «No me negarás que | 
esto es subl ime.» Y é l , sin apartar Ja vista 
de los seises, emocionado, vencido, me con-
testó l a c ó n i c a m e n t e : «Aquí , s í . . . Aquí sí", 
dijo perfectamente. E s t a ofrenda 'de n iños , 
villancicos y bailes ante el Santisimo Sacra-
mento, es intraduciblemonte andaluza. '• 
N i n g ú n pueblo hay m á s somet'do que An- . 
dalucía a la t i ran ía da los sentidos. Andar-
luc ía parece quot habla, que piensa, que sien- replegado sobre M u i r e s , y como este 
te con los ojos; de aquí sus grandes pinto- p im/o e s t á un ido a l campamento n ú ' 
res; de aquí el colorismo de su pocs'a; de j mero 1 por u n a p i s ta , y desde ese c a m -
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1873, pone en boca de P e d r o S tepauov ich , 
el personaje que s i m b o l i z a a l jefe dle 
¡utores rusos . Son , e n ' g e n e r a l , platos l a f u t u r a r e v o l u c i ó n , este terr ib le r e s u -
fuertef, de a g r i o sabor y pernicioso men de s u p r o g r a m a : 
gusto, buenos s ó l o p a r a u t i l i z a r l o s con « . . . S o b r e todo l a i g u a l d a d . P r i m e r a -
fines'de estudio v p r o p ó s i t o de c o m b a - Í c e n t e r e b a j a r el n i v e l de l a c u l t u r a 
te contra l a d i s o l u c i ó n y el n ih i l i smo . | c i e n t í f i c a y del talento. U n n ive l c i e n t í -
Entre los t a n g r a n d e s "como descami-1 fico elevado solo es acciesibe a l a s in tc -
nados escr i tores ruf íos d é los ú l t i m o s I l i c e n c i a s super iores , y no h a c e n fa l ta 
tiempos es u n i v e r s a l m e n t e conocido el inte l igenc ias super iores . L o s h o m b r e s 
nombre de F e d o r o Dos toyevsky , au tor 1 dotados de a l t a s facu l tades se h a n apo-
de a lgunas novelas , que son terr ible v derado s iempre del P o d e r y h a n sido 
veraz p i n t u r a de R u s i a v del a l m a ra- ^nos d é s p o t a s . . . ; h a y que expu l sar lo s , ser cantando, danzando y tocando las c-ac 
o entregar los a l supl ic io . ¡ C o r t a r l e l a taüuo las . U n c a n ó n i g o de Sevilla anda.u sa. E n t r e e l las—todas interesantes p a -
ra nuestro objeto—hay u n a que par t i -
cularmente nos i n t e r e s a por r e f l e j a r l a 
vida a t r i b u l a d a y c r i m i n a l de uno de 
los grupos de desgrac iados , locos y per-
lidos que formaban h a c i a 1870 l a fuer-
ia del a n a r q u i s m o y del c o m u n i s m o en 
ÍSSo, A d e m á s r e f l e j a todo e l amlbien-
te, de esa m a n e r a objet iva , p e c u l i a r de 
J03 grandes novel i s tas , y nos reve la , no 
sólo lo que e r a en R u s i a , s ino lo que es 
en general l a soc iedad en cuyo seno se 
incuba u n a r e v o l u c i ó n . I m p o r t a bien co-
nocer Jos c a r a c t e r e s generales de u n a 
sociedad en ese estado p a r a t o m a r ejem-
plo y c o n d w i r a l aborto l a s que en i g u a l 
caso se h a l l a s e n . 
La obra de Dos toyevsky , a que v a m o s 
a referirnos, se t i t u l a L o s endemonia-
ios, y, en efecto, como p o s e í d o s del m a -
lo se nos a p a r e c e n los t ipos de locos y 
malvados qu© el au tor t r a z a con pulso 
seguro, como quien h a visto y conoce 
bien lo que p i n t a . 
Locos, degenerados , m a l v a d o s , f a n á -
licos e inconscientes . H e a q u í el con-
junto de e lementos que, a u n a d o s bajo 
la voluntad pod.orosa de u n solo hom-
bre—elompre al m á s m a l v a d a de todos—, 
conducen u n d í a a u n estado s o c i a l c a ó -
tico, donde, perdido todo freno m o r a l , 
imperan solamente l a s m á s b r u t a l e s pa-
siones desencadenadas , y sobre todas 
«Has l a e n v i d i a de los peores, de los mo-
ral e inte lectualmente peores, que ven 
^ j a r l a o c a s i ó n de a p l a s t a r bajo sus 
Pifs la bondad que les f a v o r e c i ó y l a i n -
digencia que Ies hizo ver c l a r a m e n t e su 
mdole superior . 
Odio a l a inte l igenc ia , a l a c o r t e s í a . 
a la bondad. He a q u í lo que a l i m e n t a n 
60 la obscura p r o f u n d i d a d de s u pocho 
,0s «lúe s u e ñ a n con l a r e v o l u c i ó n fu tura , 
los que un d í a pueden l l egar a h a c e r l a , 
dostoyevsky, que no e r a prec i samente u n 
Accionario , s ino u n homibre de a v a n z a -
(Continúa a l f i n a l de l a 2.a cohmnna) 
l engua a C i c e r ó n , s a c a r l e los ojos a Co-
p é r n i c o , l a p i d a r a S h a k e s p e a r e ! » 
¡ M a r a v i l l o s a luz l a que d e r r a m a n es-
tas l í n e a s , t r a z a d a s en 1873 sobre l a s 
t e o r í a s b á r b a r a m e n t e i g u a l i t a r i a s de 
L e n i n ! ¡ P o n g á m o n o s todos a l a a l t u r a 
de l a es tu l t i c ia y de l a m a l d a d ! ¡ R e u -
n a m o s a l pueblo, pasemos l a segur a l a 
a l t u r a de l a c a b e z a del m á s bajo , del 
m á s depravado y del m á s feo, y c a i g a 
todo lo que se h a l l e sobro e l l a ! ¡ P r o g r a -
m a m a g n í f i c o de ha r e v o l u c i ó n comuni s -
t a ! ¿ P e r o , q u i é n , f u e r a de l a t u r b a ig -
norante , d i r i g i d a por los m a l v a d o s , fa-
v o r e c e r á s u a d v e n i m i e n t o ? O i g a m o s a 
P e d r o S tepanov ich , el jefe revo luc iona-
rio p intado por D o s t o y e v s k y : 
« E l preceptor que so ? u r l a con los n i -
ñ o s de s u D i o s y de s u c u n a es de los 
nuestros . . . L o s j u r a d o s que s i s t e m á t i c a -
mente absue lven a todor- los c r i m i n a l e s 
son de los nues tros . E l f i s ca l que teme 
no m o s t r a r s e d e m a s i a d o l ibora l a l j u z -
g a r es de los nuestros . E n t r o los a d m i -
n is tradores , entre la genle de le tras 
( subrayo por m i cuenta) u n g r a n n ú m e -
ro son de los nuestros , \ y ellos mis inos 
no lo s a b e n l . . . E n t r e los profesores Ui 
v e s í c u l a b i l i ar ¿e h a r e v e n t a d o ; por 
donde q u i e r a u n a v a n i d a d desmesura -
da, u n apetito enorme, inaudi to . ¿ S a b e 
usted lo que debemos t a n s ó l o a l a s teo-
r í a s en b o g a ? » 
¡ T r e m e n d a p á g i n a t r a z a d a en" 1873, y 
que p o d r í a leerse hoy a los postres de 
u n banquete! 
L o s profesores van idosos y pedantes 
son, s e g ú n e l la , poderosos a u x i l i a r e s de 
u n a r e v o l u c i ó n . De u n a r e v o l u c i ó n quic 
luego los r e c o m p e n s a c o m i é n d o s e l o s Ins 
p r i m e r o s . ¡ Y s i so los c o m i e r a a ellos 
so los ! . . . 
. . . Y a detuvimos boy por demas iado 
tiempo l a a t e n c i ó n dol lector. Volvere-
mos sobre el toma. 
Nico lás G O N Z A L E Z R U I Z 
dei alma ada'uza sobornar antea a ^ns cen-
tinelas, q n q son los sentidos. De aquí, entre 
otras cosas. sv)iS Cofradías de Semr, a Santa, 
que no son m ó ^ quo el drama supremo de 
la Pas ión de Cristo, materializado, cuajado 
en madera y sacado a la calle t n í r e joyas 
y terciopelos, para que so lo entre por los 
qjos a todos, como una Cocción de catecis-
mo piást ico y viviente. 
Do aquí también el derroche, el aparato 
y relumbrón que lAndaluc'a pone en todas 
sus manifestaciones puras y l eg í t imas . Si 
canta, ha de ser a gritos; si baila, ha de ser 
a s a t o s ; s i celebra a ia. Pur í s ima , ha de 
as-
z 
de cepa, dec ía que aquella Magdalena que 
quebró el vaso de perfumes! a los pies de 
Cristo, en casa de S i m ó n el leproso, merec ía 
ser andaluza... 
Ila<i3 poco me contaba el gran Palac o 
Valdés , ei viejecito asturiano, modesto y es 
cogido, «u impres ión , casi BU miedo, anre 
la ücs ta derrochadora que en su honor e 
diera un gran lanero en un cortijo de Se-
villa. Con un oon^pto moruno de la hos 
pila!'«dad, e l torero se desv iv ía por demos-
tcar ai novelista que en las horas que û »-
ra su huéáped etitabet dispuesto a arrui-
narse en honor suyo. Todo era asombro so-
bre asombro, hast-a llegar al comedor, donde 
se ofrecía una mesa que dejaba en m a n ü 
lias a l a de las bodais «le Camacho. Enton-
ces fué cuando don Armando, e l viejec:io 
enfermo del e s t ó m a g o , ins inuó, amedranta-
do, que le dispensaran, quo él tomaría s ó l o 
un vasito de l eche . . ^¡ U n vasito de le-
c h e ! » , repitió en tono de mando el torero; 
corrió la orden; hubo un revuelo de cria-
doe, y pocos momentos d e s p u é s , abriéndose 
de par en par lag puertas del comedor, en-
tró, llevada sobm la alfombra, l a más. her-
mosa vaca del oortijo. F u é ordeñada a ' a 
vista de todos sobre una jarra de Triana , y 
de allí se s irvió a don Armando su vasi* • 
do leche... 
« ¡ E s t a es A n d a l u c í a ! » , comentaba Pala 
ció Acaldes. E e t a es, efectivamente. No cab 
L a campaña de exportación uvera de 
parrales de Almer ía loca a su término, y 
es de admirar la constancia y perseverantes 
esfuerzos que los exportadores almerenses 
han puesto en práotiea para dar salida a 
la enorme producción, que te acerca a dos 
millones de barriles, de dos arrobas do peso 
cada uno. Si comparamos las salidas reali-
zadas en la temporada hasta fines de no 
viembre ú l t i m o , podemos ver que en el año 
actual so han exportado 1.700.000 barriles-
contra 1.390.000 en igual período del año 
anterior. E s e triunfo fie debe a la organi-
zación admirable que la Cámara Oficial 
Uvera ha procurado poner en práctica, me-
todizando los embarques, buscando nuevos 
! mercados consumidores, tendiendo, en suma, 
a compensar la ía l ta de un mercado consu-
midor de tanta importancia como el de los 
I Estados Unidos de Amér ica , que por la ab-
1 sarda prohibición impuesta por el Gobierno 
de dicho país a nuestras uvas ha dejado de 
recibir más de 400.030 barriles. Así los ex-
portadores de Almería han podido mandar 
al Canadá 29.800 barriles en el presente año . 
contra 1.700 en la ú l t i m a temporada; a 
Cuba, 4.000 barriles, con Ora 100; a Tries-
te 6.798, cuando en 1923 no se e n v i ó ni 
un solo barr i l ; a Holanda, 12.100 barriles, 
contra ninguno en la anterior campaña , y 
a Alemania, 270.000, contra unos 33.000 
en igual período del año anterior. 
E s e nob i l í s imo e m p e ñ o que lia, exporta-
c ión agrícola e spaño la viene realizando en 
pro de la expans ión de nuestros productos 
v beneficio efectivo de la balanza comercial 
de la nación ha de ser estimulado y defen-
dido por los Cobiernos que nos rigen para 
evitar todos aquellos obstáculos que en la 
corriente iniciada vengan a lesionar y hasta 
anular ese progresivo desarrollo de nuestra 
riqueza. 
L a po l í t i ca emprendida en este punto por 
los Estados Unidos de Amér ica podemos ca-
blearla como un atentado sin precedente, 
no sólo a la libertad de comercio, sino a 
la justicia y equidad que deben presidir 
todos loe actos de gobierno, sea cual fuere 
el sector de La aoblvidad humana a que sa 
dirijan. Exis ten en dicho país fuertes Aso-
ciaciones de agricultores que han compren-
dido e l poder y fuerza que la solidaridad 
da a los actos colectivos dirigidos a la con-
s e c u c i ó n de un propósito. Y actuando con 
esa táf.tica han conseguido de los Gobiernos 
la implantación, de una pol í t ica completa-
merute prohibicionista en beneficio ego ís ta y 
exclusivo de clase. 
Por la ley llamada de cuarentena n ú m e -
ro 56 y desde 1 de noviembre de 1923 se 
prohibió la entrada de las uvas de Almer ía , 
so pretexto de la existencia de la mosca 
medi terránea en 'os parrales de esta pro-
vincia e s p a ñ o l a y en evi tac ión del contagio 
que pudiera provocarse en los fAitales ame-
ricanos. Contra esa disposición protestaron 
los importadores americanos y los produc-
tores almerienses. y a conf;ecuencia de al -
gunas gestiones del Gobierno español se en-
viaron expertos entomó'ogCB amesricanos co-
mo el doctor Mortimer Locnard y el doctor 
Mann, que estuvieron recorriendo l a zona 
de producción uvora española, sin que ea 
el dictamen del primero aparezca certifica-
da la existencia de la plaga. No obstante 
ese informa y la autoridad del que lo sus-
cribía, la p¿tíiibición pers is t ié , delatando 
con esa terquedad los pe rimares esfuerzos 
que llevaba a cabo la Asoc iac ión de Agri-
cultores do California. Los mismos importa-
dores americanos recurrieron de ese acuerdo 
tan injusto ente el Comité Federal de Hor-
ticultura de Wáshington. , requiriendo el in-
forme de uno de los jefes de dicho centro, 
el doctor Howard, de fama mundial, con 
i objeto de que dictaminase si los uvas de 
ro sabiendo comprender la simplicidad ¿ o • A l m e r í a podrían importarse a los Estados 
su alma y de su ofrenda, fué castigada po.-'^el Es te , ©tí les que, sriendo la temperatur-i 
el Señor a perpetua esterilidad... \ i ñ & , caso de existir la mosca mediterránea, 
Por la misma razón la Virgen María so ee^a completamente inofensiva. E l informe 
vió obligada a sal ir en defensa de un sen- ¡ doctor Hoi^vard estuvo completamente 
cilio lego,, mal comprendido por su prio". | de acuerdo con esa pet ic ión, y. sin embar-
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pamento y a h a y c a r r e t e r a a A l c á z a r , 
es de i m a g i n a r que l a r e t i r a d a sobre 
este pueblo y L a r a c h e se p o d r á h a c e r 
s i n grandes quebrantos . Dios sobre to-
do. M á s a l Norte , desde Zoco e l A r b á a , 
m i b a t a l l ó n se t r a s l a d ó a F o n d a k el 
A m i n , y a l Norte de T e t u á n u n a co-
l u m n a , que s a l i ó de A U - F a h a l p a r a di -
r ig irse a X a r d a , t r o p e z ó con v u m e r o -
sas 'fuerzas de l a c a M l a de U a d - R a s . 
E n Y e b e l H e d í a h a n sido re l evadas 
las tropas p e n i n s u l a r e s por otras i n d í -
genas No d i c e n m á s los partes of ic ia-
les respecto a operac iones . 
X . X . 
m i r a a í m a e s n e s 
Sociedad importante desea alquilar 
amplios locales para almacenes. Se-
rán preferidos los situados cerca de 
las estaciones del Norte o Medio-
día. Ofertas, planos y detalles, por 
carta, al señor Castilla. G u z m á u 
el Bueno. 30. 
fNo conocéis el viejo milagro? E l l e g í 
había sido juglar por esos caminog de Dios, 
y, recogido al fin oomo fraile en un con-
vento de í r a c r i s c a n o s , no sabía , en su ig-
norancia, c ó m o hab ía de celebrar a la Vir-
gen, su Señora. No sabía oraciones, ni sal-
mos, ni ed oficio latino, j , ofrecía a l a Vir-
gen lo único que '•abía. Cuando l a capilla 
quedaba sortaria , e l buen lego ee deslizaba 
hast-a ella y bailaba ante el altar sus me-
dica • «Informados por persona sena y en-
terada que l a J u ¿ t a Federal de Horticultura 
del Gobierno de Washington ha expresado » 
la secretaría de Agricultura de Cuba su s i 
t i s facción por e' resultado de los exámenes 
del experto e n t o m ó l o g o míster Koslal y dd 
la oonsecuente actitud del secretario. Be-
tancourt.» Resultado de ese sometámienlo . 
y en vista de la «acertada actuación de la 
secretar ía de Agricultura de Cuba, l a Jun-
ta Federal do Horticultura de los Estados 
Unidos, por medio del testimonio de í'i 
experto' m í s t e r KostaL ha hecho conocer a 
loe exportadores de frutas cubanas que no 
habrá ninguna dificultad a su importaci'i 
en los Estados Unidos» . 
Son todos estos testimonios datos que 
patentizan ]a pereevorante acc ión de loa 
americanos en ese « imper ia l i smo económi-
co». Pero hay m á s : un cargamento de barrí 
les destinados a Santo Domingo, en trán-
sito por Nueva York, ha sido rechazado por 
las autoridades americanas, s in consentir lia 
gara a su destino. (Ante osos hechos qua 
ya presentan a la luz del día las intencio-
nes hasta ahora mantenidas m á s o menos 
veladamente. la producción española no 
puede menos de protestar y solicitar dol Go-
bierno su amparo y defensa. 
L o s mismos americanos han elevado su 
protesta en forma clara y terminante. E n 
el «Journal of Coramerce», diario de Nueva 
York, del 18 noviembre se publica el si-
guiente interesante ar t í cu lo : « L a s uvas do 
Almería en Norteamérica . E l monopolio de 
los productores de California. Indignada 
por la acción arbitraria del Comité Federal 
de Horticultcra al disponer el embargo so-
bre las llamadas uvas de Málaga, proceden-
tes del distrito de A l m e r í a (Espafi^), l a Bol-
sa de las frutas de esta ciudad ha iniciado 
un movimiento para modificar la ley qus 
reviste al departamento de Agricultura de 
una autoridad absoluta en tales asuntos. 
No hay razón alguna que se nos alcanes 
a los profanos para justificar dicho embar-
go. L a mosca medi terránea , cuyos peligros 
ee dan como pretexto para la confiscación, 
no es ahora peor, sino, por el contrario, está 
m á s dominada que en tiempos pasados, 
cuando esas mismas uvas vinieron a este 
pa í s , sin causar n i n g ú n daño a la produc-
ción similar americana. Esto hace pensar, 
con otros hechos, que lo que e s t á preocu-
pando a las autoridades de Wáshington no 
es la plaga en ef, sino el miedo a la compe-
tencia comerciad L o s productores de fruta 
de California son bien conocidos por los 
«mis ter iosos caminos» , que siguen para rea 
lizar maravillas. 
Si este ñiera , s in embargo, ©1 só lo ejem-
plo de esta insidiosa protección, concedida 
a los productores americanos a expensas do 
los consumidores americanos, todavía podría 
desdeñarse , a pesar de salir realmente per-
judicados un comercio importante y nume-
rosos consumidores. Pero ©1 mismo o simi-
lares m é t o d o s se aplican t a m b i é n en otras 
direcciones, como, por ejemplo, las carnes 
de Austral ia , y e l ganado de Canadá falude 
a la prohibición de importarlos con pretes 
to de sanidad públ ica) , sin que haya para 
ello m á s razón que el deseo de los produc-
tores americanos de evitarse competencias. 
Sería difíci l encontrar un asunto donde más 
hipocres ía y menos sinceridad e inteligen-
cia so empeen que en este de la «protec-
ción». 
Con demasiada frecuencia aquellos que es-
tán buscando favores de esta naturaleza, 
no conformas todavía con la protección 
arancelaria, ee dedican a inventar varios y 
«tortuosos s i s t emas» para conseguir de una 
manera indirecta, lo que públ i camente no 
se atreverían a recabar. 
H a llegado la hora de poner fin a tales 
práct icas Cualquiera que sea el juicio que 
merezca la importante acción sugerida por 
el «Frui t Exchsinge»y -ningún hombre de 
pensamifento recto se atreverá a condenar 
j a esa corporación por su enérg ica protesta 
1 contra nuestro sistema de crear un mono-
I polio por embargo.» 
E s t a declaración es lo bastante significa 
tiva y expl íc i ta para quo nos permitamos 
n i n g ú n comentario m á s . L a producción 
agrícola española es una nueva v í c t i m a dal 
imperialismo e c o n ó m i c o , como E s p a ñ a mis-
m a lo fué antaño del imperialismo poli-
feo. — L . García Guijarro, secretario gene-
ores danzas juglarescas. Al fin, un día fué 
duda que esto de la vaca es tá un poco ai j sorprendido por el prior, quo. al verle, se 
margen de toda etiqueta; pero se p u e i e ( d i r i g i ó a él dudando si era un sacrilego o 
perdonar en gracia a la sinceridad cordial ' si se he-bía vuelto loco. Pero, cuando ya se 
que hay en ej rasgo. Por esto mismo ha-/ d isponía a amonestarlo, la Sant í s ima Vir-
que perdonar t a m b i é n , a la fuerza, teda^ j gen descendió de su trono, y con un pico ¡ j jabana , por e l vapor «Buenos Aires», 
esas '.-sublimes irrespetucsidades» do 'as Co- do su manto azul y oro, enjugó, sonriendo 
fradías, las saetas y e l baile de los 89*86*,{la frente sudorosa del lego-juglar... 
que e s t á n también un peco al margen de ¡ E s e es el secreto; l a simplicidad de la 
toda liturgia. j intención. Quien no ve esto en la candorosa 
A l fin y al cabo, no deben do olvidar. danza de los seises en honor de la Inmacu-
los asustadizos a cuellas palabras del *.Leví-1 ̂ d a , no oompronde a Anda luc ía . . . 
t i -o» : «Tomad ramos de { « l u í a s , y con ella^ ! No hay m á s que ver las Purís imas anda-
«ssiltad» de-tro del santuario en señal lo ' bizas de M o n t a ñ é s o de Murillo. Son unas 
agradecimiento .» E l rey I>avid. por su par : guapas n i ñ a s tr igueñas , tan sevillanas, tan ac-
te, r o s aparece en el «Libro de los Reye.-* ¡ oes lb lés y bondadosa^, que parece que están 
danzando, al son de la cítara, ante el A r a í a n d o liconcia con la gracia de sus ojos 
del Señor; y danzando, no así como así,' Ps;ra, que les seises se pongan a bailar de-
sino «totis vir ibus», con todas sus fuerzas. Jante ció. ellas, tocando castañuelas y can-
Y porque su esposa Micol se e scanda l i zó , tando villancicos... 
[ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 4.a co lumna) José María P E M A N . 
 r n  i i ,  
go, el Gobierno americano rechazó la pro-
puesta. Pero aún fué m á s lejos en la rea-
l izac ión de sus propósitos. 
E s indudable la gran influencia que los 
Estados Unidos ejercen sobre todas las otras 
repúblicas americanas; influencia abusiva, j ra i ¿& la U n i ó n Nacional de la Exporta-
que llega en muchos casos a mediatizar su c ión Agrícola, 
soberanía, cumpliendo así la pol í t i ca que 
pudiéramos denominar de imperialismo eco-
nómico . A pr>co de conocerse ta ley de cua-
renlpDQ de los Estados Unidos. Cuba decre-
t ó l a inspeco ión sanitaria paTa las impor-
taciones de uva e s p a ñ o l a : luego fué el B r a -
s i l ; m á s tarde, la repúbl ica do Santo Do-
mingo. Hace pocas eemanas llegaba a L a 
un 
cargamento de 1.075 barriles de uva, y, 
oomo dice el «Mercurio» del 7 de noviem-
b~e, diario de l a Habana: «Tan pronto fue-
ron desembarcados, se dió cuenta de la lie 
gada de esas uvas al experto entomólogo 
americano m í s t e r Hostal, quien en seguida 
te const i tuyó en los muelles, donde fuero 1 
descargados los barriles, procediendo a exa 
minar las uvas .» E n el n ú m e r o de 14 do 
noviembre del mismo diario se dice que ?•! 
experto americano decJaró infestadas las 
uvas de esa partida, rechazándola v obb -
gando su reembarque, "Hay un párrafo muy 
elocuente para descubrir la trama de todos 
los manejos pol í t icos en esta cuebtión, que 
e r r u c á 
L A R O S A R I O S A 
S A N T A N D E R 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 40) 
m a r i d o d e A u r o r a 
NOVELA ORIGINAL DE 
C H A M R O L . 
"•Aurora.. . m i p e q u e ñ a A u r o r a , ¿ q u i e r e us ted 
||roPorcionanne u n g r a n p l a c e r ? ¿ Q u i e r e v e n i r 
Ver a m i esposa? 
Osmín le 
— A c e r q u é m o n o s despacio p a r a no asustar-
la—di jo O s m í n . 
A l l l egar j u n t o a el la bizo u n p e q u e ñ o ru ido , 
y a s í , anunci -ada s u presenc ia , l l a m ó : 
— ¡ J u l i e t a ! . . . ¡ J u l i e t a ! . . . 
U n movimiento pesado s a c u d i ó el s i l l ó n , u n 
a l m o h a d ó n c a y ó a l sue lo y algt i ien r e s p o n d i ó 
con e x t r a ñ o a c e n t o : 
— ¡ A b ! . . . S í . . . , s í . . . 
E l f inal do la frase se p e r d i ó en u n balbuceo 
confirmo, y A u r o r a , quo se h a b í a ade lantado, se 
e n c o n t r ó , s in m á s p r e s e n t a c i ó n , frente a Ta se-
ñ o r a de D s m í n 
— M i r a a esta s e ñ o r a , a esta h e r m o s a s e ñ o r a , • complac ido en poner a su v i s t a e l t r i s t í s i m o cua- d a b a n en l a m i s e r i a . Y a d e m á s , y sobre todo. 
que te viene a ver 
P o r o e l la no q u e r í a m i r a r del lado de A u r o r a , 
y c o n t i n u a b a m a s c u l l a n d o p a l a b r a s in in te l ig i -
bles, m i e n t r a s con l a m a n o h a c í a s ignos i m -
pacientes y vagos. 
— ¡ T o d a la m a ñ a n a e s t á a s í ! - d i j o u n a en-
f e r m e r a que s u r g i ó a t u l a d o — ; no h a y modo de 
contentar la . 
" — A l g o l a molesta , s in d u d a a l g u n a . ¿ Q u é s e r á ? 
dro de su v i d a í n t i m a , t an d i scre tamente ocul ta e l nombre de m i padre q u e d a b a i n m a c u l a d o . E l 
h a s t a a q u e l d í a . • s a c r i f i c i o f u é d u r o , es cierto, pero he tenido com* 
T a m b i é n a é l d e b i ó l e costar esfuerzo esta tar - 'pensac iones con l a s que no h a b í a contado. C u a n -
d í a confidencia, pues e s taba evidentemente tur- do el dolor de lo hecho se a p o d e r a b a de m i , iba 
bado. a c a s a de m i s a n c i a n o s padres . S i t e n í a n u n a 
— Y a l a h a visto usted—dijo, por f in—. C u a n d o vejez t r a n q u i l a y h o n r a d a e r a g r a c i a s a ella, 
l a hice m i esposa y a s a b í a yo que es taba enfer a Ju'lieta. No pudo h a c e r m e feliz a mí,, pero los 
m a ; t e n í a d é b i l l a in te l igenc ia , pero a n d a i b a j h i z o felices a ellos. E i d í a e n que el t r i b u n a l 
m e h a b l a b a y e r a c a p a z a ú n de ocuparse a l g o j í ' e h a b i l i t ó e l n o m b r e de m i padre , r e c o r d é que 
Levantó l a m a n t a que c u b r í a los pies a l a e n - ! d e l a c a s a , de coser u n poco, c a s i de l l evar u n a a ella lo d e b í a . Y por todo esto la he amado tan-
ferina, m o v i ó s u banqueta , se a s e g u r ó de que j v i d a como todo el m u n d o . A l cabo de u n a ñ o | t o como puede s er q u e r i d a u n a m u j e r , y l a 
s u bata, m u y l i m p i a , c a s i elegante, n o le t i r a b a | tuvo l a p r i m e r a c r i s i s ; l l e g ó o t r a y o tras se fue-jh-e hecho t a n feliz como l a d e s d i c h a d a ' puede 
h a b l a b a como en los le janos d í a s 
infancia . A u r o r a s é q u e d ó e s tupefac ta ; 
con la m i s m a c u r i o s i d a d , m e z c l a d a de 
• /ens ió ib a c o g i ó ague l ofrecimiento t a n d i f í c i l 
' A l i ñ a r . 
^ i e r t a m e n t e . . . si usted lo desea, s i críí'é q u é 
^Importunaremos a l a s e ñ o r a O s m í n . 
^ movió tristemente l a c a b e z a y guio a A u r o -
i n , , * 0 s '&uió. A t r a v e s a n d o s in h a c e r ru ido 
ttnt^Sai 
^ L a h emPuJ» con p r e c a u c i ó n u n a puerta , 
^ a r I Q 6 C o i o c a ^ 0 a f T u - í — d i j o — p a r a q|ne v e a 
*<W,c 8 COc*ies; es sn ú n i r a d i s t r a c c i ó n , v, 
Compremb ^ ,," ,0 V'XX Ofecto' 
Posih] a ^IU, ' 1 ' ,u ' '" hombre h a b í a hecho 
^ i o r df.6 ,P0! a:rrp8,n'' aquel la h a b i t a c i ó n , la 
hi casa 
L a f a m a de la infel iz m u j e r , en cuanto a ^ r . f ^ « ^ s r t t o 5 ^ ^ el cuello no l a a p r e t a -
o.sura v t a t e n t ó , j a m á s h a b í a sido h a l a g a d o - b a d c m n s ' a d ^ y aí>a^ancl(> ^ s m e c h o n e s de pelo 
r a . S i n embargo , n u n c a c r u z ó por el peneamien 
to de A u r o r a n i u n a m í n i m a parte del h o r r o r 
quo a h o r a e s taba contemplando. 
En aquel b u t a c ó n d e s c a n s a b a u n a miserab le 
c r i a t u r a , uno do esos 
gr i s que le c u b r í a n l a frente, e x c l a m ó de pronto 
— ¡ E s l a g o r r a lo que la m o l e s t a ! L e h a pues-
to us ted l a de inv ierno y t iene c a l o r . 
O s m í n f u é a u n c a j ó n de l a c ó m o d a y s a c ó 
r o n sucediendo, h a s t a l l egar a l estado en que 
e s t á desde hace veinte a ñ o s . ¿ A d i v i n a usted lo 
feliz que he s ido? 
O s m í n se l e v a n t ó , yendo a p e g a r s u frente con-
t r a los cr i e ta le s ; luego v o l v i ó a l lado de A u r o r a , 
— ¡ P u e s b i en!—di jo , h a c i e n d o u n esfuerzo—, 
serlo. P u e d o a f i r m a r que he sido p a r a m i J u -
Ilota m e j o r y m á s fiel d é 1Q que h u b i e r a s i -
do con otra , porque l a v i indefensa , y m e hubie-
r a tenido por ol m á s v i l de los hombres s i l a 
h u b i e r a faltado. A d e m á s , no se puede ser bre-
t ó n s i n ser c a t ó l i c o , y el s a c r a m e n t o nos a y u d a 
tristes desechos coloca-1 ^ \ , ^ ' r ^ n 0 ^ G t e " í a ^ b r i d ^ de c in- iestoy seguro de no h a b e r sufr ido c u a n t o hubie- a l l evar l a cruz , que de otro modo ser ta dema-
- > ,i.a. J i a w i a acertado, s in d u d a nnps nnp i m r v > r ' J - J J I I . . . . , L - J J . . 
dos en el ú l t i m o e s c a l ó n de l a h m n a n i d a ü , a la • ' . ' J. 5 u i a i m P e r - r a podido padecer cuando me d e c i d í a hacerte piado pesada . S o y y a viejo , m i fin e s t á c e r c a , y 
que car.i y a no per lonecrn. H i n c h a d a , e n o n n c . | t a F ^ nioviniiop(os " ^ a c c i o n e s de l a idio- m i m u j e r , r e n u n c i a n d o a l a feliciifacl, y toda m i j a mi edad s ó l o h a y u n a s a t i s f a c c i ó n : l a de pen-
t e n í a ol cuerpo semejante a u n a m a s a b l a n d a , . ' nt:m. „ ' nervl0&os c e s a r o n y cogion- vi(ja) nie J Í J ^ . ¿ q u ¿ eS) d e s p u é s de todo, l a e x i s - s a r que hornos cumpl ido nues tro deber. 
el c u é l l o no s o s t e n í a ! d 0 * 0 s m , n 1,01 , a lo ^ en tono 
sa lp icado de rusas, l ap i zaba 
cort inas eran de color de roso. 
- veían ml),'a e r a c l a r a y por todas par-
^ si]i6n - l-'ronff> a l b a l c ó n ffabla un 
. ; P a r e d e S ; la., 






f loja, impotente, inerte, y 
y a l a vo l i in i inosa cabeza que c a í a sobre los 
hoiu'biw, mientras <'n el rostro fofo, a m a r i l l e n -
to, aria s o n r i s a embrutecida a p a r e c í a entre dos 
labios pálidos que dejaban entrever u n a s e n c í a s 
blancas. L o s ojos so m o v í a n s in m i r a r ; no ;ui-
v e r i í a l a presencia di A u r o r a . 
La mujer do Osmín no era s ó l o u n a enferma 
ni una. pobre <le e s p í r i t u ; e r a u n a idiota. 
O s m í n se i n c l i n ó h a c i a e l la y con s n m í m i c a , 
sus gestos y s u p a r t i c u l a r o r a t o r i a 1c dijo, co 
ta, su,'-
do 
qui lo : 
— ¡ T ú ! . . . ¡ T ú ! . . . 
— S í . . . yo. . . estoy a q u í , pero a h o r a me tengo 
que i r ; v o l v e r é pronto, ¿ o y e s ? , y te t r a e r é u n a 
cosa . 
Esta promesa 
l i a s O s m í n se 
V i é n d o s e a ú n l a p t í r s o n a que 16 
e cstaba de espa ldas a l a puerta, mo lu h u b i e r a hecho a u n n i ñ o p e q u e ñ o : 
a consolo; s i n embargo, m i e n -
i b a h a c í a i n c r e í b l e s esfuerzos 
pat-.i levantarse, s i g u i é n d o l o con l a v i s t a . 
Osinín a c o m p a ñ ó de nuevo a A u r o r a a] come-
dor, y se q u e d ó s i lencioso delante de l a joven , 
que, c a d a vez m á s i n t r i g a d a , no a c e r t a b a a com-
h u b i e r a optado por t i r a r m e do caibeza al Se-
n a . . . ; poro el resul tado no h u m e r a sido el m i s -
prenuc- ^ qué e. ^ * b a b í a ' ! , : a l ~ r e S ^ ^ ^ h0ní8d81 
Y s i he 
t enc ia de u n pobre diablo como yo? A los d e m á s , tenido l a suerte de c u m p l i r l o y D ios miscr ioor-
¡ q u é les i m p o r t a ! E n cuanto a m í , pronto p a s a - dioso m e d a u n sitio en s u Cic lo , ¡ a J u l i e t a tam-
r á todo. E l l o es c o s a m í a : tengo derecho de h a - b i é n lo d e b e r é ! 
c e r de mí lo que qu iera , a u n q u e sea v e n d e r m e ; O s m í n quiso c o n c l u i r con u n a broma, pero sus 
n a d a h a y que m e a v e r g ü e n c e , s iendo h o r n a d a ojos e s taban i n u n d a d o s de lágrimas s u s r u d a s 
esta, venta, y j u r o que lo s e r á . ^Mientras ce lebra- facciones e s t a b a n alteradas, y fu.é de nuevo a 
h a n n u e s t r a m i ? a de bodas s ó l o esto, p e n s a m í e n - pegar l a frente a los cr is ta les , 
to me d o m i n ó . Es ta iba r e s i g n a d a . E s t o no quie-j E r a s u v i d a e n t e r a Tu que acababa do expli-
de dec ir que s i te h u b i e r a n dado a elegir, no c a r ; utna ex i s tenc ia miserab le , vu lgar , que na^ 
( C o u l i i n u - r á . ) 
: . : . A 
uuu. 
Mlépoolos 10 d© dlofembre do 1 9 2 í (4) D E I B A X E : M A D R I D . - Aflo X I Y . 
E ! vec indar io de Pontejos 
recons truye sus casas 
o 
Las fábricas abren un crédito 
y conceden preferencia al sumi-
nistro de material 
Ayudan vecinos de otros pueblos 
E l gobernador civil do Zamora, señor Du-
;rán, ha vkitado al subsecretario do la ü o -
'bemación general Mart ínez Anido, y a loe 
'generales Musiera, Hermosa y Nouvilaa pa-
.ra tratar do diversos problemas relativos a 
'^üijiioIJa {.rovincia. 
E l do m á s urgcmcia concierme a los daina 
que u n huracán recuente caueó a diversos 
pueblos, eiaigularmento a Pontejos, formado 
hxnr unos 400 vecinos. E l vendaval causó per-
juLcdog qu© el> arquitecto provincial señor 
rArribas valora en 500.000 pesetas. H a n sido 
•numerosas ias v'viorAlatí destejadas, cuan-
do no derruidas, y muchos también los ár-
boles frutales desouajados. Has ta Casaseca. 
'.es decir, a ti es k i lómetros de distancia del 
11 ugar citado, arrastró el viento maderas io 
•puertas y ramas de almendros. E n Morales 
del Vino el temporal arrancó do raíz 300 ár,-
boles frutales plantados en una misma gran-
ja agrícola. 
Como si no so procedo en seguida a rfí-
fcejar Jas casas hay peligro que és tos se hun-
dan en cuanto llueva, el gobernador recabó 
.y obtuvo en seguida de las fábricas do la 
rprovincia que suspendieran los pedidos con 
objeto da atender las necesidades de Ponr 
tejos. 
A este efecto, mediante una fianza do mil 
peíjotas qao han entregado los vecinos, las 
fábrinas sirven todo el material que so 
•necesite para reparar los daños , aunque 
•el coate de é s t e exceda notablemente do 
aquella cantidad. Los damnificados, ayu-
dados por vecjnce de otros pueblos, se en-
cargan por s í mismog de cargar l a teja 
y proceder a la reparación, en tanto la a\> 
toridad civil de la provincia gestiona del 
Pinectorio la conces ión do un crédito do 
40.000 pesetas para pagar ©1 importo del ma. 
terial. 
E l señor Darán ha corroborado sus in-
formaciones mostrando a los generales del 
Directorio di corsas fotografías que comprue-
ban la magnitud de la catástrofe . 
Otra de las cuestiones a que dedica pre-
ferente atención el gobernador es la relacio-
nada con la sanidad e higiene públ icas , do 
verdadera importancia en la provincia de 
Zamora por los estragos que, a consecuen-
cia de la naturaleza arcillosa, refractaria 
a Xa filtración, del terreno, produce el j i » 
lodismo. E n V i l l amín , tórmino do Villalpan-
do, se da e! caso de que la<; es tadís t i cas 
do morbididad consignan un Oó por 100 do 
paludismo. U n molinero de este lugar des-
tina al año para la adquis ic ión do quinina 
500 pesetas. 
Sin perjuicio de obligarles a la autova-
cunaoión, e l gobernador c iv i l se ha dirigi-
do a los v e c i n a de V i l l a m í n para que cuan-
to antes procedan a rellenar, por prestación 
personal, los charco© de aguas estancadas y 
realicen un drenaje con objeto do dar sa-
lida a aquél las y formar un cauce por donde 
deriven al arroyo que pesa a cuatro kiló-
metros del lugar. 
Otro motivo de inquiettid. pasajera, afor-
tunadamente, fue la aparición de la viru. la 
en Oubas del Vino. E l ca<;o no KO répitiói 
porque en veinticuatro horas, de los 800 ve-
omos que hab'tan en aquel lugar, so vacu-
naron todos los menores de cincuenta años. 
Z A M O R A , 0 . — Y a han podido quedar cu-
biertos nuevamente los tejados de l a mavo-
ría de les casa« del pueblo de Pontejos. Hoy 
estuvo allí el Obispo de la d ióces i s , quiftn, 
apercibido do que, aunque con dificultades, 
podffn cokbrarse los cultos en l a parroquia, 
dio órdenes de (¿no sean restauradas antes 
las viviendas do los pobres que la iglesia. 
L O C A L 
Se desean grandes naves o cobert'zo para 
depós i to de 40 a .10 autos camiones. Diri-
girse por escrito, non dimensiones, detalles 
y condiciones, a Empresa Oto, Espronoo-
da, i duplicado, Madrid. 
2 4 6 . 6 2 5 p e s e t a s á e 
i n d e m n i z a c i ó n 
Don Emil io Liletget, Asnero desahuc ió el 
año 1920 de! jocal que ven ía orupando en !a 
Carrera de San J e r ó n i m o al comerciante don 
Ramiro García ÍSuároz, el cual promovió con-
tra el señor Uetget pleito sobro indemniza-
ción de daños y perjuicios, fumlámlose en 
que ol desahucio so bahía verificado de for' 
ma injusta «coa privación de un valor pa-
trimonial básico dol negoc io» . 
E l Juzgado instructor, que es e l del dis-
trito del "Centro, condenó al señor "Uctget a 
pagar 246.625 pesetas al f rñor García Suii-
rez en concepjto de indemnizac'óni , sontou-
cia que fué confirmada por la saja segunda 
de la Audiencia. 
E l s&ñor Hletgot en tab ló recurso de ca-
sación y el Tribunal "Supremo (sala primero) 
lp ha desestimado. 
Por tanto, el señor Liletget tiene que chrT 
nar al comerciante desahuciado la expresada 
tuina. 
E l R e y y l o s e s t u d i a n t e s 
h i s p a n o a m e r i c a n o s 
o 
El día 20 será el reparto de ropas 
del Ropero Santa Victoria 
Ayer sal ló para Burdeos el infante don Jaime 
—o— 
E i m a r q u é s do Magaz despachó ayer ma-
ñana oon BU majestad, quien después fué 
oumplimenlado por el duque do F e r n á n N ú -
ñez , marqués do Aldama y el gentilhombre 
don J o s é L u i s de Torras, que ha regresado 
de Méjico. 
* « * 
E n audiencia reoibió a la marquesa do 
las Salinas, don M. Alonso do Avi la , don 
Gonzalo ¿Janz, don F . Mart ín y a l director 
de «lA. B ,C», don Torcuato l iuca de Tena. 
* * * 
T a m b i é n r»cibió a una Comis ión de l a F e -
derac ión do Estudiantes Uispanoamericanos, 
compuesta por los señores Naveda, Rodrí-
guez, Lér ida y Carranoá, que lo dieron cuen-
ta de ios trabajas realizados y proyectos fu-
turos para la ce lebrac ión , en e l próximo oc-
tubre, dol primor Congreso llispanoamoricar 
no de estudiantes, 
* * * 
Igualmente recibió al sabio arqueólogo, e l 
sacerdote P. Carballo, quien le entregó un 
ejemplar do su reciente obra sobro sus ulti-
me* investi^aciiones prehistóricyas. 
* * * 
E l Monarca e n v i ó a sus ayudantes con 
su representación., a las misas do difunto, 
que ayer eo neJebraron en los cuarteles 
de Infanter ía , por los muertos en campaña . 
A la del regimiento del Rey, asist ió su al-
teza el Pr ínc ipe . 
* * * 
E J heredero, con su jefe do estudios, conde 
del |Gn>vo, y su profesor, señor Antelo, ni-
monzó en casa de su augusto primo el in-
fante don Alfonso, a quien acompañaba su 
profesor, señor Jurado. 
Anoche c o m i ó el Príneipo de Asturias ^n 
e l pailacio do marquás do Viana. 
Hoy as is t irá a la función que en el 
teatro de la Princesa se dará a beneficio del 
Colegio de H u é r f a n o s do Medicina. 
» * * 
Ariocho sa l ió para Burdeos su alteza 
el infante don Jaime, con su profesor señor 
Antelo. 
* * * 
Ayer m a ñ a n a en el Sudexpreso de I r i i n , 
i! a esta <Corfe la infanta doña E u l a l i a , 
procedente de París . E n la e s tac ión la espe-
raban sus augustas hermanas d o ñ a Isabel v 
doña Paz, con su hijo el infante don Alfonso. 
* • • 
F.l día 20 tendrá lugar en Palacio el /e-
parto de lotes de prendas del Ropero de 
Santa Victoria, a los pobres> por la Sobera-
na y sus augustas hijas, como en aflos ante-
riores. E l acto tendrá lugar en el s a l ó n Je 
Columnas. 
* * * 
^ S A N S E B A S T I A N , O . ^ L a reina doña Ma-
ría Cristina estiyvo en el hospikil de la Cruz 
Poja, conversando largo rato con todos los 
lloridos, a la cabecera do alguno de log cua-
lea j-ermaneció hasta cuarenta y cinco mi -
nutos. 
A l teniente ciego, señor Muñoz Moralos, 
le rejraló su majestad un mloj de oro, de 
repet ic ión, para que sepa la hora. 
L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
e n h o n o r d e C a m o e n s 
o 
Concurso para una edición critica 
E n la «Gaceta» aparece, firmado por el 
señor Cotárelo, eooraturio do la Academia 
Españo la , el siguietes anuncio: 
«La Rea.1 Academia Españo la , deseando 
honrar lu memoria del insigu© poeta L u i s 
do Camoens, ha acordado anunciar un con-
curso público con arreglo a las bases y con-
diciones siguientes: 
Se concederá un premio de 5.000 pesetas 
al autor del mejor original para una edic ión 
cr í t ica dq las poosias castellanas dd Ca-
moens y do sus tres dramas «El Rey Se len-
co» , «Os Anfitriones» y «El F i lodemo» . 
A esto original se acompañará un estudio 
preliminar acerca de las roLacioncs que con 
la Literatura castellana tengan las mencio-
nadas obras. 
L a introducción estará escrita precifiamen-
to en castellano y su ex tens ión no podrá ex-
ceder do la correspondiente a 150 páginas 
del tamaño 4.° español . 
L a Academia E s p a ñ o l a impr imirá a su 
costa la obra que resulte promiadív y regala-
rá 100 ejemplares al autor de ella. 
E l mér i te relativo do las obras que se pre-
senten a este certamen no les dará derecho 
al premio; para alcanz-írla han de tenor por 
sn fondo y por su forma valor que de seme-
jante d is t inc ión fas Tiaga dignas, en concepto 
do la Alado mía . 
E l autor de la obra premiada será propie-
tario do el la; pero Ia Academia podrá reim-
primirla en co lecc ión, s egún lo determinado 
en el art ículo 13 de su reglamento. 
A este certamen no podrán concurrir ' '•s 
académicos de n ú m e r o ni los correspondien-
tes do la Española . 
L a s obras que aspiren al premio de este 
certamen se recibirán en la secret-iria do 
esta Corporación hasta la<: doce de la noche 
del día M de abril de 1025. 
Cada manuscrito Dvará un lema, y se en-
tregará con un pliego cerrado y sellado que 
contenga la firma del autor y noticia de s1. 
residencia y on cuyo sobro se lean el lema 
y el primer renglón de la obra.» 
R a d i o t e l e f o n í a 
L o s prodig ios d e l a 
t e r a p é u t i c a y e l á c i d o ú r i c o 
Loa éx i tos que he alcanzado on mi 
dioica con ol empleo del UROMIL 
han sobrepujado a mis esperanzas, 
habiendo podido apreciar su inocui-
dad absoluta para el e s tómago © in-
testinoe, eu acción diurética inti-
eéptica do la oritia y doscongestio-
nanio de Jos divcxEOa tramos del 
aparato urinario y un extraordina-
rio poder dienlvente del ACIDO 
ÜRICO. Lp ho utilizado en casos 
de reúma, litlosia renal, cálculos j 
cólicos-nefríticos, con un reeoltado 
muy euperior a,todoe los demás prr-
paradee similareg empleados hasta 
hoy. 
Dr. FRANCISCO F E R R E R , 
Profesor do la Facultad de Medici-
na en la Universidad de Barcelona. 
I x » extraordinsrios resultados obtenidos 
con el Uromil para1 disolver las ooncreccones 
úricas o las incrustaciones flalina^ de la ve-
jiga han colocado a este preparado moderno 
en lugar preeminente. Infinidad de médicos 
ilustres lo usan para sí mismos, consagran-
do de este modo sus virtudes terapéut icas . 
Los que van sujetos al Artrib'smo, Gota, 
Cólicos ne ir í t i eos . Cól icos renales o hepáti-
cos encontrarán en el Uromil su sa lvac ión. 
Toman todos los mese?, por unos pencos 
d í a s , una cucharadita de Uromil en un vaso 
de agua; quedará ontonecs transformada en 
mineral agradabiliHima uromilizada, y en 
esta forma tan sencilla se . l ibrarán de nue-
vos ataques, arrastrando hacia la orina to-
das las impurezas de la sangro o detritus ve-
nenosos que ee anidan en el organismo y 
Programa do las emisiones para hoy 10 
MADRID ( E . A. J . 2. , 335 metroe).—0, Fanta-
sías de ópera por la orquesta Radio E s p a ñ a : t D i -
nomlii , Meycrbeer; «IJOS dragones do la orapera-
trizt , Moeapcr.—6,30, Revista del día, por el se-
ñor Silva Arambnru.—G,35, t P a m e máa.. .> (haba-
nera), Anglada; «Bel la ca duermo (romanza), Var-
della, por el tenor señor Cíurmendia.—0,45, Con-
cierto do piano por el maertro Boronat: obras esco-
gidas.—7, Plarfo del d ía .—7,5 , Goyescas ( fantas ía) , 
(rranadoB.—7,15, Conferencia polítieoíociaü, por 
don Rodolfo V iñas .—7,30 , Barí tono peñor Angerri: 
«SnJrator Rosa> (romanza); «Lejos de ti» (canción 
mojioans); «Oche m'importa» (napolitana). — 7,40 
Segunda parte del concierto <kr-piano por el maes-
tro Boronat.—7,55, JA literata «Nini Montian» re 
citar.i los siguicntca composiciones poét icas: «La 
pombra de las manos», de Villaespc^a: fragmen-
tos do «Amr-res y amoríos», hermanoa Quintero, y 
«Las niñas grires», do VUlMspén.—R,5, Canciones 
por la tiple señorita Mcry-Moy.—B,lñ, Señor Gar-
mendia: «Occhi torebinr.» (danza); «Anrrerá» (an-
dante, zortzico); «A la Inz de la luna», dúo por 
el tenor y bcrítono).—R ,30, « L a traviata» (fanta-
s í a ) , Verdí .—8,45 , Canrioncs por la oeñorita Mery-
Mey. 
BARCELONA ( E . A. .7. 5.. 325 metros) . -18 
a 19. Sexteto R.-vlio-Barre.lona: «Salir» (vals ) ; 
«Pn?adcna» (fox-tro») ; «Captoin Can-y» (onc step). 
Alen: «Ta Mazurca azul» (fantasía'», Framz Ijehar: 
'.Mnrr Jane» (fox trnt); Curtís; cMootesmna 
Land» (onc step). Lee Robert.—21 a 22, L a or-
questina Lizcano, del Pa.thé Cinema, interpretará: 
«Prinoosa de la Czarda» ( fantas ía) . Ra iman; Mar-
cha militar número 1 (Sohumann>; «Doña F r a n -
cisquita» ( fantas ía ) . Vives; «Melodfa nomecra», 
Grieig; «En la Alhambra, B r e t ó n ; tFIauta má-
gica» (overtura), Mozart.—22 a 23, Rndio-Barcdo-
n a : «Los Ananás» (foxtrost», Pearly; «Bob el MJ:» 
(vals), Cnvillier; «Conté d'amour» (fox-trot), Ro-
PT ; «Tannírnv» (taríro) , Sen^¡s; «Urabrcllr.B to 
mend» (one step), Raufman. 
PARIS ( F . L . , 1.480 metros) .—12,30, Con.->!cr-
to por la orquesta do zíngaros Rndio-París y sus 
poli<rtas de violín y violoncelo: «Constantinopla», 
Ijafittc; «Preludio», Darás ; «Canción t ierna», M. 
Possó, y «Lnz y sombra», Borglini, por la orques-
ta: tTTyhra», Hcmteur, por el violinista; «T«iJo-
ra», Bure; cCanzonntta», BenMRn, y «Pasaepied», 
Tmro , por la orquesta; «Valírí caprire», Bizeetln, 
por el violonoolista; «Olvido del pafiodo», Bairrlint; 
«Soneto para el la». Renaud; «Vereeio» , Peyrla, y 
«rPrimcr temblor», Mnrc, per la orqwrta; « L a r:u-
(•a». ITollman, por el violonfelista; «Sueño», d'Am-
broíro, y «Minueto do lew encantos», V . Dyck, por 
la orquesta; «S:.n t i» , Chn(+>nnnel, per el v:olini«-
ta; «Pena de amante», Mnrc; «Fantasía oortege», 
Raynal , «Danza 'rlamlcsa», Fnur.hey; 'TA Ninfa de 
Loreley», T.empers y TVeiller, y «Prnmenade fijo. 
luxtetatoó, Baischot, por K orquefia.—4,30, Bofotín 
de noticinfl.—4,45, Concierto vocal o Tnstrumenf.al 
por lor arti ítas Alioe de fTallaix (cantante), Nfar-
eel Briclot íp ian i s taL .Tennr Joly (víoJmíf-ta) y 
LueíflOIM Rndisse (vieloncelistn).—8,30, Bolet ín de 
not'cias. Crónica de U ngricultiira.—0, Gran ron-
cierto: «El cuadro parlante», ópera cómica do Gie-
try, por la nrqiMwta Radio-París , con ol cnnciir;o 
de AndnV, Cortyl, Jane C>itinan y M . Ahondan-
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E S T A D O 
G E N E R A L . — L l u e v o en Cbntabri» y Galicia, man-
tomióndoso ol ciclo con bistaatcs ucbos por el rosto 
do España . 
D A T O S D E L O B S E R V A T O R I O D E L E B R O -
Baróonctro, 76/) ; humedad, 81; velocidad del viento 
on kilómetros por hora, ' J l ; reeorrido total on las 
veinticuatro hora», 412; tomperalura: mix ima, í),4 
grados; m í n i m a , 4,8; media, 7,1; suma de las des-
viacionea diar.'as do la temperatura media desde 
primero de año, 258,7; precipitación acuosa, 0,0. 
¿ P o r qué habla tan bien Melqu íades? 
Porque su boca apercibe 
oonlra las enfermedades 
usando Polo de Orlye. 
, —o— 
P I E L E S . REFORMAS. P R 2 C I 0 S ECONOMICOS. 
MORATILLA, F U E N C A R R A L , 103, PRIMERO. 
LA VACUNA. — Terminado el plazo voluntario 
[mra la vacunaeión en loa pueblos do esta provin-
cia, HO es tó prooodiondo a la comprobación nece-
saria. 
E l número do dosis do vacan» enviad» por ol 
Gobierno civil a los pueblos ha sido de 253.900, 
quo da idea do la importancia de la campaña reali-
zada, a cuyo éxi to han contribuido loe dolfegados 
gutwmativns, socundados admirablemente por los ti-
caldea. 
E l gobernador no complace en dar públicamente 
las gracias a les médicos titularen de 1» provincia, 
que hn.n demostrado una vez m i s su desinterés y 
su amor a la salud pública. 
—o— 
C a r b o n e s p a r a 
C A L E F A C C I O N Y U S O S D O M E S T I C O S 
Avellana, 40 kilos 4.60 Pbas. 
Herraj , 20 kilos fi.00 » 
S A N T A T E R E S A . 2 y fl.—Teléfono J . 1.960 
R E S U L T A D O DE UN CONCURSO.—El Jur.ido 
cal'fimdor nombrado para fallar en el OoneOBBO de 
rartrlee nríístiros organizado por la Caja de Aho-
rros y Monte do Piedad Manteipn.1 de flilbno ha 
acordado declarar des:erto el primer premio, adju-
dicar el RBffnodb y el tercoro, re/jpect.ÍTamente, a IOR 
tetnag «Eekogaya» (número 48), y «FeÜddnd» (mi-
mero 87), y proponer a la Junta do gobierno de 'a 
Caja de Ahorp-s la creación do un accésit para ol 
boceto que lleva por lema «Con previflión, Ixenestar» 
(número 103), indepondóentemente do los qno por 
BU I bro elección puedo odquirir, según las bases d-) 
concurso. 
E s c u e l a s a n s r i o N e m m w m 
D E B A R C E L O N A 
Para facilitar el ingreso en esta Escue la 
PC da^á, a partir del d ía 10 de enero pr6-
ximo, un cursillo preparatorio. 
SJir . í tense dates en Secretaría , ü r g e l , 187, 
Barcelona. 
C a m p e o n a t o n a c i o n a ! c l e " h o c k f t l ' 
L a s b o d a s d e p l a t a d e l B a r c e l o n a . D o s n u e v o s " r e c o H 
e s p a ñ o l e s d e a t l e t i s m o ^ 
GE3 
que provocan las enfermedades ur icémicas . ce.—10, Gran batuda por la orquesta Jatunain. 
O p 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
E n ol ejercicio oolcbrado ayer fueron apro-
bados en el primero do é s t o s : 
Don Cesáreo Olivares Ationza, número 
240, con 21 puntos, y don L u i s L a r r e a Pe-
ñalva, n ú m e r o 24a, con «2 ,05 puntos. 
Hoy, a las once de l a m a ñ a n a , continua, 
c i ó n <k-l primor ejercido, e x a m i n á n d o s e a 
ios opohilores i iúmcros 241 al 270. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S A L S E R -
V I C I O D E L A H A C I E N D A 
L a «Gaceta» publica un decreto, dispo-
Diendo q u e l a s o p o s i o i e n e s a in^roso de inge-
nieras industriales al servicio do l a I larienda 
públ ica , d e n c o m i o n z o e í J.""* d e dic-ienilüTe y s© 
celebren en la E s c u e l a Central de Ingenie, 
ros Industriales. 
E l tribunal astani formado ^ r d o n Anto 
nio Becerr i l , d i : T c t o r de Rentas p ú b l i c a , 
qxio podrá dolngar en un jefe de A d m i n i s t r » -
cirVa j e l Gnorp,, de I n g e n i e r o a I n d u é t r i a l e í ? ; 
don .Tosó Izquierdo y don - luán Ufeabiags 
catedrát icos de l a E s c u e l a do Ináústii iaíe? 
y don Ricardo Maura v don Fran h-o Co! 
J_'2..>i>; M. / . A . , contado. 342. fir 
i i k i r ^ v r - « '. I*6' ' i contado, 851; fin oorrienfe, 
U N D t S C A R R I L A M I E N T O ! :>,r>4-Vn: r . lit .n. . W , T r a n v í a . 
L a i n s p e o ^ n do U e s t a c ó d e l Norte ^ ^ ^ ^ ^ 0 m r W O 
ccnm.nu.6 a la D irecc ión do p u r i d a d ^ K & ^ ^ S ^ ^ S ^ l 
tn lo ^ t a c o n do L a I x ^ a estuvo interrum- fdom IT 98^0• N o r t ^ fi r^r 1 ^ ' íftOT- ' 
j W e oí trafico desdo la m a d r e a d a pasada ValenHann. ' Z ^ l ^ * T ^ J r F o ^ ' 0: 
^ « o t o <lo la macana de a y e r , i>or babor r ^ n r r n y a . W : IT. Ibérica. K ' M e S 
dc^an-: a-lo un. do m e r c a n c í a s , que dejó Ptnno. 6 ror ion i n : j . r • O Í T M ^ ^ l í ? 
v i i • . Tmn^.tidntica (IWO), 100 50- ídem no->^ No hubo dec;grs.c¡aíi personales. 102,35. 1 Í W , O U , iaem ( l 'J^J) , 
M A D R I D 
i por 100 Interior.—Sorie F , 09,80; E , 
CO.ÍK); I ) , 69,95; 0 , 70,10; B , 70,10; A , 
70.20; G y H , 70,15. 
4 por 100 e x t e r i o r - S e r i e F , 83,80; E , 
84; D , 84,30; 0 , 84,60; B , 84,60. 
4 por ICO Amortlzabkv.—Seria B , 95,25; A, 
90.25. 
5 por 100 Amor í i zab le .—Ser ie F , 95; E , 
95; D , 95: G , 95; B , 95; A , 95. 
5 por 100 Amortizabls (1917).—Serie F , 
ÍM.W; D . (.)ri.25: C , 95; B , 05; A, 95. 
Obligaciones df.'. Tesoro—Serie A , 101,9^; 
B , 101,70 (enero) ; A , 10Í ,6Ó: B , li91,20 (fe-
brero) ; A . 101,50; B , 10.1 .:'.0 (noviembre); 
A. 101,75; B . 101.45 (abril) . 
Ayunt?.m'cnto de Mr. drfd .—Emprést i to do 
1888, 91; Interior, 91: V i l b Madrid, 1914. 
88^0; ídem 1928, 93,59. 
Mamiecos. 77.20. 
Gédolag hlpotecirlas.—Del Banco, 4 por 
100. W . I O : idem 5 por lOO1. 98.10; ídem 0 
por 100, 1 0 7,85; cédulse argentinas, 2.755. 
Acciones.—Banco de F^paña , . ^ H ; Hispa-
no Atriprioann, 160; Río de la TMat.n. 6,"); fin 
comente, 66; Cartogfloa, 20; O n t r a l , 1O0; 
Tabacos, 232: F é n i x . 285; FA-plc-sivoF, 373; 
Azucareras preferentes fin corriente, 106,7.5; 
Guindo, 
fin eorrion-
Monoda extranjera.—Francos. 38,70; ídem 
suizos, 139 (no oficial) ; ídem bolpas, 35,55 ; 
libras. 88,60; dólar. 7,10; lirar-, ' 31.20 ; es-
cudo portug&és, 0,34 (tío oficial) ; peso ar-
gentino, 2,78 (no rficiail) ; flnrin. 2,92 (no 
oficial) ; corona clwcn. 21.90 (no oficial). 
B I L B A O 
Alto?; Tío'-no'?, 128,50 dinero: Explosivos 
370 dinc^ro; Rcpirern, '257; Pn iv lera 82; 
Banco de Bilbco, 16.90; Unión Minera, 510 
P A R I S 
TV-otT-; . 258.50; liras, 80; l i b r ^ 87.05: 
dólar 18.45; corona che: a, 55,80; í d e m aus-
triáea, 26; ídem sueca. 408,25; íd.^m no-
mega.. 279,75: francos OTiÍ7-np, ;!58; ídem M 
iras, 01.50; florín. 748; R í o Tinto, 33,32; 
Río do la Plata, 154. 
B A R C E L O N A 
Interior. 69.80: Exterior. 83.95: Amorti-
sable, 94,80-. Nortes. 70.80; Alicantes. 
6^.55; Andaluces. 58.80; Orenses, 18.20; 
francos. 38.70; libra*, 33,72. 
P e ü c i ó n d e e x á m e n e s 
e x t r a o r d i n a r i o s 
o 
L a Confcderadón do Estudiantes Catól icos 
de España "iv-, elevado a l subsocretario do 
Ins trucc ión públ ica la siguiente instancia: 
«La Confederación de- Esitudiaiites Cató l i -
cos de Fsi>eña, interpretando !oá intereses 
de un gran n ú m e r o de esco'arfs, suplica de 
vuecencia la conces ión que en año* anterio-
res ya nos fué atendida, de e x á m e n e s ex-
traordinarios eu ol mes de enero para los 
estudiantes de Bachillerato o de. Facultad, 
a los quo só lo queda para obtener su t í tulo 
una o dos asignatura^. 
Gracia que esperumos obtener de vuecen-
cia, cuya vida guarde Dios muchos años.» 
C R Ü Z R O J A E S P A R O L A . — h a dec.-ma Comi-
Bi/'n oelqbrnr.i Ja fiwta religiosa en la parroquia Jo 
lew Anjfokv? el día 14 del oorrenie, a loe d:cz de 
ni mafWina, en honor de su Patrona la Pnrís ima 
Concepción. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 1 0 . — M i é r c o l e s — L a Traslación de la Santa 
Caea do Jyorcto. Santos ^Iclquiadee, Papa y mártir; 
Herrnógencs, Menas y E u f r a s o , mártiros, y Santas 
Kuiaha de Mérida y Jul ia , vírgenes y mártires. 
L a misa y ofido diwno toa do la infraoctava, 
oon rito semidoblo v color azul. 
Adoración Noctnrna—Santa Teresa de Jeaúa. 
A7C M a r í a — A laa onoo, mjsa, rosario y comida 
a 40 mujeres pohras, costeada por don L u i s Bieego. 
Cuarenta H o r a s . — E n las Concepcionistas do la 
Ijatina. 
Corte d2 María.—De ry,reto, en ol Buen Suceso; 
del Sagraro, ©n San Ginte ; de la Vida, en San-
tiapo; del Patrociiiio, co la Almudona y San Fer-
mín de los Navarros; do los Dosamparados, en 
Santa Cruz ( P . ) . 
Cristo fie l i Salud.—Al toque do oracronoe, ejer-
cicio con eormón y preces. 
Conso lac ión .—Empeza la novena a Nnontra So-
flnra do la Esperanza. A las cinco y media de la 
tarde, rorario, ejercicio, eermAn y reserva. 
N O V E N A S A L A I N M A C U L A D A C O N C E P C T O N 
Parroquia de San Se'o.isiián.—A las cinco y me-
dia de la tarde, exposición do Su Divina Majestad, 
rr-tarión, rosario, flermón por «1 señor Vic ia Dapena, 
ejercin-o, reserva y salve. 
Parroqnia fle la Concepción.—A las diez, « i s a 
Role.mne; jx i r la tarde, a Ins cinco y media, •'•jer-
cieio, semn'in por el pndre Torros, S. J . , y reserva. 
Comendadoras do Santi í f lo A las ocho y media, 
ejercicio, y a las cinco y media de la tarde, expo-
aicnÓQ do Ra Divina Majestad, estnriiín, rop-ario, 
perm^n por el sofior Sanz de Diego, ejercoeio y re-
pen v 
Concc-c'ontetas do la Lat tna .—frmrenta Horas.) 
A las ocho. éxpoASÓa do Su Divina Majestad: a 
la-* diez, m.:.ca foleTnne; a las cinco, maitines v lan-
dos ; n las sei«, corona peráfiea, nermón por don 
Amadeo Carrillo, e-iercieio y reserva. 
Cristo de h S a l u d — A las onee, misa nolemno 
i eon e.-posic'ón de S n Divina Maíe í tad , estación, 
e.>n-o:('io v bébdicútaj por la tarde, a la« cinco y 
mod.o. manifiosit'O, sermón por don José Entrella, 
ojercuTO y Twerva. 
Escolapias.—A cnatro y media de la ftrrdo, 
ta pión de So Divina Majestad, ejereicio. «rr. 
món per el padre Juaji Eehevarrín, C . M . F . , y 
refierva. 
Colc.¡íio de Mar.'a inmaculada (FneDCKTsI, 118)'; 
A Ki^ cineo v mediai exposición do Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, rermón por el padre Mi-
guel Alnrcón, S . ,7., eiercioio y reoerva. 
San Pedro.—A las d'ez, mVa solemne ron CT-
peririón de Sn Dr.r'nn. 'Majestad; por la tarde, a las 
e:nco v media, es tac ión, rosario, permón por don 
R e c e j o J a r n , ejereie.io y reserva. 
S'..r;r.ido Copísón y San Francisco de Borja. —A 
las ocho, misa de crunuoión pora las ITijas de 
María; por la tarde, a lae seis, ejereiero con ser-
món por el podro Oóimez, S . .T., y reserva. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Par/oqulaa-—iSan Lorenzo: A las ocho:—San 
L u i s : A laa ocho y media.—San Sebast ián: A las 
sci í , siete y ocho.—Sanf* Bárbara: A las ocho.— 
Rantiapo: A las ocho.— San Jerón imo: A los ocho 
y media .—Purí s imo Corazón do Mar ía : A las och', 
y media.—Salvador y San N i c o l á s : A las och).— 
Los Dolores: A las ocho. 
Iglesias.—Agustinos Ivccoletos: A las ocho y mc-
d'a, misa do comunión .—Asi lo do Ilucrfanos del 
Sagrado Corazón de J e s ú s ; A las seis y me-
dia, ejercicio.—Buena D'eha: A las ocho y ine-
di.i, misa do comunión general, con exporición. 
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinas: A 
las gcto y ocho, con exposioón.—t. 'omendadoras do 
Santiago: A las ocho y media.—Esclavas del Sa-
grado Corazón (pasco de Martínez Campee) : A las 
seis.—Hospital de San Francisco do Paula (Cua-
tro Camines): A las ocho.—Hosptal del Carmen: 
A las oeho.—.Tesó?: A h s niete, sieto y media y 
ocho.—Ponti'ieia: A laa seis y a las ocho.—San M.i-
nin:l y San lien to: A la» Biete y a las ocho y me-
dia.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del Per-
petáó Bocorró'; A las ocho.—Religiocas Jerónimas d-il 
Corpus Chri i t í : A las ocho. 
F O O T B A L L 
Se han jupado varios partidos de «football», 
corresj)ondienfces al campeonato orpanizado 
por la Asociaoión de Estudiantes Católicos 
dol Bachillerato. 
Los nosultndos fueron Ion ai guien tes: 
C O L E G I O B E S A N MIGUEL».Escuer 
la Moderna 8—0 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N - C o l e -
fpo de San McuHeio 1—0 
C U L K G I O D E S A N Í O TOMAS) Cole-
gio do San Píshanislao 2—0 
Colegio Cal asancio-Colegio do San Feav 
non do w.o. 
* * * 
Resultados de los partidoa más importan-
tes, que no pudimos publicar ayer por fal-
ta de espacio: 
T O L O S A , 0. 
T O L O S A F . C . (mixto) y-Escuelas de 
Ingonieros do Bilbao 1—0 
* * * 
C R I P T A N A , 9.—'Los días 7 y 8 so han 
jugado dos ¡jartidos para disputarse una copa 
donada por la Deportiva Bancaya, de Ma. 
drld, entro é s ta y e l Unión Criptanense, ga» 
nando los locales en los dos encuentros. 
* * * 
C I E Z A . 9. 
D E P O R T I V O , de Cieza-Cartagena 1—0 
* * * 
C O R ü f J A . 9. 
D E P O R T I V O , de L a Coruñaj Selección 
Militar 4—1 
* * * 
SAGUNTO, 9. 
SACnTNTINO-Europa C . B 4—1 
* * * 
V A L E N C I A . 9. 
Segundo partido: 
V A L E N C I A F . ('. Eir iña 4—0 
C . S. S A B A D E L L - G i m n á s t i c o 2—1 
G R A N A D A , fl. * * * 
G R A N A D A F . C.-Athletic de Málaga. 1—0 
B A D A J O Z , 9. * * * 
D E P O R T I V O C A C E R E Ñ O - S p o r t Club. 4—0 
D E P O R T I V O E X T R E M E Ñ O - Eméri-
ta F . C 5—0 
4c 4: 4c 
C O R D O B A . 9. 
R E A L C O R D O B A - I u d u s t r i a F . C , de 
Sevilla 4—0 
* * * 
E N H O N O R D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E G U A D A L U P E 
L a C'oncregacón de Nuestra Señora de (iuadu-
lupc do Mi'jioo y algunos O ' p u ' o k . dNfotos que han 
r a i d í d o on aquel país , oeldirati un folemoc tridai1, 
<juo ha empecido ayer, en la parroquia de San Je-
rónimo el B c a l , en honor do su excelsa Patrona. 
Todos los días , a las done, mina resala , tocán-
do(C (i;ir-into ol Ofertori:> el himno <;ua(Ialnmno, y 
ol 12, f¡«Htu de la VVgen <hl Tepenne, a las mee, 
exposición de Sn Divina Majeetad. W'TO coMtdda 
con eermón p<T el scüor O creía ''"oKano, reserva 
J E R E Z , 9. 
J E R E Z F . C.-Carmona F . C 6—1 
Socrundo partido: 
J E R E Z F . C.-Carmona F . C 4—0 
* * * 
E n Algeciras: 
L O S P E P E S , de Gibraltar - Algeci-
ras F . C 2—1 
* « * 
E n Pamplona: 
OSASUNA-Deportivo Pamplonés 4—1 
I N C A S , de ToIo¿a-Lagun Artea 0—2 
* * * 
E n Avi lar 
A C A D E M I A U G A R T E , de Ssgoviai-
A v i l a F . C 3—1 
* * * 
E n Manzanares: 
G I M N A S T I C A , de M.w-anares-Escudo 
de Cata luña , d e Madnid 2—1 
* * * 
E n el partido internacional entre ingle-
Fes y belgas, celebrado e n Bromwich, s e ob-
tuvo el « 'gu iante resultado: 
I N G L A T E R R A 4 tantos. 
B é l g i c a 0 » 
* * * 
N . B . — E n e l equipo inglés se alinearon 
dos «amateurs» . E l conjunto n o ha sido, n i 
mucho menos, el mejor «onee» inglés que 
se podía formar; «grosso modo» , se puedo 
pensar que s u valor puede ser poco m á s 
o menos e l de cualquier equipo de los seis 
primeros de la Primera D iv i s ión . 
A T L E T I S M O 
Por apremios de espacio n o nos fué posi-
ble publicar los resultados del concurso at-
lót ico internaedoaai que ha organizado el 
Football Club d e Barcelona oon ocasión d a 
sus bodas de plata. Tomaron parte atletas 
de categor ía , desde luego, los mejores na»-
cionalos y algunas d o las primeras figuras 
f rali cotias. 
Dos nuevos «record» e s p a ñ o l e s BO han es-
tablecido en esta jomada, que fueron el sal-
JO do altura con impulso y el lanzamiento 
de la jabalina. 
H o aquí los resultados detallados: 
100 metros 1, M O U R L O N , de k U n i ó n 
Athletio Universitaire, de París , Tiempo: 
once segundos dos quintos; 2, Becerri l . de 
la Fedcrac.'ón Castellana, y 3, Guerenbourg. 
200 m e t r o s . - ! , M O U R L O N , en veinti . 
tres segundos cuatro d é c i m o s ; 2, Junquei-
ras, del Barcelona F . C . ; 3, Cerboney, y 
4, H o m á n d e z Coronado, do la Federac ión 
Castellana. 
*00 m e t r o s . - 1 . T O N E V A U , del Olmypi-
que, de P a r í s , en cinouenta y tres seguiv 
dos dos d é c i m o s ; 2, Labourdette, de la F e -
deración Guipuzcoena, v 3 . Cerbonev. 
800 metros. - 1 , W I R I A T H , del Ólympi*-
que, en dos minutos cinco segundos; 2, Pa»-
rafcou, del Metropolitano, y 3, Leisere, del 
Olvmpique. 
1.509 m e t r o s . - 1 , M O N T E N S , de P a r í s , 
en cuatro minutos catorce segundos; 2, Wii-
riath, del Olympique, y 3, liecler, del mis-
mo equipo. 
3.000 metros.—1, M A R C H A L , d d Olymr 
pique, en nueve minutos; 2, Palau, del Bar-
celona F . C , y 3, Bellmunt, del Barcek>-
na F . C . 
Altura oon impnlso.—1, I R I G O ^ I N , de 
la Federac ión V i z c a í n a : 1,80 metros («re-
cord» de E s p a ñ a , batido) ; 2 , Barbarán, del 
Olvmpique, y 3,- L loréns , d e la G i m n á s t i c a , 
de Tarragona. 
Salto de l o n é i t u d . - 1 , R O B L E S , d e la 
Federac ión Castellana: (5,20 metros; 2, Bar -
barán, del Olympique, y 3, Roca, del Bar-
celona F . C . . . . . 
Pértiga 1. F L E T E R , do la Gimnás t i ca 
alemana: 3,30 metros, y 2, Calomarde, del 
Valencia. 
Triplo salto. ~ 1. R O B L E S ; 13 metros; 
2, Roca, con 12, y 3, Olivella, de la G i m -
n'^tJcc, de Tarragona, con 11,79. 
Lanzamiento da j a b a l i n a — 1 . B R U : 47.76 
metros («record;> do E s p a ñ a , batido) ; 2, F l a -
ter, con 44,0,1, y 3, N in , de la Gimnás t i ca , 
do Ta»Tag(»na. con 40,00. 
Releves climp'cos, 1.500 metros (800 por 
400, 200 P^r 100).—1, O L Y M P I Q U E . de 
LífiQ eliminatorias propias dn 
nacional en O & x deporte RO llftvaw'"1^ 
conforme al siguiente calendario. ac5! 
1 do febrero; 
*Asturias contra Vizcaya. 
8 do fi^bnoro : 
:|tLovajito contra (Jatalufia. 
15 da febrero: 
•Centro contra vencedor dA A L 
cay a. e ^^ í ia s -^ 
1 de marzo (final) ¡ . 
Vencedor de Cata luña- lavante co«* 
oedor de Cen-t-nvAsturias-Vizcay^ ra ^ 
* * * 
L o s distintos Olubs que toman 
este campeonato son los si^uiGnt^Part< «J 
C E N T R O 
Athletio Club, Real Madrid F . c 
dad Oultural Deportiva y A r m i c ^ ' ^ 
portiva Ferroviaria. Iij 
ASTUÍRIAS 
Club I)ej)ort¡vof d© Oviedo, y l ^ . i 
dad Deportiva Asturiana 
V l í /CAVA 
Anonas Club, de Guecho; Club M»--. 
deÚ Abra , y Socie/^ad Deportiva Tnj S 
de Bil'bao. D<la^i 
C A T A L U Ñ A 
Real Polo Jockey Club , Real 
Sportiva Ponqjeya. F . C . Batre lon?0^ 
GuuruistAro, de Tarrapona, v Tarro ' 
L E V A N T E 7 iarrafiaP.C 
Alicante H . C , Valencia F . C Tu, 
codiam C l u b y Gimnás t i co F C A * 
lencia, ' 6 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E n Marruecos ha muerto don Adojf v 
fcin. I>a afioión liíp;ca ha de sentir P Í / J J " 
alg\ina esta triste noticia, pues el {m?;. 
montando en las pruebaf. militares v 
en las civiles, le procuró jornadas ma*'15 
n̂ def do «sport». Fué. últ mament* 
capper» do los principales hipódromos „ 
pañoles . 
E n hipismo realizó buenas «perfonuaí 
oeê , que la falta de espacio nos impide j . 
cordar. 
¡ Descanse en paz el notable jinete! 
I N G L A T E R R A V E N C E A BELGICA 
^RAoroonAMA ESPErrAi. DB E L DRBATEi 
L E A F I E L D , 0 . — E l partido de cfooft̂  
entro Inglaterra y Bé lg ica ha dado 1» ^ 
toria a les ingleses por cuatro tantes 
cero.—S. B . R . 
£ ! m i l a g r o d e Lourdes 
Sólo se proyecta en Cinema X (Novic* 
do) pocos días más . Tarde y noche. (Noche 
butaca, 0,70; preferencia, 0,50.) 
o 
Su majostud ba firmado los siguLeatee decrete; 
I I A C I E N D A . — R e o r g a n i z a rulo el Cuerpo wrliif 
do C'/ontabilidad del Ketaclo. 
f l l IERRA.—Proponiendo para ©1 rnaado del 12 
roghnionio do Artillería pecada al coronel dan Jor-
ge Font y Roiz-Matas. 
IdeiTi {«ra el cargo de auditor de la Omudia. 
c u general do Melilla, al auditor de diñado i» 
Jos¿ Cabczaa Pjqaer. 
MARI^-A-—Aprobando el gasto de «tynwcii 
de 221 toneln<-í;w do petróleo con deeti» si contri-
torpedero «Alredo». 
Idem ol ga«to do adquisición do 184 tendadae áe 
fuel-oil (combnfttihlo líquido) con destino al oontrv 
tor[>crk"ro «Alpedo». 
G O B E R N A C I O N . — N o m b r a n d o jefe de Adm'n* 
tración do torcera clase, tecretaro del Gotiiemo a-
vil do la prorinda de Zamora, a don AHwte Sáfr 
choz Roldán. 
F.sooptuando do la «Bciaión eftajblecid» per « 
real decreto do 7 do noviembre de 1923 para h 
obraa con derceiio a rovisión do precios 1M 
cado Central do Valencia. 
Creando la Rscnola Nacional do Ssnidai 
P W I M T Í S 
do Médicos , Ingenieros. Arriultectos. í i^d 
H i S P 
L a casa mejor surtida de España 
roclWeudo constantemento toda clase 
art ículos de fantasía 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , *1 
N I C O L A S M A R I A R I Y E R O , 1* 
Teléfono 4.478 
N U E V A L O C I O N D A V I S 
P R O n K i l O S A P A R A E L CABELLO 
F R A S C O : s P E S E T A S Í . 
D O B L E F R A S C O : 8 P E S B T A b 




vive la mujer defendida por 
JARABE de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este poderoso reconstituyente tan 
ehcaz como rápido para combatir ^ 
anemia, devolverá a sus mepi 
Parte; 2 . equipo mijrto penpral do Parfe y 
:-.-t napolitano: 3, Barco lona F . C , y 4, equi-
po do la Fodoración Castollana. 
H O C K E Y 
1.1 pacido dol campeonato rogional celo-
brado el lunes m ol campo de ferro-
viíirios >erriin<'> oon el &ipuic-nte rosuLtado : 
A T H I Í E T I C G L U B 4 tantos. 
Agnipac ión Doportiva Ferroviaria. 0 — 
* * •• 
bello color de las rosas; a la map^ 
cia sucederá un excelente aPe"ldai 
vencida definitivamente la deb iiG 
volvtrán a su ser todos los espiéis 
res de la juventud. 
Mi* d< 30 arto» de éxitccrecenta.-Aprobado 
ta Real Academia de Medicina 
mn Kech.ce todo Inico qao •»» "«7 e" '* *¿ «J» 
H erterlnr IIIPOFOSPITOS SALUD " 
BOITO cantad» o impotsmióii do luodallaa a lo» nuevos* 1 1 ^ WOn ' ^ W " • m • • m m en r l " i f*" 
g ^ j ^ ié) lecho y on todas las ixiíusjonos d« yornO « o m i U c a ^ ru» Ucoo uvaL 
Producto natural do la «iM 
aro^iii.ü^. Puro,_ naozclado ^ | < » T 
rnsmm 
j l A D R I D . - A * ) X I Y . - N ú m . í .306 
^ L , D E S A T A 
(5) 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
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ando del 12 
nel don ]«• 
i Canaiai 
djviaSn don 
r» al CODIM- í 
toneladas ífl 
io al oonbv 
Nuestra Señora de Gnadalnpe 
vi 12 serán los á i m de la marquesa de 
j,v, ^ ú o i m viuda do Ibarra. Oláiz, Po-
^/nacida Castro y Romord; y viuda do don 
iia. ü w á ú y señorita do Castro y Sam-
rj 11 será el santo del 
ííftóa y del señor Valdtís. 
deseamos felicidades. 
San Arcenlo 
marqués de la 
j;i duque de 
ite, ha sido 
Nombramientos 
la ^elpa, marqués^de Agui-
nombrado virepresidente 
j^Mont© de Piodad en la vaz-aaite del mar 
de Camarines, y don Luis Pa.rrolla y 
SUC1, en la do la Asociación Matritense de 
idad, eai la del conde del Vcnadito. 
Bodas 
j'u la parroquia de San José tuvo efecto 
teaver d enlace de la linda señoñtu Ma. 
^ c'alabnu y Gil con el joven abogado 
don Cé6« Moi'io y Patón. 
j^g apadrinaron la madre de la dot̂ posa-
(jp, doña María Gil' y Sánchez Moreno, y 
A] ' hermano del contrayente, don Luis, re-
M«fi©ntado p -̂' dm Femando üüil, siendo 
j tirOS) por ella, sus tfos. don Pascual 
^ Antonio Gil , y don José vSánrhcz Ca-
frillo y Y™ l58*0 Merlo Abad, don 
juV-i' 'i'cjeiro Amador y don Tomás Patón 
Jíerio. . . 
peamos muchas felicidades al cuero 
¿^brimomo, q'io ha marchado a Anda'ucía. 
'"—Para la primavera de 1025 so ha fijado 
e| niatrimonio de la bellísima soñorvta Ma-
j¡a Luisa Ortiz de VÜlajos y Guillen con 
,.] ilustrado ingeniero de Caminos y sub-
(Jjrector del puerto de Sevilla, don José Luis 
¿6 Cassó. 
—En febrero próximo se prosternaran anre 
el aíft santa la encantadora señorita Juana 
Siacbez Gómez y Prat y el distinguido ar-
den Ignacio de Cárdenas y Pastor. 
Viajeros 
Aniversario 
Hoy se cumple el primero de la muerte 
del señor don Alvaro Blanco Gendín y Ro-
dríguez de la Flor, de grata memoria. 
L a misa de hoy. a las ocho y media, en 
el templo de San Icnacio, y el fiineral. a las 
diez, en la iglesia do San José y todas las 
misas del 11 en esta parroquia serán apli-
cadas por cri alma del difunto, a cuya viuda, 
doña Mana Nievas Denis: hija, doña Mer-
cedes; hija política, doña Nieves Aznar. viu-
da de Coi-tina, y demás deudos renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
E l príncipe Pío de Saboya 
Mañana hace un año que dejó de existir 
el mayordomo y caballerizo mayor da su ma-
jestad la reina doña Cristina/que tan leal 
servidor fué de la augusta señora y fiel 
quo dejo grato recuerdo en los pues.tos que 
desempeñara. 
Todas Jas misas quo en la expresada fecha 
se celebren en la Virgen de la Pa'oma, 
convento de Jeróuimas dej Corpus Christi, 
vulgo Carboneras (Codo, 6), iglesia de San 
Andrés de los Flamencos y las que se digan 
el mismo día. con exposición do Su Divina 
Majestad, en la capilla del Príncipe Pío (vul 
go Cara de Dios), serán aplicadas por su 
eterno descanso, así como las que se digan 
en varios templos de Italia. 
Reiteramos sentido pésame a la viuda do-
ña Inés de la Gándara y Plazaola; hijos, la 
marquesa de Almonacid. casada con el mar 
(piéS de la 'Romana, y aj Príncipe Pío. 
marqués de Castel-Rodrigo y demás noble 
familia. 
Falleoimíentos 
E n asta Corte ha dejado de existir la dis" 
tingiiida señorita. María de las Mercedss de 
Domecq y Gonzá.!ez. hija segunda de los 
ilustr;simos señores de Domecq y Núñtz de 
Villavicencio (Manuel). 
Prociosa y virtuosísima criatura, la seño-
rita María de las Mercedes de Domecq y 
González era la alegría de sus familiares. 
Han salido : paMt Málaga, don Francisco Murió santamente, confortada con los auxi-
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qui.,Jio; P 1̂1 Barcelona, el marqués de Val-
terra y de Espinardo. y para Málaga, don 
Melchor Almagro Sanmartín. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentog del 
extranjero, las duquesa^ de Aliaga y de 
Alba, los barones Langwertb von S'mmevn 
y el oeñor Requena Bormúdez, y de Bilbao, 
la condesa de San ('arlos, futura esposa de 
don Carlos Gil Delgado v Armada. 
Distinción merecida 
El Nuncio apostólico, monseñor Federico 
Tedeschini, entregó ayer mañana la cruz 
<Pro Emesia et Pontífice» a la señorita An-
gela Garvía de Loigorry, en reeouocimiento 
te los méritos contraídos al frente de la 
Asociación de Escuelas Católicas de Madrid. 
Enfermos 
El señor don Fen-iando de Ilrréjola y 
Cornea se halla gravemente enfermo, ha-
biendo recibido con gran fervor los Santos 
Bacramentos. 
—Sigiw enfermo ha,:e ya días el capellán 
de honor de su majer-tad y rector de San 
Pascual, dĉ i Luis González Sucscun. 
I Teda la familia real so interesa po; 
salud del paciente. 
Anteayer estuvieron a visitarle los seño. 
;es Nuncio de Su Santidad y Patriarca dj 
k Indias. 
•ftâ cmes votos por el total vostableci-
mieuto de los enfermos. 
Funeral 
. En la parroquia de San Millán se oel.-;-
•brará hoy, a las diez. eL funeral por el 
sima del doctor don Ramón Garín Gon-
záiez. 
Las misas gregorianas darán comienzo el 
día 12, a las nueve, en !a iglesia del Sal-
vador y San Luis Gonzaga (callo de Zo-
rrilla). 
Renovamos nnes'ro mentido pésame a la 
dítinguida familia del finado. 
Misa de réquiem 
Por iniciativa do] Cuerpo de Estado Mayor 
se celebró ayer, a las once de la mañana, 
en la parroquia de la Purísima Concepción 
una ec/enme misa de réquiem en sufragio 
/leí alma do los compañeros difuntos. A la 
ceremonia asistieron el general Molías, que 
ostentaba la reprusentación de su majestad; 
los gonora'os Ochando, Jordana, Ardanaz. 
Suárez Indán y casi todos los jefes y ofi-
ciales con destín o en Madrid. 
MARCOS — MOLDURAS 
Gratados. Lunas, Cristales.—Objetos para 
regaos. JOSE PRAT, Plaza del Angrcl, 11, 
y Atocha, 45 y 47, 
r i c a d e c o r b a t a s 
2̂. Bíarfann Plncdn, 12 (antes Capellanes) 
Gíneros de punto. Casa fundadn en 1870 
V I N O A R O U D 
C A R N E - QUIMA 
El mas Reconstituyente soberano en 
los casos do : Enfermedades del Estó-
znago 7 de los Intestino 3(Convaloceacias, 
Continuación de Partos, Movimientca 
febriles é lañuenza. 
Calle Ricneiteu, 28, París. 
TODAS FAHMACIaS. 
E n Jerez da la PVontera—adonde ba sido 
trasladado el cadáver—su muerte ha produ-
cido profundo duelo. 
E L D E B A T E se asocia al pesar de sus 
deudos y amigos, y testimonia el pésame a 
6>:s atribulados padres, a su abuelo materno 
marqués de Torre Soto de Briviesca; a don 
Manuel González de la Peña, a don Juan 
Pedro de Domecq y su sobrino, él u.a~ques 
de C«sa Domecq y a toda la familia. 
—Está madrugada entregó su a'ma a Dios 
el reverendo padre Emilio de la Preaent-Br 
cióni. religioso trinitario y colector de San 
Ignacio. 
IA los diez y seis años comenzó su vida 
religiosa y ha muerto a los cuarenta y siete, 
después de una vida santificada en el amor 
a Dios y en la práctica de cristianas vir-
tudes, que, iinida« a su talento, le granjea-
ron general estimación y respeto. 
E l entierro se verificará mañana jueves-
desde la casa mortuoria (I ^hegaray, 3?,) al 
cementerio de Nuftstra Señora de la vV'im:-
dena. A las diez de la mañana celebrará 
en la iglesia de San Ignacio un solemne fu-
neral y acto continuo so verificará la conduc 
ción del cadáver. 
Al padre superior de los trinitarios y a la 
comunidad enviamos sentido pésame. 
Entierro 
Ayer tarde, a las tres, se verificó el del 
malogrado marqué.? de Zaifltoeti. 
Abría la marcha del cortejo fúnebre el 
clero de la Concepción, seguía una carroza 
negra, arrastrada por cuatro caballos, en la 
que fué depositado el modesto féretro. 
E l cadáver iba amortajado con el hábito 
carmelitano por disposición del finado. 
E l ayudante del Rey señor Oincúnegui re 
presentó a su majestad, y el comandante 
Ordovás a su alteza el infante don Fer-
nando. 
E n representación de los mayordomos de 
remana iban los condes de L a Granja y 
Ponentinos, y por la familia los marqueses 
Sé Montalvo y Torre Alta, el barón del 
Castillo de Chirel y el duque de Arión. 
Concurrieron los duques de Miranda, In-
fantado, Hemani, Villahermosa, Gor y viu-
do de Bailen. 
Los marqueses de R&villa de la Cañada, 
Torrecilla, '̂ Zarco. Arenal, Zahara. Cambil. 
hanta Cristina, Someruelos. Casa Pontejo?, 
Guevara, Llanos de San Javier, I^ema, Pc-
ra-'os, Santa María del Villar, Torrolaguna, 
Castel Bravo, Salar, Torres de Mendoza, Pi-
dal, Vadillo y Musey. 
Los condesé de Gasa Valencia. Romilla. Mu-
guiro, Santa Marta de Babia. Aybar, Val de 
Aguila, Villagonza'o, Torre de Cela. Paredes 
de Navas, Gondomar, Lascoiti, Castronuevo, 
y Montenuevo. 
E l vizconde de l\rb6roa. 
Log barones de la Peña y Benedris. 
IJOS señores reverendo padre Laria. Oriol, 
Millán Astray, Suárez Guanes, López Robert 
(don Mauricio y don Antonio), Fuentes, Po-
lo de Bernabé. Durán y Cerquera; Rolland, 
Owens. García Loygorri (don Angel y don 
Narcisa;, Villalba, Fernández de Córdoba. 
Moreno y Santa Cruz, Creus. Alvarez de 
Toledo. Cara, Castro. Coello, Travcscdo (don 
Francisco). Silvela (don Jorge y don Tomás) 
Chávarri, Gómez Acebo, Hurtado do ¡Amé-
zaga (don Luis y don Francisco), Liniers, 
Muguiro, Méndez Vigo, Pérez del Pulgar y 
Rotortillo Macpherson (don Agustín). 
De nuevo reiteramos sent:do pésame a la 
ilustre familia del marqués do Zugcosti. 
E l Abate PARIA. 
E l S a n a t o r i o L a g o - T a b l a d a 
Los Reyes aslst&n a la inauguración 
E l lunes por la tarde, a las tres, fué inau-
gúralo por sus majestades el Sanatorio an-
títubercuioso Lago'Tablada, perteneciente al 
Pastado y situado en plena sierra del Gua-
darrama, junto a la estación de IJH Tablada-
Toma el nombre del 'ugar donde se asien-
ta, unido al del fundador, señor Lago, pue« 
fué comenzado a construir en 1921 por doña-
Ciementiua Lanchares, viuda de Lago, a sus 
expensas, en memoria de un hijo suyo. -Muy 
avanzadrs ya las obras, la señora viuda do 
Lago las ced'ó al Estado en 197.000 pese-
tas. 
Y el Sanatorio ha sido concluido por el 
Estado poco ha, invirtiendo 174.000 pesetas 
en traída de aguas, 550.000 en mobiliario 
y material y el Veste hasta 2.446.689,71, im-
porte total, en diverjas obras realizjadas 
hasta su conclusión. 
Consta de 72 camas, que serán gratis, y 
28 de pago, a 12 {)e6etas diarias, siendo con-
dición para ocupar las primera? que sean 
pobres los solicitantes y de condición mo-
desta los de las segundas. 
Para la asistencia, además del personal 
técnico y facultuit-ivo, hay siete monjas mer-
cedarias, dos enfermeras y diez y ocho em-
pleadas. 
Recibieron a sus majestades al llegar y 
las despidieron al partir el general Martí-
nez Anido, las mariiuesas de Arguelles y 
Aldama. condesa de Romanones, señora viu-
da de Lago, inspector general y jefes de 
Sanidcd, don .Manuel Cárdenas, den Amós 
Salvador, don Julio Blanco, gobernador ci-
vil ; don Rufino Blanco y señores Abello y 
Cadijo, ademási de ñpmorosos invitados y 
todo el personal del establecimiento. 
Los Reyes recorrieron tedas las dependen-
cia-, quedando por todo altamente compla-
cidos, v conversaron con algunos enfermos. 
E l señor Murillo leyó ¿mas cuartillas, en 
las '^'if. luego do hacer toda la historia deJ 
establecimiento, anuncia la construcción da 
un nuevo pabellón para mujeres y la do otro 
para n'ños. E l Rey le contestó brevemente, 
consTatulánrlcrse d^ la realización do la obra 
I n a u g u r a c i ó n d e l a S e m a n a 
P e d a g ó g i c a 
Ha comenzado en E l Escorial el curso do 
perfeocionamiento profesional para maestros. 
E l domingo, a las doce de la mañana, el 
gobernador civil do la provincia y el dele-
gado gubernativo llegaron al Rea] Sitio de 
San Lorenzo, siendo recibidos por el alcal-
de, señor Hvwyta; por todas las demás auto-
ridades de la localidad, por el inspector-
jefe de Primera enseñanza, doctor Carrillo, 
y por ol profesorado del curso. 
Inmediatamente se celebró la sesión inau-
gura^ presidida por el gobernador, a quien 
acompañaba en el estrado presidencial el 
insj>ector.jefe de Primera enseñanza, dele-
gado gubernativo, alcalde, coronel director 
de la Academia do Carabineras, inspectora 
señora Torrogo, una representación de los 
agustinos del Monasterio, loa profesores del 
curso, señores Liüán, Crespo, Baleriola y 
Tomó, y otras distinguidas personalidades. 
Comenzó el doctor Carrillo Guerrero ex-
plicando el objeto del curso y saludando a 
las autoridades y al pueblo de San Loren-
zo. Luego el señor Tomé expuso la misi'm 
del maestro y la eficacia de los cursos do 
L a E s c u e l a M i l i t a r d e ! T i r o 
N a c i o n a l 
E n t r e g a d e c e r t i f i c a d o s d e a p t i t u d 
—o— 
E l domingo por la tarde en el campo do 
tiro de ,¡a Moncloa tuvo lugar con gran so-
lemnidad el examen y entrega de ios cer-
tificados a los alumnos de la Escuela Militar 
de la representación del Tiro Nacional de 
Madrid. 
Aí examen asistió el gobernador militar, 
señor Suárea Inolán, que Uevó además Ja re 
presentación del capitán general, que presi-
dió el acto acoinpi<ñado de la Junta de la 
rrprcíentación. señores Serrano Jover (presi 
dente), Esteban de Ja Reguera, González 
Echarte. Catalán, Arguelles, Francesch, Co-
rrales y de los Santos. E n representación 
de la Junta central asistió el señor García 
Pérez, teniente coronel ded Estado Mayor 
del Ejército. 
Los alumnos realizaron diferentes movi-
mientos y dispués su director, teniente co-
ronel de Estado 'Mayor don Juan Gautier, 
les exhortó a sacrificarse por la Patria y dar 
siempre prueba do ías virtudes militares quo 
deben "adornar a cuantos visten el uniformo 
MlértfMes ™ de dio.'wnbre de i92* 
B a C T ^ ^ 
U H D E R W O O D 
perieccionamiento. E l delegado gubernativo, 1 del Ejército 
Kcñor Pérez Lorente, hizo resaltar la im 
portancia del resurgimiento de las pequeñas 
industrias zoógemas. 
POL* último, el gobernador resumió lo di-
cho por los auitoriores oradores, y deala.'ó 
abierta la Semana Pedagógica de San Lo-
renzo de E l Piscorial. 
Todos '-cu oradaxís fueron arijaudidos con 
ol mayor entusiasmo. 
Por la tardo del mismo día comenzaron 
las cleses en la Universidad de los padres 
agustinos, cuyas aulas fueron puestas a dU-
poeic&ón del direci'or y profesorado del cur-
so por su ilustra rector. 
Los señoras Tomé, Crespo y Liñán Here-
dia explicaron sus respectivas lecciones de 
Cálculo, AviOtyltiira y Apicultura, y fueron 
escurnados con gran interés por maestras y 
maestros, en los que ha podido comprobar-
Be cil a-o espíritu que I?s anima y eT ver-
dadero deseo que tienen de mejorar su cul-
ti.ra para seguir cumpliendo con mayor efi 
y ensalzándola y dándoles alientos para rea- í c&cia, si cabe, su ©levada misión de pi-e-
li/nr lás 'me se proponeni parar nuevas generaciones que honren a Es 
Terminado el acto. I03 concurrentes fue-. paña 
ren invitados a un «hincha. 
L a señora do Lago costea "na cama para 
el periodista pobre que lo necesitare, por 
haber sido de la Prensa su difunto hijo. 
E l lunes y el martes ha conlinucdo ja 
¡nten^a labor que profesores y maestras 
alumnos qealizan, y que es seguida coi 
creciente int&rée, como lo prueba el bdchn 
de la po'ición formulada por las clases di 
re toras del Pecul Siuo y por el pueblo de 
que en lo pesihlo tengan carácter público 
estos trabajos pava general aprovechamiento, 
ruego al que se p"ocura atender con la "v-
ganización do o'oníerencías de divulgaoi>.i 
Un timo.—Pedro López, de cincuenta y técnica y científica, con proyecciones cine-
nueve años, habitante en la calle de Salas, matográfices en el teatro de la locaiTdad v 
Seguidamente o! señor Serrano Jover hizo 
calurosos elogios del Tiro Nacional y de sus 
fines; expresó la idea de civismo que preside 
sus actos, y recomendó a todos quo den 
muestras de fortaleza y patriotismo, pues de 
ese modo, agrupados al calor de Ja bandera 
nacional, se conseguirá liacer de España la 
nacáón grande quo fué y debe ser. 
Por último, el general Suárez Ino'án re-
sumió los discurrios y aseguró que. como 
va sucedió en otras ocasiones, los alumnos 
del Tiro Nacional, por su sólida instrucción, 
serán en los cuarteles auxiliares del mando 
en la instrucción de sus compañeros de re-
empeazo. Todos fueron ovacionados. 
Después se procedió a la entrega de les 
certificados de aptitud en número do 267. 
La -Tunta do la representación obseqoió con 
un bien servido «lunch» a todos los que 
asistieron. 
número 5, lia denunciado que por el proce-
dimiento de las misas le timaron 800 pe-
co tas dos desconocidos. 
E l hecho ocurrió en la calle de María 
de Molina. 
Atrcpollos.—Rufina Andrés Arranz, de se-
tenta años, fué arrollada en la glorieta do 
Ruiz Jiménez por el automóvil 1 4 . y re-
sultó con lesiones de pronóstico reservado. 
Ocurrió el suceso porque en un momento 
en que el chófer. Pedro García Rey. dejó 
sólo el coche, subió a él Santos Martín, do 
diez y nueve años, puso el motor en mar-
cha y originó la desgracia. 
, E n el pa^co de Rosales fué alcanzndo 
por o\ automóvil 1*3.102 Mariano San José 
García, de ocho años, el cual sufrió lesiones 
(*o re'a ti va importancia. 
,—Victoriana Alvarez Castejo, de once 
años, fué B.trci)ellada en la plaza de San 
Francisco por un ciclista, y resultó con le-
siones de poca importancia. 
con otros actos ca¡lti:rales, como la planta-
ción do moreras, construcción de colmenas, 
creciera, para ociar iniciada la sericácultu 
ra y ferfeccionor y fomentar la apicultura 
y la avi -ultura ' en los pueblos enclavados 
en aquella comarca. 
L a labo:- del curso se completará con ex-
rumiones a Se-nvia y a los reales sitios 
¿e E l Pardo v San Ildefonso. 
" O j o s q u e t e v i e r o n i r . . . n 
Joyas sustraídas 
Don Francisco Rueda ha denunciado que 
el día 1 de agosto último entregó a un in-
dividuo llamadp Elias PVancisco Mata, pata 
qeo ias vendiera *-n comis:ón, alhajas por 
valor de 9.675 peeeifis, y ha desaparecido 
con ellas. 
E ] de::iuncLante actisa igualmente a oto 
individuo Liamado Antonio Viciado, con do-
micilio eo Ave María, 32, de haberse mar-
chado con unos pendientes que valen 1.125 
pesetas, y que 'e entregó también para que 
los v.er.dieoo a comisión. 
f n c e n d s o e n u n a I g l e s i a 
En la igisia del pueblo de Arganda del 
R.-v se produjo ayer mi incendio, quo dejó 
reducido a cenizas un crcón donde so guar-
daba cera, parte do un altar y la imagen 
que en él' se veneraba. 
Se dió aviso a la Dirección de Incendios, 
sf.lier.do de Madrid los bomberos a las ór-
denes del señor Monasterio, los cuales con-
siguieron detener las llamas antes de que 
se adueñaran del edificio. 
en N e w Y o r k 
C a m p e ó n m u n d i a l 
durante 18 a ñ o ; comecut ivo í 
C M . G u i ! l e r m o T r u n i í e r $ Á 
( a p a r t a d o 2 9 8 - B a r c e l o n a 
M a d r i d , A l c a l á , 3 9 
J 
E L MEJOR POSTRE 
ManieGana "santa T e r e s a " 
Venta, • Ultramarinos y Coloniales 
Fábricas Gómez Murías, ASTORGA 
A C C B D E N T E 5 NER< 
C u r a c i ó n r a d i c a l 
G 
S i e t e l e s i o n a d o s e n u n c h o q u e 
E n el kilómetro 53 de la carrotera de 
.La Coruña chocó contra un árbol la camio-
neta número 12.075, conducida por el me-
cánico Policarpo Nicolás García, que resultó 
con lesiones de pronóstico reservado. 
Iban además en el vehículo y sufrieron 
heridas de menor importancia Manuel Bu-
sondo Parad olas. Alejandro Vázquez Pérez, 
•José Molinero, Manual Vázquez*, Francisco 
Amat Pintado y Pablo Dueñas, camareros 
todos elhs de un restorán de Madrid, los 
cuales vonían de servir el «lunch» qus con 
motivo de la inauguración del nuevo sana 
torio de TaWada se había celebrado en este 
establecimiento. 
P I L D O R A S 
PURAMENTE V E G E T A L E S 
Z E H C N A S 
(Grabe este nombre por el de Cenar) 
Laapje de esecios sis igeai 
mwmi mmmi mmm\ 
Ensayarlas es conrcnccrsc de qu© todos sus 
similares le superan en PRECIO, poro 
ninguno le iguala en E F E C T O S 
C a j a t 0 ) 4 0 y 1 , 5 0 p e s e t a s 
Venta on farmacias. Depósito general, 
Gran Farmacia j Centro de Específicos 
D. Rey, Infantas, 7, Madrid. — Pedid t'a-
tálocro específicos ZEHCNAS, gratuito* 
V I N O O N A 
DA S A L U D • F U E R Z A y V I O O P , 
U N A N O V E D A D J A P O N E S A 
SON LAS FOTOGRAFIAS A L AGUA; A G R A D A B L E E N T R E T E N I M I E N T O CON 
E L QUE LOS NI^OS O B T I E N E N LINDAS FOTOGRAFIAS DB PAISAJES Y TIP^-S 
JAPONESES.—PRECIO D E L A CAJA PARA 25 FOTOGRAFIAS, 50 CENTIMOS 
A PROVINCIAS, 90 CENTIMOS 
L , A S I N . - - P r e c i a d o s , 2 3 . - - M A D R I D 
P A R A H O Y 
— A PRINCESA— (Compañía Alba-Bonaíe.) 
6, E l juramento de la Primorosa. 
Noche: A las 10,30, Abarragoitia y Salabanoha-
rreta. 
COMEDIA. —(Compañía cómico-dramática.)—10,15 
(íuncióa popular), E l niño de oro. 
F O N T A L B A — 6 , J A virtud eospecboja.—Noche, 
no hay función. 
E S P A Ñ O L — 1 0 , Su hijo. 
C E N T R O — G y 10,15, L a otra venda y Flacdor-
fer, el único. 
E S L A Y A — « , 1 5 y 10.30, Cuando <mp\eza la. vida 
L A R A . — 6 y 10,30, Cancionera. 
I N F A N T A I S A B E L . — 6 , La buena suerte.—lO,!.1), 
E l aire» ds Madr'd. 
R E I N A V I C T O R I A . — 6 , L a mano misteriosa.— 
10,30, RcF-cme iwtod. 
COMICO.—0,15, E l matrimonio interno.—10,15, 
Vidas rectan. 
L A T I N A . — G , L A bella peluquera y Garahatusa. 
10,15, Daoiz y Volardc, Ls. salvación de España y 
E l partero del once. 
APOLO—6.30, La bsjarana.-rlO.nO, Don Quin-
tín, el amarpao. 
Z A R Z U E L A . — 6 y 10,30, Variodade--, Capera-
cita roja y L a ocasión hace al ladrón. 
CISNE— f i , ]5 , E l trébol y Certamen nacional — 
10,15, L a tempestad. 
(El anuncio (le las obras en c=ta cartelera no 
supone su aprsbac'ón ni recoraendación.) 
L E S P E T U S S U I S S E S 
L a m a y o r v a r i e d a d d e c a l z a d o 
e n E s p a ñ a 
d e 
F E R N A N D O 8 y 1 0 1 7 
L [ y mil 
B i L A / % Í J © l g 
D ) D ) E D 
L A / A E D I A L U N ^ 
I G b S T I V A - L A / ^ A b D I U B E T I 
i líiiiimiuiiüiii 
l l l l l i l i 
SEÑANZA DE 
J A C A N O S A 
1)0410160 y aeetü' ai,aratos para alumbrado y calefacción 
"^o; braseros, filtros y máqui'naa do picar. 
Síí í^J». Y GATO, 2. 
• 53-—Moüclos ¿'.rantizados. 
jSíucionBfriEDici 
GLI CERO FOSFATO DE CALCOPI 
C R E . O S O T A L 
ItlFALIBLE COriTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS cRÓnicos.BRonoui T I S . 
inFECClOMES GRlPALtSvOtBILinAO GünCRAL̂  
vt!tT« pmnciPflLtS'««nacías i." 
^o.DrBfn£DICí0.5ií!^' 
n o •o jo 





tfuuco ni .KADXID 
ECAN06RAFÍA 
TRU¿T MECANOGRÁ FICO 
Avenida del Conde de Peñalver. 16, enti«snck 
TeJéfono 27-77 M. 
Ixis por«onaa excitablea <lo-
Ixm Umiw a diario la rica 
M A N Z A N I L L A E S P I G A -
D O R A en Incar del té o el 
oafé, y gozarán do contini:a 
caima. IVtto para 100 U/^s, 
dos popetaf., on farmacias y 
coloniales España y América 
L e n t e s y G a f a s 
de toda* clatea y formaí. .m-
|)ertiiicntos, gemelos para tea. 
tro y campo, prienuiticos, ba. 
rómotros. UTir<'ptnetros, hipan, 
inicroscopios. Cristales Tunk-
tal, ZUIÍW. Opticos, etped*. 
listas. VARA Y L O P E Z 
PRINCIPE. 5. - MADRID 
/HSrÑHTPHEO. bs £ X 0 u n i t 9 \ 
E L D E B A T E , P ^ f ^ T i t a ; 
MIérooles 10 de diciembre de 1924 EIU DABATE MADRID 
DLEII0RRA6IAS 
Curmoón complot» con U 
INYECCION CUBAS 
Frasco, 3.30 ptta. Como, I pbtt. 
Bn todM 1M ttmaciam. 
laboratorio: L . V E L E * D E GUEVARA, «. Midrtíl. 
S e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o 
M m d k csteffori*, D. B . Campo», •bog»do oorn premio extr»-
S i M n o , bo«ei*dn FiJoeofl» y IXÍTM , de Haa«*W «i 
«i Tíibtmal Central, y cuyos éxitos «n el orden •dminiM.r». 
t,yo nperan a loa de Acadmufw. haoe ooote^acioneB » 2.5 pe-
« U Í I nacadcrae • pi«OB de .-i. al p ™ ^ ' " 7 *' reiabr,r r*<1* 
23 t^meT PnbUodM Tanas entrega, y ^ T n l ^ » ? 
ftn d T A c e m b ^ E D I T O R I A L C A l « P O ^ P E L I G R 0 8 , 8-
S Í N BERNARDO. 1. PRINCIPAL IZQUIERDA. 
Máquina» para eorer y bordar, 
la» de mejor resaltado y la» 
mi» etogaates. 
W E R T H E I M 
MAqa'na» espocitle» de toda» 
clase» para la confección «le 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, csloe-
tinea y género de punto. Di-
rección general en Espafla: 
RAPIDA, S, A., AVINO. 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA. 3. 
Pidan»» catálogo» ünstrados, que se enriarán gratí». 
í. 
BARCENO 
9 AVI NO 
A t V ^ A 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e . . . 
l o m á s c o n v e n i e n f e e s b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
L í t h í n é s del D.r G u s t í n 
D e e s t e m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , e s t e v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
R E U M A T I S M O S . G O T A , P I E D R A . 
C o n uno caja de 12 
paquetes pueden obte-
nerse 12 litros de ogua 
mineral . » • • » Acido 
unco 
LECHE CONDENSABA 
I B E R I A 
De venia en cnmestmies 9 nitramarlnos 
Oficina y depósito-
S A G A S T A , 18, M A D R I D 
Depositario ú n i c o para Espa 
{ s t i t i e c i B l i i l t s Uim O L I U I H 
Paseo de í s í n d u i i r i s , í 4 - B * r c e I o n * 
y fp lodo» la* buena» Farmacia» y Drogucrtai 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
PAR) 
A T O C H A , 8 y 1 0 
IA MDE?^ESde T0DAS A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A r r f \ á r i U A fi « . 1 A 
DE LOS ARTICULO S DICHOS - T X 1 \ J \ ^ n í \ j O y l U 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E S E G O Y I A , 29 
Z a p a t o s 
dnrel 1.» seflora... 16 ptt. 
Botifl pan hombro. H.73 » 
Espoi 1 ¡Mina, 20, piso I.o 
y Romanonoa, 14. V I C I 
RiETflLüRGICfl RIAORILEnU 
HA REDUCIDO N O T A L L E M E N T E h ü ó PBECIOS, 
TANTO E N BRONCES Y O B F E B R R R I A RELIGIOSA 
CQMO EN BUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
Arca» para caudales y cajaa 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo i « 
M A T T H 8 . G R U B E R , 
Apartado 185, B I L B A O 
Ganar un jornal 
Trabajando en sn pro. 
pi* casa puede uaUtd 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias y caloeti-
nea cWEINHAGEN». 
Gastavo Weinhagen. 
Barcelona. A p a r tado 
521. Agentes se neoe-
«itan qoe conozcan es-
ta clase de máquinas. 
ÜBO 
SAFAS V LEHTES 
con cristales finca pan la 
ooocBrvaddn de la vista 
L D u b o s c . - O p t i c o 
ARENAL, 21. — MADRID 
VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en ei 
año 1730 
PROPIETARIA 
9 jggp V ¿ ^ dos tercies del pago d* • H l * Machamado, viñedo el más renom-brade da la regióo. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA*. Jares da la Frontera 
O J R A a Ó N PRONTA Y S E G U R A 
ooir LAB 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
L o a qtw» tengan A S M I A 0 s o f o c a c i ó n 
asen los C i g a r r i l l o » a n t i a t m á t i c o s y los P a p a l e a 
a x o a d o s del D r . Andreu , que lo calman en. el acto j 
permiten descansar daranto la noche. 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 90. 
Viuda de Callas. Preciado», 18. 
V 
TODOS L O S NIHOS coyas mamás les espolvoreen después 
del baño con ^ 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
cnando'Ilegan a mayores son contentos y felices» porque rebosan salnd que 
adquirieron cuando eran peqnefios y era mamé les refrescaba con los 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
Nada hay mejor para el cutís de les bebés y también de los mayores después 
del baño. Son los únicos qnefeo tienen rival para los ESCOCIDOS DE LOS NI* 
ÑOS, TOSTADURAS DEL SOL, IRRITACIONES DEL CUTIS. 
No olvide que su bebé debe ser lavado con 
JABON CALBER (Pastma. i,2s) 
porque está fabricado a base de los. 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
y es el más indicado por sn suavidad y por su pureza para el cutis de los bebés* 
JABON CALBER (Pasana. 1.25) 
es el único que puede emplearse sin cuidado para el cutis de los bebés. Po* 
eso han obtenido todos los productos CALBER en la EXPOSICION FARMA-
CEUTICA y de HIGIENE la más alta recompensa. 
P E R F U M E R I A H I G I E N I C A C A L B E R . S a n S e b a s t i á n 
E x t r a o r d i n a r i a s r e b a j a s 
dé/1 1 al 15 del oorriente en batería de cocana clase KXTRA. 
E S T U F A S D E P E T R O L E O de las mejores marcas, 
E L A L U M I N I O 
PRECIADOS, 58 y 60 
IMPORTANTE.—Cada fin de mee señalamos un dia del que devol-
vemos el importe de todae las ventas en géneros a elegir. 
M U T I L A D O S 
L O S P R O G R E S O S D E L A C I E N C I A O R T O P E D I C A 
Piernas de aeloloide 7 alaminio, articoladae, «a peso, un kilo, de gran durac'ón, 
de alnminio, articulados como los natura-
les, peso ploma. Ijeon tMundo Grftiro» 
del 8 do dic-embr*". Aparato» para la correc-
ción v curaciún de la parálisis, ex(x>liofii9t 
ma] de Pott, anqnilosig, p e» pianos v todas 
lae turoodorae del cnerpo, pos j manos. 
Aparatos científicos para la contención y 
curación de lan HKBNIAS (QUEBRA-
DURAS). 
Solicitado el dreotor T patontador por 
varian omíneucjae méd'mtt d« Sevilla y ¡Ma-
drid, hart un vwje a e^us capitales en el 
nw» de diciembre, donde cxpondrA dos casos 
de gmn admiración. <ino de ambaa pienua 
amputadas, con cuyas pierna*! artificíalea 
anda Torios kil<*nietroR y ejewitiv toda clase 
de (mfcajop. Para oefriorarae de la refclad 
iovita a todos loa motilados y «rtiorea ñié-
dioos que deseen admirar y adquirir estos 
incon osos aparatos • Kn Scvilli estará los 
días 16, 17 y 18 de diciembre, hospedfndose 
en el Hotel I N G L A T E R R A , plaza de San Femando. Bn Madrid 
estar,! l<v dínfl ífi. 27. '28. f». W y Hl de dicho nvĉ  <le dicrembre, 
hospedándose en el hotel COLON, carrera tli<. San Jerónimo, mim. 45. 
Jx» que no aprovechon esta ocasión, tendrán que dirigirae a sn olinicw de 
C A L L E DE DON JUAN DE AUSTRIA. NUMERO 38. VALENCIA. 
C L I N I C A 
Médico-Quirúrgica de enferma-
dadeg de estómago, hígado, 
intestino". Rsyog X . CARRE-
TAS, 27. — De tres a seis. 
B O L A S E N C I N A 
Saor» 40 kilos, r>,50; carlxVn, 11; picón, 7; caw, 5,5/5; 
herraj, 10 pesotaí». San Vicente, 3; Vakmcia, 2; Bvoo, 13; 
Calatraya, 16; Agnilera, 47. ALMACENES 8l,(i0Vl\. 
Fábrica: P E N U E L A S , 10 T E L E F O N O S 604 M. 7 1M5 3. 
mm mmm 
I ' a r a señoras, casco de 
fieltro y topo, felpas y 
adornos a precios muy 
baratos por fin de es-
tación. Montera, 4, en-
tresuelo. 
E L R E V E R E N D O P A D R E 
Emilio de ia Presentación 
Religioso trinitario j ooloctor de Sao Ignacio 
Fallecía en Madrid esta madrogada 
A LOS CüAMKNTA t 8IBTB AiíOS DB EDAD 
T TBKDÍTA T TOO DB VIDA BELIQIOSA 
R. I . P . 
E padre «nporior y la CotBTOidad do rebose* 
triaitanoi, do esta Corta, 
A L PARTICIPAR tan tHate notic'a a 
•n« amigos, lea roagM aocomiendon a Dioe 
tu aln* y M Í , ^ . j f ^ , ^ BCiianSíe qiK! 
por su eterno deacanao me oclebnirá en la 
referida iglesia da San Ignaoo mafiana 
día 11, a U» dier. da ra mafiana, y acto 
oontvnuo a la conducción del e a d á w al cr-
n>cnt<sr¡o de Nuectra SeAora de la Ahnu-
dona, por lo qoe les qnodorán muy agra-
dos :<los. 
Iloy y pasado nviflana, a la raisiDa hora, m oe-
lebrarán Umbidn funcral«í. 
E l duelo eo recibe en 1» oaaa mortuoria, Echa-
g*ra.v. 33. y aa deepde «o al Ingar acostumbrado. 
80 suplica el ooche. 
RESPIRANDO LAS EMANACIONES ANTISEPTICAS DE LAS 
las cuales obran direefamenfe por inhalación sobre Iss 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
STJ antisepsia v o l á t i l combate e n é r g i c a m e n t e ios Consti-
pados, Do lor de Garganta , Orippe, Bronqui t i s , etc., etc. 
Tened siempre a mano tma CAJA de 
PASTILLAS V A L D A 
VERDADERAS 
P R O C U R A O S L A S S I N D E M O R A . pero sobra todo, rehusad s in contemplaciones, las 
pastil las que os ofrezcan a i a menuda y a precio 
de unos cuantos c é n t i m o s . 
Leus tales no son m a s que imitaciones. 
NO PODREIS ESTAR SEGUROS DE POSEER 
L a s V e r d a d e r a s P a s t ó l a s V A I D A 
li no las comprareis EN CAJAS 
con el nombre VALDA 
en la tapa y nunca 
de otra manera 
Fórmnl 
Menthol 0.002 
Eocalyptol 0 0005 
Azucu-Gomfc \ Btencia 
EVES v 
PRIMER ANIVERSARIO 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R E L A L M A 
DEL EXCELENTISIMO SEÑOR 
D n Juan Falcó 11 rríuuizio D i n a ü i m c i 
Pío de SaDo.a, Moura Corte Real, vaicarcei. Homodeg 9 erial de Alagdn 
PRINCIPE PIO DE SABOYA 
de San Greíorio y del Sacro Romano Imperio, marqués de Castel-Rodrigo y de Casapo, conde de Lnmla. 
res, seftor de Alglmia, AIx, Matet, Pavías, Almedinilla y Alfandaga, oapiitán general perpetuo y heredita-
rio de las Islas Terceras (San Jorge, Pico, Fayal, Cuervo y Santa María), alcaide parpetno del castillo 
y fortaleza de HeilCn, patrono de sangre de la capilla del Príncipe Pío, grande de España de primera 
ciase, mayordomo y caballerizo mayor de su majestad la reina dofta Miaría Cristina, embajador de su 
majeetad, senador del reino, caballero gran cruz y collar de la real y distinguida Orden de Carlos I I I , 
de San Mauricio y San Lázaro, del Aguila Blanca, etc.; oaballero del hábito de Calatma, etc., etc. 
F A L L E C I O E L D I A 1 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 3 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION D E S U SANTIDAD R. i. R. 
Su viuda, la excelentisimia señora prinw^a Pío de Saboya, marquesa viada de CasteKRodrigo; sus hijos, 
Ja exoelenfífiima señora marquesa de la Romana y de Almonadd y el excelentísimo señor príncipe Pío, mar 
quóe de Castel-Rodrigo; su hijo político, <?! excelentísimo señor marqufe Je la Romana; sus hermanas, her-
manos politicoe, primos, sobrinos y derruís parientes, 
PARTICIPAN a sus amistades que todas las misae que se celebren mañana día 11 
de diciembre en la Virgen de la Paloma, en el convento de Jerónimas del Corpus 
QhrUtí, vulgo Carboneros (Codo, 0) ; en la iglesia de San Andrés de I03 Flamencos y 
las que so celebren el niituno d ía , coa expogictón da Su Divina Majwtad, en la oapilla 
del Prímiipe Pío (vulgo Cfcra de Dice), Berún aplicadas ]t«r su eterno descanso. 
, . Asimismo se aplicur.m misas por su alma eu vario» templos Italia, 
v ntr̂ Ü PX;*íl*nüsimf8 • iJasWÜmOB señorea Nunrio do Su Huntidad, Arzobwfxi do (¡ranada v ObWpoa de Ma<lri<l-Alcnld, de Orih.iela 
ros .menores I^relados han concedido indulgencia» en la ferma acoetumbrada. 7) 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas, 35; ca-
mera*, 47,50; matrimonio, G-1?; 
rolcfcones, 15; cameros, 22,50; 
uiatrímonio, 35; armarios lu-
na, 140; roperos, 106; lara-
bos completos, 20; mesas co-
medor, 20; mesillas. 15; si-
llas, 6; percheros, 20; camas 
doradas, 175; matriraotiio, 260. 
Tiiina, 21. ¡Ojo!, no confun-
dirse; 21-23, Matesauz. 
A U T O M O V I L E S 
¡ 1 NEUMATICOS!! Bandajes. 
¡¡Pida precios!! Ultima ra. 
bricación. Casa Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provincias. 
BUICK, dos carrocerías, toda 
prueba. Plaza Progreso, 20, 
vaquería. 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E R E C H O , distintas Univer 
sidadej, prep.traei<5n eficaz, r i-
pida, Ba<¡h;llerato, iríernado, 
confort, oelcfacción oeotrf.;. E» 
cuela Técnica. Velázquez, 34 
(esquina Gova). 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrai» con Arena-
ria Rnbra. Cna peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
POMADA C E R E O . C u r a 
úlceras, qnemaduras, herpes, 
eczemas, grietas, sarna, piel. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
rnís altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
H U E S P E D E S 
CASA formal admite huóripe-
des. Inmejorable trato. S a n 
Mateo, 22 duplicado, princi-
pal. 
V E N T A S 
UCENDO. Infantas, 7. 
billas, una peseta; P1*'* 
0,25; soperas, 3,16; ¡av»&* 
22,50; rajilla», aparatos 
treos, objetojj regalo, es¡0-
enrtido filtro». 
E S T E R A S cordelillo, 1^0; P" 
tas, 2,15; tapices, 22,50. Saü 
Marco?, 26. 
CAMAS doradas, n i q * ^ * 
bronceadas, baratísiinas. 
brica: Lnna, 21. 
S E C R E T A R I O S Ayuntê 1*11' 
to de segunda calegori»- Ap^-
to<, 35 pesotas, a piaros <̂  '' 
Preparación económic»- f| 
torial Campos, Pcligroe^J^ 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES, Y A L Y E R D E , 8, PRIMERO 
COMPRO alhajas, dentado-
ras, oro, platino, plp.ta. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Rodrigo), platería. 
1)1 M A N D A S 
S E N E C E S I T A N enrredores 
.u r.-.|.tad.> en la fábrica ja-
boOM La Mundial. Rmitia-
ga, 2 (l'uente Vallecí(«). 
N E C E S I T O piBrapiUÍ pan» 
cargo <lo inspector. 'IValjajo: 
• rete a nueve y media noche. 
Reas. Preciados, 23. 
O F E R T A S 
S E Ñ O R A formal ofrécese 
cuidar ni ñor o donodla. Cues-
ta Santo Domingo, 10 (zapa-
tería). 
O P T I C A 
PARA conservar vista, cris-
tüles Punktal, Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
A U X I L I A R E S Gracia y 
tici». Apuntes, Bditon»! ^ 
pos. Pel-gros, 3. ^ ^ 
DINERO rápidamente 8 * 
interés anual- (verdad), 
merciantes, indastriaJ**- ' 
tado 8.019. „ 
SE V E N D E N dos « f 6 ^ 
1» calle de tíagnnto. 
rredores. InformarAn: •, 
tro a sact». Atocha. ^ , r 
mero. 
bu»" 
P E R D I D A S 
P E R R I T A inlú, blanca. 
Atî Mfe jxir «Cbuli». (Iratifl-
cjirilti: l^jK'jo, 13, U rcero. 
NECESITO reñorit» c<inozca 
U1 •.<!<• rwoxl. Trabaj»* orjp'as. 
Rcus. Preciados, 2C. 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O para ampliar in 
dustria 10.000 pesetas, abo 
nando 12.000, en 12 letras 
mensuales, de garantía abfo-
lutn. Mayor, 21, principal; 
de OQOO a unv 
H O T E L moderno, n ^ t f t í 
no. barrio Salamancs. 
ípezeta*. Angel V.ll*^ 
Génovn, 4; tres a 
H O T E L iV^ortí:!». l~$jt 
das JMJJO. urgo v«od«-
pañi», Alfalá, lc-
V A R I O S ^ 
R E G A L O lunes c o ^ ^ í r 
badios, 
económica. 
lio, a. 
